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a^U Vo îo y é T^SZtFW00. N-h-.Probable haaut l a . 
de nÍBf tiiS5 de hoy Cantabria y Galicia: Vientos 
del Oeste y lluvias. Resto de España: Vientos del Nor-
te, cielo nuboso y algunas lluvias. Temperatura: m¿. 
« ayer, 18 en Almería; mínima, 7 bajo cero en 
í™**?1** ' Segovia y Teruel. E n Madrid: máxima de 
ayer, 7,«; mínima, 2,2 bajo cero. (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) 
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H i n d e n b u r g r e c i b i ó e n s e c r e t o a S t r a s s e r , j e f e d i s i d e n t e d e l r a c i s m o 
M a d r i d , e l E s t a d o y l a n a c i ó n | L 0 D E L D I A j C h i n a a m e n a z a c o n l a 
~ — - .> E l peligro ruco g U C r F a 
nómico-comercial con el Gobierno de los 
Soviets riesgos y daños que ahora ve-
mos trasladados, como probables hipó-
tesis, a periódicos afectos al Gobierno.: Lo mismo ha declarado a los perio 
Y es de imperiosa oportunidad tomar; distas el presidente de China 
Un comunicado a las principales 
potencias, entre ellas España 
El Gabinete técnico de accesos y extrarradio de Madrid trae ya entre manos Nuestro «sectarismo» había descu 
sus primeros concursos de obras, bajo la égida del señor Prieto. Un mes hace bierto en la anunciada operación eco-
que hubimos de llamar la atención sobre lo que el plan hidráulico de trasvasar 
las aguas del Tajo a la Costa del Sol y la estación central subterránea suponían. 
La falta de sentido económico era bien palpable; y siéndolo hoy más al con-
templar la danza de nuevos millones y a) aumentar la enumeración de palacios, 
forzoso nos es volver sobre la cuestión, ciñéndonos a la política de gastos en Iñota de tal coincidencia de pareceres 
Madrid y sus alrededores. • Nos referimos a «El Sol», a qulen| cHAMrAT 19 
Cuente el lector. E l Ayuntamiento se dispone a invertir la subvención de ¡parece «difícil arreglar el problema (»• N ¿ S ^ ^ f ^ i ^ ^ m i ' ? « . T 
capitalidad por 80 millones. E l proyecto de ferrocarril de enlace, Delicias-Las |las garantías fínancleras-en la 0Pera-| m e * ° e C 1 ° ^ 
Matas, costará 200 millones de pesetas. La ampliación de ia Castellana y obras 1™ rusos-de modo aue E s n a - ! " 
L a v i s i t a s e e f e c t u ó l a O t r a m o r a t o r i a y a n q u i ! C ó m o p e r d i m o s a C u b a 
s e m a n a p a s a d a 
anejas, alcanzará una suma de millones inestimable al presente. No es. pues, 
aventurado afirmar que en total se pretende realizar gastos por estos conceptos 
ción con los rusos—de modo que Espa , 
ña no corra jamás el más pequeño ñes-! "5ldosTTen3idéntlcos términos a los E s -
go de quedarse sin cobrar». Con patrió-j f.^08 Unidos, Francia, Inglaterra, Ita-
tica prudencia, el colega advierte en-|'la. Bélgica, España y Holanda, países 
en cantidad por el momento aproximada a los 350 millones. Las excelencias del ae&uida. «Nuestros Intereses no han de¡flrmantes del Protocolo de 1901, llaman-
programa han sido cantadas en tono mayor: ¡Se ocuparán obreros! ¡Madrid va fiarsei en este asunto, a la buena fe do sU atención sobre la acción de las 
a ser, al fin, una gran ciudad! ¡Enemigos de mala ley. todos los que a esto se 
opongan! 
La política de gastos urbanos superfinos, nos recuerda el pensamiento de 
aquel economista catalán, que en los tiempos que precedieron a la guerra 
europea, rememorando sus andanzas viajeras por el mundo, extraía esta sin-
gular conclusión: si queremos hacer una economía, lo primero que hemos de 
tener es una gran ciudad. La gran ciudad era para él. con notorio desprecio 
de la lógica, causa y no efecto de la grandeza de la economía nacional. A 
nuestro entender, el buen sentido exige todo lo contrarío. Por eso estimamos 
censurable la inversión de 350 millones de pesetas en la realización de las lu-
josas obras apuntadas, sobre el solar de Madrid y sus alrededores. 
Penetrando en la raíz de nuestra economía, más de un geógrafo ha encon-
trado un profundo divorcio entre ella y las condiciones forestales del suelo 
dadas por la Naturaleza, a cuya Indicación siempre sabia, habría que some-
terse en el futuro para extinguir en lo posible dicho divorcio. Y se ha dicho: 
¡He ahí una tercera parte del suelo español susceptible de repoblación forestal! 
Pues bien, en el vigente Presupuesto, tan ensalzado como un jalón significati-
vo sobre la ruta de la Administración pública, no llegan a doce millones de 
pesetas las consignaciones para los servicios de montes, pesca y caza, exclu-
sión hecha de los gastos de personal. ¿Qué diríamos de un agricultor, que 
teniendo por repoblar con árboles la tercera parte de la heredad, dedicase una 
cantidad grande de su capitalización anual al ornamento de la casa, al em-
bellecimiento de su jardín y a la ampliación de la cochera, al mismo tiempo 
que en la repoblación arbórea no gastaba más que una cantidad insignificante? 
Esta consideración surge, ejercitándonos en el método de concebir Madrid des 
comercial de Moscú, porque, en caso troPM JaPonesas que hajl ocuPado Shaiig 
de Incumplimiento, no tendríamos me- H*1 Kuan, dando muerte a millares de 
dios de hacer efectivos nuestros dere-¡chinos Inofensivos. 
chos». Y termina su artículo con esta! En estas condiciones, el Gobierno chl-
frase rotunda, de gran dureza, Justísl- no quiere salvar su responsabilidad so-
ma, desde luego, para la República so- bre lo que pudiera acontecer por ha-
viética: «nosotros somos completamen- llarse las fuerzas defensivas chinas en 
te pesimistas en cuanto a la posibilidad legítimo derecho de defensa contra la 
de negociar con país que tiene siempre; ofensiva japonesa, 
dispuestos los caminos de la Insolvén- * * * 
CÍa^; . f ^ *n r>wRATW hD vi0tn: GINEBRA, 1 2 . - L a Delegación china 
E l lector de E L D E B A T E ha visto ha pUblicado unas declaraciones hechas 
en estas columnas el rmsmo temor alacerca de la úlnución en Extremo 
la mala fe y a la insohrenc a soviét^ 0riente ^ presiden-
CaS: í ^ t o J ^ ^ , d t r S ? S^l» lte del Yuan eJecutiV0' durant¿ " están 
ma. tamMto, al * * 1 ^ Z \ * * en Tubingen donde atendía al resta 
de que, crédito abierto a Rusia, desde, ^ ^ ^ ^ °n „„ BnUtA 
luego figurará en la categoría de los 
incobrables. Y el remedio es uno: cam-
bio de especies; barcos por petróleos; o 
pago al contado, como al contado paga 
 jec tivo, e su a -
cia e  Tubingen donde 
blecimiento de su salud 
Según Ueí, China sigue confiando en 
¡la intervención de la S. de N. y observa 
luna actitud pasiva. Estima, sin embar-
Se le atribuye el propósito de divi 
dir al partido racista 
R U P T U R A E N T R E L O S A G R A R I O S 
Y E L G O B I E R N O 
España el petróleo que de Rusia trae. f^ ^ p u é s del último ataque de 
Shang Hai Kuan. ¡a S. de N. debe, sin Aunque, en definitiva, el mejor re-
medio sería no dar ni un paso más en:retraso el P 3 ^ ? proteger la 
el establecimiento de relaciones comer- P*2 mundial, para no dar lugar a que 
cíales con Rusia y, desde luego, vernos 01111111 organice una resistencia armada 
libres de una delegación soviética per- Q116 sena preludio de un conñicto gigan-
manente en Madrid. tesco cuyos límites nadie puede prever. 
¡Sin «histerismo», y sin visiones de| [_a N. pués de mirar a España. Y de la reflexión de los árboles-muy significativa en ^ , m propio ^ reconoce 
nuestra economía-podríamos pasar a otras: a la de los ferrocarriles por acá-1 ue ea un hecho históric0( de compro-; G INEBRA, 12.—El Comité de los 19 
bar. cuyo capital absorbido, no renta al presente el 1 por ciento, ni el 2 P°r¡bada certeza, la Influencia del bolche-ya a reanudar las negociaciones con las 
ciento, sino el cero por ciento; a la campaña para la intensificación de los ren-
dimientos trigueros por hectáreas; a la subvención en gran escala para in-
vestigar los cultivos más convenientes de los nuevos regadíos; a la termina-
vísmo en el quebrantamiento de la paz Delegaciones china y japonesa para tra 
de los países a donde ha Ido con el in- tar de obtener el arreglo del conflicto 
tonto aparente de crear Intercambios actual 
ción de obras hidráulicas- a la debida atención de nuafctro pequeño patrimonio comerciales y con el efectivo y leal de( L a anunciada llegada a Ginebra de 
oo inn ia i inchuiivá • Satisface debe satisfacer a la economía española esa ex-¡extender a aquellos la propaganda y la sir John Simón hace pensar en que se 
colonial inclusive... ¿Satisface, a e ^ s ^ l s ^ c e r ^ aditamento estatal k ^ c i ó n comunista; y el colega re-'va a efectuar por parte de las poten-
traordínana inversión de millones en Madnd, ™ ™ ^ " t * ^ que un político de Izquierda, d a s un esfuerzo con objeto de lograr 
al presupuesto de su Concejo, para grandes palacios municipales, ministeriales. Macdonaid, se víó en la necesidad de que China y Japón acepten el proyec 
de Exposiciones, con vías suntuosas y estaciones subterráneas? No se nos 
alegue el paro obrero, porque nosotros no nos oponemos a la ocupación de los 
parados. Lo que discutimos es la Inversión del capital nacíonai y la adscripción 
de obreros al levantamiento de arcos de triunfo o estaciones bajo Recoletos que 
maravillen y suspendan. 
Lejos de nuestro ánimo, sostener que Madrid no se halle necesitado de re-
formas urbanas. Madrid tiene en derecho, como los demás Ayuntamientos un me(1l8( , ,,. 
régimen hacendístico—el libro II del Estatuto municipal-muy aceptable téc-jlulas demás organÍRmos sometidos a ! f ,a d f Jeho1 forma parte del Manchu-
nicamente, y a las resultas de él deben estar las Inversiones urbanas. SI el su obed,encia en todas las n a c i o n e s , ^ ^ 
Estado aporta un "plus" por capitalidad, bien está, pero ni una peseta más; Mas ¿quién asegura la persistencia « K S & S S T í n L S aíeuno ninguna 
porque en la división de competencias económico-administrativas entre el E s - esa Inhibición revolucionaria? La ^ ^ J J J ^ ^ ^ « ^ 
.. .a.„r0n0 nnnAl M t á n destinados a satisfacer nece-Isolvencia» de los rusos es. en esto, más ™"TU T * ™ 
entregar los pasaportes de expulsión a to de resolución del Comité de los 19, 
los representantes de Moscú. que presentó sin resultados en el mea 
Se dice que ya es otra la conducta de diciembre último. 
de los soviets. Algo hay de verdad.I ^ „ j • 
Obligados, por exigencias de vida, a co- Comunicado japonés 
mercíar con otros países, han modífí-, ^ ^ r , ^ , „ TT I 
cado sus planes de Invasión en ellos ™ K I 0 ' !2 - E n el «ff^totto de 4,a o, . I . . , Guerra se declara que, como la provm-
Ei ataque japonés 
tado v el Municipio, los recursos de aquél están destinados a satisfacer nece 
L J S Wen aeBnP,da8. Dentro ae «tos U-n.Us, •nadando " • X ^ V » ^ Tue^ün no h t 
concesión administrativa, las contribuciones especiales, el aumento de valor de' un ^ & Rugla fueron a ^ j ^ j j LONDRES. 12.-Comunican de Hong 
los terrenos, ordenando sus gastos, etc., se hace un extrarradio gradualmente ltarge 0 a disculparse los Jefes comu-Kong que el ataque de Chang-Hai Kuan 
y con pocos palacios. ¡nistas españoles, destituidos, por tor-lpor los japoneses ha tenido por resul-
Gobierno. Parlamento y Concejo deben meditar todavía sobre los rumbos pes e ineficaces, por «ukase» de la¡tado la unión entre la China del Nor-
económico-financieros que imprimen al desarrollo urbano de la capital, no ais- internacional de Moscú. te y la del Sur. como lo prueba la cons-
lándn-ip en abstracción propicia a la megalomanía, dentro de las lindes de Ma- i De suerte que. con ánimo sereno, sin títuclón del Comité de defensa nació-
jau c, , . c.o^iantn nnr ínHa ta nnrhnra dp la realidad alocados nerviosismos, afirmamos la nal de Cantón 
drid. sino paseando antes su pensamiento por toda la anchura de la reanaaa un oeliero oara lá -
española, anterior y superior a la ciudad, causa de ella en buen orden y con- e cierto; que es. en definitiva, en lo que pensábamos nosotros cuando del régimen 
económico de Cataluña se trató. 
KVKIItlti 
LA PRESIDENÍA DE U \ UNION M e m o z s a l e p a r a A m é r i c a 
Llegó ayer a Madrid, donde des-
arrollara un curso de conferencias 
L a Unión agrupa veinticinco millo-
nes de mujeres 
Ha llegado anoche a Madrid la presi-
denta de la Unión Internacional de Aso-
ciaciones Católicas Femeninas, Mme. F. 
Steenberghe-Engeringh. Mañana, a las 
cinco de la tarde, dará una conferencia 
en el salón del Colegio del Sagrado Co-
razón. Caballero de Gracia, 38. E l acto 
lo presidirá el Obispo de Madrid-Alcalá, 
que presentará a la conferenciante. 
Mme. F. Steenberghe-Engeringh es do 
nacionalidad holandesa y preside la ci-
tada Unión Internacional, que agrupa 
Asociaciones de todo el mundo, las cua-
les agrupan 25 millones de mujeres ca-
tólicas. De gran talento organizador y 
de fino espíritu diplomático, se ha ser-
vido de sus dotes en favor de la causa 
de la paz. En el Congreso en favor del 
desarme, para crear ambiente a los 
propósitos de paz de las reuniones de 
Ginebra, pronunció una de las más bri-
llantes conferencias. 
Su cargo, de nombramiento pontifi-
cio, dura cuatro años; pero ha sido re-
elegida dos veces y lleva en él once 
años. 
Dará en Madrid un cursillo de confe 
rendas y pronunciará otras en Barcelo-
na, en Valencia y en otras ciudades 
Hablará en francés. 
H a c i a l a c r i s i s e n G r e c i a 
, • • 
ATENAS. 12.—En la sesión de la Cá-
mara. Venízelos ha declarado que el 
partido liberal había acordado no man-
tener la tolerancia que habla concedido 
al Gobierno Tsaldaris. Venízelos ha aña-
dido que sí el Gobierno creía, en con-
secuencia, que debía presentar la di-
misión, recomendaba la constitución de 
un Gobierno de unión nacional o de ex-
tensa concentración, bajo la presiden-
cia de Tsaldaris. Gobierno al cual la 
oposición concedería su confianza. 
Parece que los partidos ob, eros y 
agrarios también están contra el Go-
bi-rno. Este decidirá en breve su ac-
titud-
existencia real de  p lig  p  
salud de España en estos negocios indispensable fabricar con seriedad, en 
relaciones con Rusia; y confiamos e^ ¿ . ^ a ^ panaceas socialistas, tan 
que. si no a nuestras advertencias. L J ^ W M a los espíritus simples, un 
haga un poco de caso a las que se vie- ^ rea) com£lejo> g J J , a 
nen formu^ndo. con el clamoroso len-J *rar la actual Cencía económica 
l o T n g o a n S o " y dÍ8Par09, ^ Espa.ia y que Imponga una disci-
• " |pllna nacional al capitalismo y al obre-
Losparlrdos conservadores y I1181110- Es esta' (luizá- la obra Tná-S 
[conservadora que pueda acometerse. 
"Pueblo sin juventud" el programa económico 
Casi al mismo tiempo que el Obispo 
de Madrid invitaba a los fieles a cele-
brar en la fiesta de la Sagrada Familia. 
Hará tres escalas antes de llegar a 
Buenos Aires 
• E l discurso del señor Maura nos ha 
I S T R E S . 12.-E1 aviador Mermoz. pi- vivificado. sacándola del fondo de la 
lotando el avión «Arc-en-Ciel» ha em- me,™rla'1 "Pf opresión forjada tiem-
prendido el vuelo a las diez y cinco de!?0 "j1, ̂  observar las propagandas de; la dignidad altísima de la familia cris-
la mañana, con rumbo a Casablanca.i108. dl^efos SruPos conservadores des- tiana. amenazada en estos momentos 
primera etapa de su raid comercial a P"68. del advenimiento de la Repúbli- por toda clase de peligros, aparecía en 
la América del Sur. c^: carencia de un programa eco-j Alemania un libro con el mismo título 
Según declaración del constructor.jn6m!C0 nacional En la mayoría de laslque encabeza estas líneas. Un "pueblo 
hará las siguientes escalas: Casablan-u.^8101168 86 J¡¡JJe tratar de la cues-jsin juventud" será la nación alemana 
ca. San Luis del Senegal. Natal, Río t10"' ? 8e le dedican frases puramente! dentro de veinticinco años. Para esa fe-
de Janeiro y Buenos Aires. E l avión va negativas, o. todo lo más. se hacen va-lcha se habrá duplicado en el Reich el 
tripulado por siete personas. ° 8 e imPrecisas afirmaciones. Tal con-j número de personas mayores de sesen-
Los aviadores Boussutrot y Ross i . ructa 8"pon^ 1una grave equívocación.| ta y cinco años, puesto que la mortali-
que debían salir al mismo tiempo Para,^altad no8 va un deber dejdad desciende, pero en cambio, se habrá 
L a izquierda socialista, coft el sim-
plismo y la facilidad que supone cual-
quier programa extremo, ha labrado 
CASABLANCA, 12.—Después de h a - J ? el suyo: elevar el nivel de las clases 
ber volado sobre este aeródromo, a H M S Í , el c ^ t e o ^ ^ f ^ 1 6 ^ pre" P ^ de siglo el excedente de la nata 
siete menos cuarto, el avión «Arc-en-iparan? 
Ciel». ha proseguido su vuelo hacia el 
Sur. 
ÑAUEN, 12—No se sabe cuál de las 
dos noticias ha causado más sensación 
en Berlín. L a de que el Presidente Hin 
denburg había recibido secretamente la 
semana pasada al jefe racista, dimisio 
nario. Gregorio Strasser, o el comuni-
cado de la Liga Agraria, violentamen-
te antigubernamental, publicado pocas 
horas después de haber sido recibidos 
sus directores por el Presidente Hln 
denburg. al que acompañaban el canci 
Uer y el ministro de Agricultura. 
De la primera se ha dado una expll 
cación oficial. Que el Presidente había 
querido ser Informado del pensamiento 
del sector racista que dirige Strasser 
y que está en desacuerdo con Hítier, pe-
ro, naturalmente, esta razón no se ad-
mite por los que insisten en decir que 
durante los días pasados se ha negocia-
do con la idea de separar del racismo 
a los elementos quie están al lado de 
Strasser, y que en la Cámara son, por 
lo menos, 35 parlamentarios. 
En cuanto a la actitud de la Liga 
Agraria, se atribuye, tanto como al de-
seo de restaui ar las medidas de protec-
cionismo agrario, que abandonó Sch?lei-
cher al subir al Poder, a la Intención 
de influir en favor de los racistas en 
las elecciones de Llppe, que se cele-
bran el domingo y que tendrán, pese a 
la pequeñez del territorio, una impor-
tancia, según parece, decisiva para la 
actitud futura de los racistas. No se 
olvidan los rumores que desde la entre-
vista de ven Papen con Hitler han 
circulado sobre una intriga contra el 
Gabinete. 
De todos modos las acusaclonej de 
los agrarios contra el Gobierno y la In-
dustria han sido contestadas poco des-
pués por un comunicado de los Indus-
triales, que protestan de que se haya 
dicho que el Gobierno robaba a la Agri-
cultura sus derechos en favor de los 
intereses del dinero internacional, que 
representa la industria. Declaran que 
Mto es un grave Insulto a la Industria 
germánica, que sufre todavía más In-
tensamente que la agricultura los efec-
tos de la crisis, y afirma que las afirma-
ciones de los agrarios son indefendibles 
Aumenta la producción 
Ante la Comisión de presupuestos del 
Reichstag han Informado los ministros 
de Economía y Trabajo. E l primero pro-
nunció un discurso de tono muy opti-
mista, citando datog para demostrar que 
la industria alemana aumenta su pro-
ducción desde el mes de agosto en pro-
porciones muy alentadoras. Según los 
datos del ministro el mínimo de produc-
ción se registró en el mes de agosto 
del año pasado, én el que no se produjo 
más que un 52 por 100 de la cifra de 
1929. Después el aumento es constante 
En septiembre la producción sube has-
ta un 55 por 100, en octubre hasta ün 
60 por 100, a un 63 en noviembre y a un 
65 por 100 en diciembre, todas estas ci-
Se asegura que Roosevelt la conce- Los banqueros del Grupo Mark 
derá pard los plazos de junio Hannah hicieron volar el "Maine" 
J A P Ó N Y S U I Z A , C O N T R A L A S E - para resarcirse de un empréstito 
M A N A D E C U A R E N T A H O R A S • 
U N A I N F O R M A C I O N P U B L I C A D A 
A H O R A E N P A R I S WASHINGTON, 12.—En los círculos oficiales se cree que el Presidente elec-
to señor Roosevelt propondrá una mo-
ratoria para los vencimientos de Junio, 
en espera de que terminen las negocia-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 12.-1898. Año de piedras ne-
ciones que comenzarán en el mes deigras> por los bordeS abiertos de la cifra 
marzo, , • « 
# ^ # se le escapa el penúltimo coágulo a la 
WASHINGTON, 12.—Se nota una sangre de Híspanla fecunda, parteadora 
tendencia favorable a la desvaloriza-ide pueblos. 1898. Allá en L a Habana salta 
ción del dólar y a la disminución de l a s j ^ barco hecho Con jos ojos febri-
deudas de los granjeros. , , , , 
Si el Congreso aprobara estos pro-j163 y la garganta ronca un soldado es-
yectos, quedarla facilitada la disminu-jPañol pone el grito en el cielo. Un gri-
clón de las deudas de guerra, to desgarrador y desesperado como ya 
L a s e r r a n a de cuarenta horas ¡después apenas se han vuelto a oír. To-
dos los españoles, salvo los Intelectua» GINEBRA, 12.—La Conferencia de 
las Cuarenta horas ha continuado sus 
trabajos. 
El representante del Gobierno suizo 
les traidores, partidarios como siempre 
del insurrecto, se hartan de afirmar que 
la vodadura del "Maine" ha sido una per-
hizo resaltar que todas las proposlclo-lverga añagaza de mercachifles, pero 
nes para la lucha contra el paro forzó-i 
so deben ser examinadas con benevo-;:contam03 entoriCGS tan poco en las 
lencía, pero expresó las dificultades e cailclllerías.' Europa se hace la sorda a 
inoportunidad que presenta la semana nuestras voces, sin advertir que aquél 
de cuarenta horas. L 0 es sólo ^ ]eito nacional sino ¿ 
Habló también el representante obre- , .. 
ro español, Gómez, quien expresó supleito entre continentes y culturas, y 
deseo de ver que la lucha contra el pa-
ro forzoso quede reforzada por la adop-
ción general de la medida en cuestión 
Por último, el delegado del Gobierno 
japonés hizo algunas reservas acercagar y perder sm esPeranza3- O » & 
aún más una guerra entre la honradez 
y la malicia. Nadie atiende el clamor, 
nadie nos presta auxilio. Hubo que jü-
le la semana de cuarenta horas. 
El " D u c e " , a favor 
LONDRES, 12.—El presidente del 
Consejo italiano, Musolini, en una In-
terviú que ha concedido al corresponsal 
en Roma del "News Chronicle", ha de-
clarado que es partidario de la implan-
tación de la semana de cuarenta horas cab]e de lo etern0i 
y de la reducción de las barreras adua 
única esperanza de que la Historia nos 
diese alguna vez la razón, ya que el 
mundo no nos había sabido dar consue-
lo. He aquí que ahora llega un testi-
monio tardío que aporta certidumbre a 
nuestra tesis. ¿Testimonio tardío? Pero 
nunca es tardío ante la justicia impla-
neras. 
• • a > • x s i u mnxrañ 
fras comparadas con las de laa mismas 
épocas de 1929. 
E l Káiser y el racismo 
He aquí un reportaje que estos días 
anda rodando para remorderle la con-
ciencia por la misma Prensa impasible 
de París, que hace treinta y cinco años 
nos dejó ir al hoyo. Dice asi la infor-
mación de la Agencia "London-Paris", 
que unos ojos españoles acaban de leer 
con mirada húmeda: 
"Cuando los rebeldes cubanos pelea-
ban contra España, el Gobierno insu-
NAUEN, 11.—El Káiser ha prohibido 
a su cuarto hijo, el príncipe Augusto 
Guillermo, que ocupa un puesto eleva-
do en el partido racista, hasta el punto 
de que se hablaba de él para sustituir 
al conde de Hendorf, jefe de las sec-
ciones de asalto de Berlín, que continúe 
perteneciendo a las huestes de Hitler.^^t0- faJt0 ^ recursos para la com 
Como el principe depende de su padre'pra de armas y municiones, logró con-
casl en absoluto en lo que se refiere|certar un empréstito con un poderoso 
al dinero, se ve obligado a obedecer, e. . ' . . «—, . , • _ . . 
pero, según se dice, Hitler trata de re- gruP0 finaDCiero de los Estados Unidos 
solver la situación concediendo al prín-kue estaba aconsejado por el senador 
cipe un permiso de algunas semanas, 
mientras gestiona de su padre la auto 
rizaclón. 
Mark Hannah. Tras diversas vicisitudes, 
el cuerpo expedicionario español consi-
Según el "New York Herald" el ex Ŝ 16 victorias rotundas sobre los rebel-
Káiser Guillermo ha dado orden a to-|des. E l movimiento separatista parece 
dos los miembros de la familia Hohen-Lróximo a la derrota. Entonces el gru-
zollern que figuran en las filas del par-J ^ , Z 
tido racista, que abandonen éste. po bancano comienza a intrigar. Sabe 
Se cree que el principe Augusto Guí-k116 81 España consolida sus posiciones 
llermo. cuatro hijos del ex Káiser, que'no puede resarcirse del dinero, porque 
es diputado nazzi a la Dieta de Prusia, 
renunciará el acta, aunque sin romper 
abiertamente con el partido. 
S i t u a c i ó n d i f í c i l d e l G o b i e r n o f r a n c é s 
denuncia a pedir la discusión urgente de sus proyectos, 
a petición de los socia l is tas 
ntentar llegar en vuelo directo a la 
América del Sur, han aplazado su sa-
lida, 
reducido el de jóvenes, ya que la nata-
lidad baja también de continuo y en 
proporciones mayores. 
Basta enumerar algunas cifras para 
conocer la extensión del mal. A princl-
pí ración final. Se trata de una tesis 
puramente social, o mejor dicho socie-
taria, a la que nada Importan las rea-
lidades del mecanismo económico, ni 
lidad sobre la mortalidad era en Alema-
nia de 14,4 por mil; en 1913 se mante-
nía aún en 12,6 por mil; en 1931 baja 
hasta el 4.7 por mil. El coeficiente de 
las necesidades y aspiraciones naciona-i naCimientos ha sido del 15,9 por ̂  y 
T n n i P P - r P m i m P n i lle8, &enuinamente españolas el de defunciones de 11.2 por mU. El au-
I I I V I A V - ^ A V . O I A X . I . X V , * * uj Sin embargo, las derechas", los par- t0r ^t iP110» los ejemplos para hacer 
tidos conservadores, los órganos polití-l comprender el Peli&ro- Hace treinta años 
eos que traduzcan—aparte otros elemen-l nacIa Un niño Por cada tres mujeres 
tos ideológicos más principales intere-i aIemanas, entre los quince y los cuaren-
ses del sistema económico imperante, ta .y cinco años; ahora nace uno por 




Cinematógrafos y teatros... 
Glosario, por Eugenio d'Ors. 
Los sucesos de ayer 
La vida en Madrid Pág. 
Infonnaclón c o m e r c i a l y 
flnancieni Pág. 
Crónica de/sociedad Pág. 
San Bemigto y los francos, 
por Manuel Graña Pág. 8 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" PAg. 8 
Notas del block Pág. 8 
Cuando se ha mentido (fo-
lletín), por B. de Buxy... Pág. 8 
no pueden limitarse, frente a la acti-
tud del socialismo, a dar por bueno el 
"statu quo" actual, y a fiar toda su 
conducta posterior a una especie de 
PROVINCIAS.—Origen del dinero de 
la revolución en Barcelona.—Veinte 
muertos en Casas Viejas (Cádiz).— 
Se reintegran al trabajo en Sevilla 
y en los pueblos de la provincia 
(páginas 3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO—Hindenburg ha re-
cibido en secreto a Strasser, jefe di-
sidente del racismo.—China amenaza 
con la guerra.—Se dice que Roose-
velt propondrá otra moratoria.—Mala 
situación del Gobierno francés (pá-
gina 1). 
cada ocho, y en Berlín sólo una mujer 
entre diez y siete ha tenido hijos en el 
año 1931. 
Ciertamente no es privativo de Ale 
fatalismo dimanado de la inercia de mailia este balance aterrador. De mu-
las instituciones y de las funciones eco- chas naciones se podrían citar estadis-
nómicas actuales. Tal conducta seria ticas parecidas e incluso Italia, donde 
suicida. el Gobierno ha emprendido una verda-
Frente a las preocupaciones exclu-,dera cruzada para proteger la familia, 
sivamente de clase, hay que levantar las los números señalan regiones, sobre to-
preocupacio n e s económico - españolas; do las grandes ciudades afligidas del 
frente a la pura Idea de transformar I mlsmo mal. Pero hasta hace pocos años 
la distribución, la de incrementar tam | 61 pueblo alemán era uno de los más 
bién el volumen de la riqueza nacional;1 Prolíficos del mundo y este brusco des-
frente al capitalismo del lucro privado, censo en su natalidad es de los fenóme-
como motivo y fin de toda actividad, el "os más dolorosos y entristecedores de 
capitalismo función y servicio nació- 'a postguerra. 
nales; frente a la tesis de la capita-
lización colectiva cargando principal-
mente sobre el tenor de vida de loa 
obreros, la aspiración de que tal proce-
so gravite sobre todos; frente a la es-
tatificación y al individualismo atomi-
zante, las corporaciones y la integra-
ción orgánica de todas ellas. 
r e X r á n T c S n ^ a ^ n ^ a,UdÍm03 ? qUe comentamoS se nos dice que des-
^ l ! ! ^ " ' y con razón,_que los pensa-de 1920 a 1926, por cada cien rnatrimo-
¿Remedios? De intento hemos recor-
dado al empezar estas lincas, la fiesta 
de la familia cristiana. Sólo la doctri-
na católica puede restaurar a la socie-
dad herida en su base, casi cegadas las 
fuentes de la vida. Y no hemos de razo-
nar esta opinión, sino acudir a los he-
chos otra vez. En la misma estadista 
dores les dan pocos elementos. Pues 
créense ellos sus propios laboratorios y 
1sus propios asesoramientos. Porque es 
nios alemanes había, sí eran católicos, 
273 hijos; si eran protestantes, 195, y 
si eran judíos, 169. 
PARIS, 12.—El presidente del Con-
sejo, Boncour, ha recibido esta maña-
na a una Comisión del grupo socialis 
ta de la Cámara, que le ha expresado 
su deseo de ser puesto al corriente de 
los proyectos presupuestarios del Go 
bierno. y que éste renuncie al proce-
dimiento de extrema urgencia para oh 
tener el voto. 
Otros grupos de la mayoría, e Incluso 
de la minoría, están también de acuer 
do sobre la necesidad de que se cele-
bre un extenso debate. 
E l presidente del Consejo, estimando 
que no podía dar parte de las proposi-
ciones del Gobierno a la Delegación so-
cialista, no estando presente Cheron, 
ha fijado para mañana una nueva con-
ferencia, a la cual asistirá el ministro 
de Hacienda. 
Más tarde se afirmaba en los pasi-
llos de la Cámara que el Gobierno no 
tiene intención de plantear la cuestión 
de confianza en el asunto relativo a la 
extrema urgencia. 
Esta noticia ha producido buena im-
presión. 
E l Gobierno podrá, por otra parte, 
si la extrema urgencia fuera negada, 
obtener de la Cámara la discusión in-
mediata, lo cual supone poco más o 
menos las mismas ventajas, permitien 
do al mismo tiempo un debate más am-
plío. 
En este caso, el debate no comenza-
ría más que a mediados de la semana 
próxima y se desarrollará durante to-
da ella. 
* » » 
PARIS, 12.—La Comisión de Hacien-
da de la Cámara ha pedido al minis-
tro de Hacienda que le comunique el 
texto del Informe de los peritos, rela-
tivo a la reorganización financiera. 
L a Comisión ha Introducido también 
veinte millones de economías en el pre-
supuesto relativo a los Convenios con 
las redes ferroviarias. 
E l Senado 
problema de verdadera urgencia, pero 
se han rebelado los socialistas sus alia-
dos, o, mejor, el partido de su predilec-
ción. Y como por otra parte le son ne-
cesarios para aprobar el presupuesto, 
no ha podido negarse al requerimiento. 
su empréstito ha sido ilegal. Para recu-
perar la suma adelantada, los financie-
ron fuerzan un hecho que obligue a in-
tervenir a los Estados Unidos. E l sena-
dor por el Estado de Ohío, Mark Han-
nah, íntimo amigo personal del Presi-
dente Mackínley, busca el pretexto, por-
que comprende que sería demasiado cí-
nica la confesión de que sólo los dóla-
res se hallaban en juego. Poco después 
salta el "Maíne" en La Habana. Una 
campaña de Prensa hábilmente prepara-
da irrita a la opinión norteamericana. 
E l Presidente Mackinley se deja condu-
cir por su amigo." 
La carne de los reclutas españoles es 
buen blanco para las balas neoyorqui-
nas. Se le desgarra a España el último 
darte y el grupo Mark Hannah reem-
bolsa con interés sus dólares.—Eugenio 
MONTES. 
También ha accedido a comunicar los 
detalles del proyecto a los diputados de ¡jirón de su imperio. Pero los yanquis 
ese partido, tan impacientes, que no ¡pondrán una estrella más en su están 
pueden esperar al trámite ordinario de 
las Comisiones parlamentarias. Otra 
muestra de predilección, sin duda. 
Cierto que antes de llevar sus ideas 
a la Cámara, el ministro de Hacienda 
las había comunicado a ios Sindicatos 
de funcionarios, sin duda, para llevar a 
la práctica las teorías del presidente del 
Consejo sobre la conveniencia de aso-
ciar el sindicalismo al Estado. Paul-
Boncour ve en este sistema un medio 
de reforzar la autoridad del Poder pú-
blico. E l ensayo no ha sido muy con-
vincente. Apenas habían salido del Mi-
nisterio las Directivas de los Sindíca-
los, declaraban las proposiciones de 
tro, convencidos de la necesidad de ni-
velar el presupuesto sin escatimar sacri-
ficios, acepten el proyecto de Cheron y 
faciliten al ministro los votos suficien-
tes para compensar la pérdida de los 
socialistas. Sólo que no es el ministro 
de Hacienda persona muy grata a las 
derechas, que con gusto le devolverían 
la jugada de hace dos años, cuando Che-
ron preparó en la Alta Cámara la de-
rrota de Tardieu. Y, por otra parte, no 
Cheron, indigna j de ser discutidas. No|sabemos si la conciencié izquierdista de 
hay en ellas nada aprovechable, viene Boncour y de sus ministros radicales 
a decir el comunic. Jo oficial de los em- quedarIa muy satisfecha de un triunfo 
picados públicos. conseguido con votos reaccionarios. 
Unico medio, pues, de restablecer la! MaJ aParece Ia situación del ministe-
autondad será imponer a los sindica-^0, 31 reanudar la Cámara sus sesiones, 
tos lo que acaban de rechazar en tér-
mino* despectivos. ¿Pero podrá Bon-
cour obtener de la Cámara el voto ne-
cesario para ello? No. desde luego, si|bles que subyuffaran los enténdlml 
Sólo podría salvarle el sentido patrióti-
co de las oposiciones si los proyectos del 
ministro de Hacienda fuesen tan lauda-
entos. 
En lo poco que se conoce, el criterio d 
Cheron está inspirado en la cnuida i r ! 
C l ^ l deénC,tJe ^ gastos y en ese sacrificio tienen 3n 
PARIS, 12.—El Senado ha elegido 
presidente, por 254 votos de 260 votan-
tes, al señor Jeanneney. Han sido ele-
gidos vicepresidentes los señores Hu-
bert, Ordinaire, Strauss y Cuminal. 
* * * 
Primer retroceso del Gobierno Bon-
cour, que le obliga a perder dias en un 
depende de los socialistas, puesto que 
ya León Blum ha advertido cuál será 
la actitud de los suyos frente a la re-
ducción de sueldos. Y existe, además 
el precedente de lo sucedido en tiempos d 
de Herriot. cuando se planteó el mismo sar antP \ ^ 
problema en términos tan agudos y tan est0 no * ^ Ma* 
apremiantes como ahora. . .. n0 pUede f i a r s e sino en el de 
L a única esperanza del Gobierno con-Isf c ^ c e . ' H r ' 6 0 1 0 8 ' ^ 
parte los humildes y la otra mitad * 
' a los tributos, carga que puede 
siste. pues, en una mayoría de recam- listas. 
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UNA E X T E N S A C O N r E R E N C l A 
» — 
Se restablficei las p l a / a s de pres 
denles de S a l a MU* habían 
sid suprimidas 
Ayer mañana estuvo en el mini.stc-
^rio de Marina la Comisión de técnicos 
rusos, que conferenció extensamente con 
el ministro. 
Los periodistas no pudieron hablar 
con el señor Giral por tener que asistir 
éste a una comida. 
Un decreto de Justm' 
Rn el ministerio de lusticln facilita 
ron un decreto por el cual se reslnhl»-
cen las plHzat» de presidente de Sala d» 
las Audiencíaí» territoriales de Albace 
te. Burgos. Cftceres. Corufta. (imnadH 
Oviedo. Sevilla. Valencia. Valladolld y 
ZwrHgoza Se restahlocen igualmente er 
las Audiencias territoriales de Las l̂ al 
maa. Pamplona y Palma de Mallorc*-
las plazas de presidente de Sala, qm 
serán a la vez presidentes de las res 
pectlvas Audiencias provinciales. La^ 
atribuciones de estos presidentes serán 
las mismas que tenían antes de la su 
presión de las referidas plazas. 
Peticiones de Ciudad Rea 
Una Comisión de Ciudad Real, inte-
grada por cerca de 500 personas, estu 
vo a visitar al ministro de Obras pft-
blicaa para interesarle la desviación de 
la linea del ferrocarril de forma tal 
que en lo sucesivo los trenes no ten 
gan necesidad de retroceder, como aho 
ra ocurre, para salir de la estación, y. 
por tanto, construir la vía en directa 
Al frente de la Comisión vmla el a l 
calde, con el Ayuntamiento en pleno 
la Diputación con su presidente, los di 
pulados a Cortes de la provincia y re-
presentaciones de todas las clases so-
ciales de la ciudad El ministro de Obra»-
públicas les manifestó que, como cuestión 
previa para estudiar la concesión df 
lo pedido, era necesario le fuera presen 
tado un escrito en el que figure la ce-
sión gratultíi a favor del Estado de los 
terrenos que estén afectados por la cons-
trucción de la nueva via. Los comisio-
nados prometieron entregarle el citado 
escrito en la próxima semana. 
Esta Comisión visitó también al mi-
nistro de la Guerra con objeto de pe-
dirle una guarnición para Ciudad Real 
de la que fué desprovista a raiz de los 
Incidentes de los artilleros. E l seftot 
Azafta dijo que de momento no podía 
distraer fuerzas de ningún población: 
pero una vez que el Estado Mayor es-
tudie la reforma del Ejército en Ma 
rruecos, serán destinadas a Ciudad Real 
las primeras fuerzas que sean reinte-
gradas a la Península. A esta visita 
no concurrieron los diputados a Cortef 
socialistas por la provincia, por esti-
mar que ellos no podian interesarse en 
ninguna cuestión de Guerra. 
Visitas 
El jefe del Gobierno recibió al nuevo 
embajador de España en Cuba, señor 
López Ferrer: a la artista Josefina Díaz 
Artigas, al escritor Azorín, al presidente 
de la Diputación de Sevilla con una Co-
misión, al general- Rodrigues Barrios, a 
una Comisión del Aeropuerto de Sevi-
lla y a otra de la Defensa de la Propie-
dad Urbana de Madrid y su provincia. 
También recibió al diputado señor Ro-
dríguez Vera con una Comisión de te-
legrafistas del Protectorado, que han si-
do excluidos por la reducción de plan-
tillas, y pidieron al señor Azafta que se 
interese por su situación. 
Conferencia de ministros 
H u e l g a d e a l u m n o s d e 
A p a r e j a d o r e s 
La Asociación Profesional de Estu-
diantes de Aparejadores nos remite una 
nota haciendo público que en Asamblea 
celebrada el día 12 del actual con asis-
tencia de todos los alumnos y por una-
nimidad, ha acordado una huelga de cua 
renta y ocho horas como protesta por 
haber sido retirado en las Cortea en el 
momento de ser sometido a votación de 
ftnltlva, un proyecto de ley que regula 
el ejercicio de la profesión de Apareja 
dor y que fué aprobado por unanimidad 
por la Cámara en la sesión del día 27 
de diciembre próximo pasado. 
Esta huelga será de carácter pacifico 
y de duración limitada, en espera de 
que, al reanudarse las sesiones de Cor-
tes, so someta el proyecto de ley a vo-
tación definitiva. 
Los de Comercio de Zaragoza 
ZARAGOZA, 12.—Los alumnos de la 
Escuela de Comercio, en vista de que el 
ministro de Instrucción pública no ha 
contestado a su escrito, han acordado 
declarar la huelga general Indefinida, 
hasta recibir contestación satisfactoria 
del ministro. Los estudiantes pedían al 
ministro que se Implantaran ciertas nor-
mas de estudios en la Escuela de Co-
mercio. 
U n t e r r e m o t o e n A u s t r a l i a 
SYDNEY, 12.—A las doce de la noche 
se ha sentido un terremoto de bastante 
violencia en Soulburn y Yass (Nueva 
Gales del Sur). 
Se han abierto grietas en numerosos 
Inmuebles y se han derrumbado algu-
nos muros. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A 1 R U b i l P a l a c i o d e l a M ú s i c a | 
S Trasladado accldentaJmente al S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
^ C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
f u n c i o n e m a l . . . 
... n o t o m e p r o d u c t o s que t e n -
g a n subs tanc ias q u e p u e d a n 
ser p e l i g r o s a s . R e c u r r a s i e m -
p r e a l o s q u e se u s a n p a r a 
a n c i a n o s y n i ñ o s de p e c h o . 
En tos casos de a c i d e z y d o l o n 
d e e s t ó m a g o es maravilloso e l 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A : 
O C A S I O N 
• • 
Vendo casa, espléndida situación, excelente construcción, toda alquilada siempre. 
Desembolso, 45.000 duros Renta libre, absolutamente segura, 30.000 ptas. Tel. 95191. 
f > f \ ^ \ r \ g ^ \ ^ 150 plazas convocadas. Preparación por funclonarlof^ 
\ j V J r \ W \ C L V J O del Cuerpo. "ACADEMIA HEMOS". Carretas. 12 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación sin operar y por elertmrnagularlón. Dr. MORENO MARTI. Honora 
rloa después del alta. F U E N C A R R A U 16, ante» 20. De 6 a 7. Teléfono 96801 
I • 
J a r d í n F l o r i t a 
L u í s R o d r í g u e z B o r o 
ESTABLECIMIENTO D E ARBOUICULTURA Y FLORICULTURA 
El más importante de Madrid 
D e l 5 a l 2 5 d e e n e r o 
G R A N O C A S I O N 
Teniendo disponibles más de 25.000 plantas trepadoras en varias clases, haremos 
un descuento del 25 por 100 sobre los precios de catálogo durante el plazo señalado 
C a s a c e n t r a l : L I S T A , 5 8 . — M A D R I D 
PIDAN CATALOGO 
S u c u r s a l : S A N B E R N A R D O , 7 8 
OPERA. — "E l camino d«' 
la vida". 
Un reportaje, una Información toma-
da de la realidad quiere ser este gran 
"film" rimo que ahora no» llega. Más 
aún; poseído de su valor documental 
pretende disfrutar ya carácter hlstóri 
co, pues son de 1923, según manifies-
tan los letreros Iniciales, los hechos que 
refleji Los hechos son éstos: una ex 
hiblclón primera con toda su crudeza 
realista del mlaero panorama social de 
la niñez rusa. Y luego con toda brillan-
tez y fantasía la corrección de esos ni 
ños y su transformación en ciudadanos 
honrados y trabajadores. En todo este 
proceso hay, más que un argumento, la 
exposición de una doctrina social y pe 
nallsta. NI a una ni a otra, si la rea 
lldad de la vida rusa corriera parejas 
con lo que en la pantalla se ve, habría-
mos de poner graves reparos. El prin-
cipio de que el trabajo redime del vicio 
y robustece la salud ética del hombre 
y el de que la corrección de la delin-
cuencia infantil es un problema de edu-
cación, de cambio de ambiente, de dul-
zura de trato, de consuelo del alma y 
ennoblecimiento de la libertad, están 
tan dentro de la sociología y pedago-
gía cristiana, que a ellos deben más que 
a ningunas otras toda su fuerza alec-
cionadora de método y de disciplina. 
Considerada asi la tesis, aun con la 
amoralidad con que suelen tales Ideas 
dibujarse en la pantalla, sin localizar-
las y adscribirlas a Rusia, es de una 
ejemplarldad singular y laudable. Pero 
el problema surge al hermanarse el 
principio con la Ideología comunista. 
Porque no podemos olvidar que la pe-
lícula es rusa de concepción y de reali-
zación; esta vez hasta de Interpreta-
ción y de diálogo. Y ello hace dudar 
en seguida de la Imparcialidad de un 
"film" que, aparte de sus méritos ar-
tísticos sobresalientes, es, por encima 
de todo eso, una propaganda soviética 
Dudas sobre la veracidad del tema las 
ha de tener quien tan siquiera haya leí-
do un poco de la sociología y pedago-
gía soviética. No es, desgraciadamente, 
Rusia ese paraíso de paz y de trabajo. 
Ni le ha sido tan fácil aliviar la desola-
dora plaga de la delincuencia y de la 
vagabundez infantil. ¡Cómo nos vienen 
a la memoria esos nueve millones de 
niños abandonados y errantes que, al 
decir de la que fué mujer de Lenln, va-
gan y pllletcan actualmente por Rusia! 
Aparte de este aspecto que para nues-
tra critica es esencial, y sobre el que 
nadie ha de llamarse a engaño, la obra 
es magnifica desde el punto de vista ar 
tístico. Prueba excelente de que el país 
de los soviets sabe hacer espléndida el 
nematografía. Eso si. Tan espléndida*, 
que ni en dirección, ni en técnica cine-
matográfica, ni en afortunados intérpre-
tes, tiene nada que envidiar al resto del 
"cine" europeo y americano. 
Apuntemos, en fin, reparos morales 
de alguna importancia. No porque la pe 
lícula los encierre en su asunto ni en su 
tesis. Son los duros, los durísimos con-
trastes de realidad que la obra necesi 
ta para construir sus principios. Y es-
tos contrastes son de tan fuerte natura 
leza en una película, que los ha mirado 
sin preocupación, que no dejan de herir 
e impresionar durante su aparición mp 
mentánea en el telón luminoso. 
L. O. 
E l ministro de Agricultura, don Mar-
celino Domingo, visitó en su despacho 
oficial al ministro de Hacienda, señor 
Carner, celebrando con él una larga en-
trevista. Por esta causa el señor Car-
ner no recibió a los Informadores. 
También el ministro de Justicia fué 
visitado por el ministro de Obras Pú-
blicas, señor Prieto, con quien mantu-
vo una larga conversación. 
Los periodistas no pudieron obtener 
ninguna noticia de lo tratado, pero pa-
rece que hablaron de temas políticos y 
sociales. 
La R. Agraria en Valencia 
Los comisionados de la Asociación de 
propietarios de fincas rústicas de la 
provincia de Valencia, señores Revira, 
Gómez Trenor, Coptell e Ibarra, estu-
vieron ayer, acompañados del director 
general de Agricultura, señor Valera, 
en el Instituto de Reforma Agraria, vi-
sitando al director del mismo, señor 
Vázquez Humasqué, y exponiendo a di-
cho señor, asi como al secretarlo, se-
ñor Del Caño, y altos funcionarios, las 
aspiraciones de sus asociados y los pro-
blemas que la legislación agraria re-
ciente suscita en las tierras valencia-
nas, aduciendo datos estadísticos y grá-
ficos. 
La entrevista, que fué de larga du-
ración, se desarrolló en términos de 
gran cordialidad y constituyó un fruc-
tífero cambio de Impresiones, del que. 
a su regreso a Valencia, darán cuenta 
a los asociados los citados directivos 
.que salieron altamente complacidos de 
•las atenciones recibidas. 
Traspaso de facultades 
L a "Gaceta" de ayer publicó un de-
creto de Obras públicas disponiendo 
que todas las facultades concedidas por 
la legislación vigente a los gobernado-
res civiles en materia de transportes 
por carretera pasen a ser de la exclu-
siva competencia de las Jefaturas de 
Obras públlcaé. 
En virtud de esta disposición, cuan-
tos asuntos se hallen actualmente pen-
dientes de tramitación o resolución de 
los gobernadores civljes, han de pasar 
inmediatamente a las jefaturas mencio-
nadas. 
S e c o n v i e r t e u n a f a m i l i a 
SANTANDER, 12.—En Ramales de 
la Victoria una familia alemana, na-
tural de Nurcmberg, y que reside en di-
cha villa montañesa se ha convertido 
al catolicismo: profesaban el protestan-
Usmo. Integran dicha familia don Juan 
SeTgergberg, su esposa, dos hijas y una 
cuMda Todos fueron bautizados y ac o 
seguido se celebró el casamiento católi-
co del matrimonio Fernán. 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
^APACOZA 12.—La suscripción pa-
raZ,tBob°» dcl Pilar asciende a 
tas •4.395.731.10. 
i • • • • • 
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V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
M i n u é s d e R i s c a l | 
ELCIEGO (Alava) | 
E S P A Ñ A 
L'EDIliOS: Ai admlnlstrarlor don Jorge Duhnt, por Onlc«-ru \ 
BIAiKOM (Alava) 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
T e r e s i n a 
gran bailarina clásica española. En el 
ESPAÑOL. Presentación 23 noche. Gran 
gala. 
F o n t a l b a 
Todos los días, tarde y noche, el aran 
éxito de Honorio Maura, " E l balcón de 
la felicidad". Creación de Carmen Díaz. 
M u ñ o z S e c a 
Exito colosal, risa continua, InterprP' 
taclón estupenda, obra "Te quiero, Pepe" 
autor, Pedro Muñoz Seca. 
C ó m i c o 
Sábado, 14, presentación de la "gran 
compañía de ópera di camera" rusa con 
"La feria de Sorotchlntzy". 
P r o g r e s o 
Vea, oiga "Rosa de Flandes". 
A c t u a l i d a d e s 
Espectáculo permanente de 11 maña-
na a 1 madrugada. Grandioso éxito del 
nuevo programa de Noticiarios y actua-
lidades mundiales, destacando: Deportes 
en Suiza. Ejercicios de paracaídas. Ma 
nlobras del ejército alemán. Samlfler en 
Madrid y notas del partido Madrld-Ra-
clng de Santander. Especiales numera-
das a las 7 tarde y 9 noche, con Igual 
programa y el Interesantísimo "film" 
documental de la expedición al Hlmala-
ya, " E l trono de los dioso»" (comentado 
en español). ^ 
C i n e A v e n i d a 
"Ella o ninguna", revelación de Gltta 
Alpar. "Cura de aguas", por Charlot. 
F í g a r o 
Hoy, en viernes de moda, la gracio-
sísima comedia alemana, genial crea-
ción de Jenny Jugo, "Lon cinco del Jazz-
hand". En la función de tarde, obsequios 
a las señoras. 
A b o n o a 4 m i é r c o l e s 
e n L a r a 
A beneficio de la Protección del Tra-
bajo a la Mujer, se organizarán cuatro 
días de abono en el teatro de LARA, que 
se verificarán los miércoles 25 de enero, 
1, 8 y 15 de febrero. Tan plausible inicia-
tiva ha sido acogida con tal entusiasmo 
que ya están solicitados todos los palcos 
y muchas butacas; bien es cierto que laá 
condiciones del abono son muy venta-
josas con relación a los precios que ten-
drán en taquilla cada una de laa funcio-
nes de abono benéfico, y que, además de 
los programas que Interpreta la compa 
ñía de LARA, laa señoras Iniciadoras 
cuentan con notabilísimos números de 
concierto. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
BEATRIZ (Teléfono 53108).—Compañía 
Díaz de Artigas-Collado.—A las 6,30: Ba-
rrios bajos. No hay función de noche 
para dar lugar al ensayo general de 
Eva Quintana, que se estrena sábado 
tarde (30-12-932). 
CIRCO DE PRICF..—Gran campeona-
to de baile de resistencia. L»levan bailan-
do más de 662 horas. Hoy viernes, en 
los descansos de las siete y tres cuartos 
y doce menos cuarto, las camas en la 
pista. Por primera vez efectuarán el des-
canso varias señoritas concursantes. 
COMEDIA. — A las 10.30: Jabalí (27-
12-932) 
"ESPAÑOL (Xirgu-Borrás) . —6,15 y 
10,15: Don Alvaro o la fuerza del sino. 
PONTALBA (Carmen Díaz).—A las 
6,30 y 10,30: El balcón de la felicidad 
(butaca, 5 pesetas) (31 12-932). 
FUENCARRAL.—Compañía Bonafé.-
6,30: sin función.—10,30: Andalucía la 
Brava, de Eladio F. Egocheaga (es-
treno), tomando parte "Guerrita", "Pe-
luso", Alfonsina, Juan Martin y Pedro 
el del Lunar. 
IDEAL.—6 (función gratuita para los 
niños de las Escuelas municipales): Los 
polvos de la madre Celestina.—10,30: de-
but del bajo Luis Trasancos con Ma-
ruxa. 
LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan 
laa mujeres (gran éxito) (22-10-932). 
MARIA ISABEL.—A las 6.30 y 10,30. 
Mi distinguida familia (caricatura de un 
hogar moderno). Dos horas y media en 
franca carcajada (10-12-932). 
MUÑOZ SECA.—6,30 y 10.30: Te quie 
ro, Pepe, de Pedro Muñoz Seca (26-11-
932). 
PROGRESO—A las 6.30 y 10.30: Rosa 
de Flandes (gian éxito) (12-1-933). 
VICTORIA Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León.—6,30 y 10,30: E l úl-
timo mono (populares, 3 pesetas butaca). 
ZARZUELA.-6,30 y 10,30: María la 
famosa, ,(^ pesetas,.butaca)u (30-12-932). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. Te 
léfono 16606).—A las + extraordinaria): 
debut de Quintana II. Primero, a re-
monte: Pasieguito e Iturain contra Os-
tolaza y Berolegul. Segundo, a pala: 
Azurmendi y Quintana II contra Izagui-
rre y Begoñés. 
C I N E S 
ACTUAUDADES.—11 mañana, conti-
nua; butaca, una peseta. Grandioso éxi-
to del nuevo programa de reportajes y = 
curiosidades de todo el 0;-^ta.r; • 
de y 11 noche: especiales. E l trono de 
los dioses, reportaje de la expedición In-
ternacional al Hlmalaya (comentado en 
"AV^ENÍDA.-A las 6,30 y 10,30: Cura 
de aguas, por Charlot. y Ella o ninguna, 
por Gltta Alpar (10-1-933). . . . 
ALKAZAR ("Cine" sonorO.-A las 5, 
7 v 10,45: Actualidades (la catástrofe del 
"Atlantic"). E l caballero de la noche, 
por Mojlca (hablada y cantada en es-
pañol) (12-1-933). 
1 ASTORIA (Teléfono 12880)-4.30 6 3 ) 
v 10.30: ..Qué vale el dinero? (10-1-93J). 
BARCKLO.-6,30, 10,30: La novia de 
Escocia (graciosísima comedia musical) 
llCALLAO.--6,30 y 10,30: Una aventura 
amorosa (10-1-933). 
C INE DOS D E MAVO.-«,30 y 1030 
(Viernes fémlna. Localidades de señora 
a mitad de precio): Greifer. 
C INE GENOVA (Teléfono 34373. An-
tes Principe Alfonso). - Exito. 6.30 y 
10 30 Forasteros en Hollywood, por 
George Stdney y Charles Murray. 
( I N K i)K LA OPEUA T, I. f 14836) 
6 30 y 10,30: Programa garantizado nu-
mero 6. E! camino de la vida (grandio-
so éxito). Instalación Alfageme y Guisa-
sola para acondicionamiento del aire. 
C INE D E LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: La amante Indómita (10-
1-933) 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10.30: Cosas de soltero, por Adolfo 
Menjou (10-11-932). ^ nn 
CINEMA ARGPELLES. -6 ,30 y 10,30 
Madame Satán (10-6-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6.30 tarde y 10,30 noche: Remor-
dimiento (30-11-932). 
CINEMA CHUECA.-6,30 y 10,30 (vier-
nes fémlna. Localidades de señora a mi-
tad de precio): Entre casados (30-3-933) 
CINEMA GOYA.—6.30 y 10.30 (viernes 
fémlna. Localidades de señora a mitad 
de precio): La parada de los monstruos 
(11-1-933). 
CHAMBERI.—6.30 y 10.30: E l tiburón 
y E l sabor de la gloria (hablada y can-
tada en español) (30-5-931). 
COLISEVM (Avenida Eduardo Dato. 
34. Empresa S. A. G. E.).—6.30 y 10.30: 
Amor en venta (Jean Crawford y Clark 
Gable). 
FIGARO (Teléfono 93741).—Viernes de 
moda.—€.30 y 10,30. Los cinco del jazz-
band (graciosísima comedia por Jenny 
Jugo) (11-1-933). 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Hampa (14-12-932). 
P L E Y E L (Mayor, 6).—8.30, 10,30: E l 
águila negra, por Rodolfo Valentino. 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Erase una vez 
un vals (opereta musical) (15-11-932). 
ROYALTY. — 6,30 y 10,30: Olimpiada 
1932 (explicada en español) y Avidez de 
tragedia (11-1-933). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Las tele-
fonistas. 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Rebeca, 
por Marian Nlxon. Una película Ana y 
de bello argumento. 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. Î a 
focha entre paréntenis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L D E B A T E <fe la critica d*-
la obra.) 
I C O L I S E V M i 
Hoy, E S T R E N O 
5 del "film" Metro Goldwyn Mayor 5 
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Lunes próximo E S T R E N O en 
S A N M I G U E ! . í 
\ de la sensacional producción 
| D o s s e g u n d o s p 
v Una película dramática de gran ^ S 
^ realismo 
por E. ROBINSON 
% Warner Bro8. -F IRTS NATIONAL 
E x i t o e n o r m e do s u p r i m a r os l ronn jS 
p a r a d a 
• d e j o s 
m o n s t r u o s 
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C A L L A O 
• i 
'Una colección horrible, que re • 
cuerda visiones de calentura". 5 
(A. B. C.) -
METRO GOLDWYN MAYER | 
Hoy, viemea fémlna. Localidades S 
señora a mitad precio. 
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¡ A M O R P R O H I B I D O 
Por Bárbara Stauwyck y Adolphe Menjou 
E S T R E N O , LUNES 16 
= Superproducción Columbia, distribuida por LOS ARTISTAS ASOCIADOS É 
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P R O X I M A M E N T E P R E N S A 
E L M E R C A D E R D E A R E N A 
F O R M U L A S D E C O R T E S I A 
— T e n g o el gusto de anunciar a los señores radio-
oyentes qtie y a ha terminado el concierto de hoy. 
("Everybody'a", Londres.) 
i 
CENA D E FIN D E AÑO 
c L L Ü b . — O t r o año que se nos va. 
E L L A S . — C i e r t a m e n t e . Y a tenemos un año menos. 
("U Travajssu", Roma.) 
1 
F I G A R O 
El lunes 16, E S T R E N O 
M e r c a d o d e 
m u j e r e s 
Película de tema social. 
Patrocinada por la Liga 
Abolicionista y Patronato 
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— ¿ E s verdad que entre usted y su vecino se cru-
zaron más de veinte d isparos? 
— S e ñ o r juez, aquello fué una cuestión privada que 
no creo que le importe a nadie. 
("Der Wahre Jakob". Berlín.) 
P R O N T O 
presenta la bella y dramá-
tica gesta de los héroes de 
Hollywood 
R I C H A R D D I X 
Mury AafOff| Dorolhy Jordán 
y Rolierl AnisfrotiR. 
. • | HilkBliiSiüBilMilllBlllillllliailllil 
L e a usted los anuncios por 
palabras en elloí. e1 centra-
rá diversas ofertas intere-
santes 
9 
V E I N T E M U E R T O S E N C A S A S V I E J A S ( C A D I Z ) 
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F o y o s ( V a l e n c i a ) 
L a fuerza pública tuvo que arrojar bombas de mano y ametra -
llar la c a s a donde se habían refugiado los revoltosos. H a muerto 
también un guardia de Asaltor y hay cinco guardias heridos. 
En todas las c a s a s del pueblo se han encontrado a rmas 
LOS VECINOS HAN HUIDO A L MONTE Y SON PERSEGUIDOS 
CADIZ, 12.—Fuerzas de Asalto, procedentes de Cádiz, llegaron esta madru-
gada a Casas Viejas con órdenes precisas para proceder a la detención de los 
revoltosos, que se habian refugiado en una casa, después de matar a un guar-
dia y de hacer prisionero a otro que fué en su auxilio. Como loa guardias 
fueron recibidos a tiros, la fuerza pública hizo fuego con bombas de mano y 
ametralladoras contra la casa refugio de los revoltosos, y perecieron en el 
tiroteo y al desplomarse la casa Incendiada los veinte que en ella se cobijaban. 
E l guardia que los revoltosos conservaban en rehenes logró huir al hundirse 
la casa. Durante la refriega aquéllos mostraban a los guardias de Asalto el 
cadáver del guardia muerto anteriormente. Han resultado también un sargento 
gravemente herido, que está agonizando, y cuatro guardias más. Se han prac-
ticado registros en el pueblo de Casas Viejas y en todas las casas se han en-
contrado armas. Los vecinos del pueblo han huido al monte, y, según noticias 
oficiales, se les persigue y se espera capturarlos en breve. 
La explosión derribó varios postes 
de conducción eléctrica 
QUEDA INTERRUMPIDM LA CIRCU-
LACION FERROVIARIA 
Detalles de la lucha 
CADIZ, 12.—Ampliamos detalles acer-
ca de los graves sucesos ocurridos en el 
pueblo de Casas Viejas. A las seis de la 
mañana un grupo de revoltosos se situó 
frente al cuartel de la Guardia civil, pro-
moviendo un gran alboroto. E l sargento 
y uno de los guardias se asomaron a la 
ventana para ver lo que ocurría, y los 
del grupo hicieron una descarga contra 
ellos, y les hirieron. Rápidamente se 
dió aviso de lo sucedido a Medina Si-
donia, y sin pérdida de tiempo se envía 
eos y a Jerez, y que en Cádiz reinaba 
tranquilidad absoluta. 
Los heridos 
xJ£REZ'Dt LA FRONTÍRL 
\PUERTO D£5*ANTA MAR ¡A 
) SICOMA O 
=CHJCLARA 
C A S A S V I E J A S . . ^ 
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aJanda 
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CADIZ, 12.—Los heridos en los suce-
sos de Casas Viejas que reciben asis-
tencia en el Hospital Militar de Cá-
diz son: 
Sargento de la Guardia civil Manuel 
García Alvarez, muy grave; tan sólo 
pronuncia palabras sueltas recordando 
a su esposa e hijos; guardia civil Ra-
món García Unco, grave; cabos de 
Asalto José Sánchez Sanz y Manuel 
Martínez Calderón y guardias de Asalto 
Francisco Rosas y Miguel Vidal Corral, 
de pronóstico reservado. 
Dice el guardia salvado 
ron refuerzos. Por la tarde, los revolu 
cionarlos se hicieron fuertes en 'ana ca 
sa, proclamaron el comunismo liberta 
rio y cortaron las comunicaciones. 
De Jerez y San Fernando llegaron 
fuerzas de Asalto, los cuales intentaron 
tomar la casa en que se habían refugiado 
los revoltosos, pero no pudieron con 
seguirlo. Entre ambos bandos se enta-
bló un fuerte tiroteo, del que resultó 
muerto un guardia de Asalto, y otro 
guardia que corrió en persecución de 
un Individuo que penetró en la casa, ca-
yó en poder de los revolucionarios. A 
las nueve y medía de la noche salie-
ron de Cádiz más fuerzas de guardias 
de Asalto, provistos de ametralladoras 
y bombas de mano, con dirección a Ca-
sas Viejas. Los de Asalto y la Guardia 
civil rodearon la casa ocupada por los 
revolucionarios en espera de que llegara 
el día para maniobrar. 
L a c a s a , tomada 
En el puerto de Sagunto tuvo que 
suspenderse el trabajo 
por las averías 
Se presentan quince de los revoltosos 
de Bugarra 
VALENCIA, 12.—En las primeras 
horas de esta mañana han hecho ex-
plosión siete bombas en las proximi-
dades del vecino pueblo de Foyos. Estos 
artefactos se hallaban colocados en otros 
tantos postes de teléfonos y torres me-
tálicas de alta tensión de la Hidroeléc-
trica Española, los cuales fueron derri-
bados. Un trozo de vía de la línea de 
Kafel-Puñol quedó levantada a conse-
cuencia de las explosiones, y la circu-
lación de trenes por dicha línea quedó 
interrumpida. Los trenes de la línea del 
Central de Aragón, procedentes de Ca-
latayud y Zaragoza, han quedado de-
tenidos en el término de Foyos por ha-
ber quedado atravesados sobre la vía 
los postes caídos. Más tarde se proce-
dió a retirarlos, y la circulación quedó 
restablecida muy avanzada la mañana. 
Por este motivo ha quedado sin ener-
gía ni luz la factoría que la Siderúrgi-
ca del Mediterráneo tiene en el puerto 
de Sagunto, donde se suspendió el tra 
bajo. 
Quince detenidos en Bugarra 
CADIZ, 12.—Noticias particulares de 
Casas Viejas dicen que esta madrugada 
llegaron fuerzas de Asalto al mando 
del capitán don Manuel Rojas, que se-
guidamente sitiaron la casa donde se 
hacían fuertes los revoltosos. Como és-
tos siguieran en su actitud ofensiva, la 
fuerza que rodeaba la casa la prendió 
fuego a la vez que hacía contra ella 
fuertes descargas, matando a dos re-
voltosos. Los de la casa, a pesar de la 
fuerte ofensiva de la fuerza pública, 
siguieron disparando, por lo que el ca-
pitán, señor Rojas, ordenó que se abrie-
ra fuego de ametralladoras, al mismu 
tiempo que sobre la casa se arrojaban 
bombas de mano. La casa quedó casi por 
completo destruida. Dentro perecieron 
los revoltosos. Se han efectuado algu-
nas detenciones. Las noticias llegan coo 
retraso y difícilmente, por la falta de 
comunicaciones. Se hace ascender a vetn 
te el número de muertos dentro de l« 
casa. 
A las doce de la mañana Ingresaron 
en este hospital de Cádiz tres guardias 
de Asalto heridos procedentes de Ca-
sas Viejas. La fuerza pública hizo fue-
go también contra los edirteios de los 
Sindicatos. 
El sargento de la Benemérita Ma 
nuel García Alvarez, que ingresó ayei 
en este hospital militar, procedente dr-
Csas Viejas, se encuentran en periodo 
agónico. 
Un guardia carbonizade 
CADIZ, 12.—A las tres de la tarde 
recibió eí gobernador a los periodistas, 
a quienes manifestó que a las cuatro 
de la madrugada dispuso que saliesen 
en "auto" con dirección a Casas Vie-
jas varios amigos suyos para conocer 
exactamente lo ocurrido Llevaban ór-
denes concretas. Estos enviados le co-
municaron a las siete de la mañana 
que la fuerza pública había tomado la 
casa donde estaban refugiados los re-
voltosos, después de un intenso tiro-
teo. Agregó que contra la referida ca-
sa disparaban tres ametralladoras y se 
arrojaron bombas de mano, enviadas 
por el gobernador del Parque de Artl 
Hería de Cádiz. Echada abajo la casa 
se encontró carbonizado el cadáver del 
guardia de Asalto que los revoluciona 
rios habían apresado. Cuenta también 
el gobernador que durante el sitio a la 
casa, cuando los revoltosos veían en las 
fuerzas propósitos de penetrar en el 
edificio, obligaban al guardia de Asalto 
que conservaban como rehén, a que se 
asomara a la ventana para evitar así 
que entrasen. Agregó que se han efec-
tuado numerosos registros y que en 
muchas casas los guardias eran reci-
bidos a tiros. Se han practicado bastan-
tes detenciones. 
Un periodista le Indicó que, según 
se decía, la fuerza había hecho fuego 
contra los locales de los Sindicatos, a lo 
que contestó el gobernador que tenían 
órdenes de disparar contra cualquier 
agresor. 
Manifestó también que en la iglesia 
parroquial de Los Barrios había estalla-
do un petardo que sólo causó algunos 
destrozos. Cree el señor Po/o que hay 
complicados agitadores importantes de 
provincia. Terminó diciendo que se 
bablon enviado fuerzas de Asalto a Ar | 
Este último ha referido los sucesos 
ocurridos en Casas Viejas. Los revolto-
sos, al entrar la fuerza pública en el 
pueblo ayer a las cuatro de la tarde, dis-
paraban con escopetas y trabucos car-
gados con balines y trozos de plomo. Un 
grupo se refugió en una casa, hacién-
dose fuerte en ella. Corral vió cómo un 
compañero suyo llamado González, de 
Sevilla, se metía dentro de la casa, y 
le siguió. Pero entonces dispararon los 
revoltosos, se sintió herido y perdió el 
sentido. Debió recobrarle casi inmedia-
tamente, y. aprovechando que los revo-
lucionarios que. según pudo ver, eran 
tres hombres y dos mujeres, estaban 
completamente absorbidos por su defen-
sa, se escondió en una corraliza. Desde 
allí pudo ver a su compañero González 
gravemente herido, agonizar por espacio 
de cuatro horas hasta que murió. Por 
espacio de catorce horas estuvo escon-
dido y pudo ver cómo los revoltosos 
asomaban el cadáver de su compañero 
por las ventanas para que los sitiadoreá 
no dispararan. Cuando la casa se de-
rrumbó, él se salvó milagrosamente, pues 
la corraliza estaba aislada del cuerpo 
principal. Sólo pudo huir uno de los re-
voltosos. Los demás perecieron entre los 
escombros. 
L a fuerza pública recorrió después el 
pueblo, y en muchas casas era recibida 
a tiros, y se vió obligada a contestar en 
la misma forma. Corral calcula que los 
levantiscos debieron tener unas veinte 
bajas. Por parte de los guardias sólo 
hubo otro muerto. 
Detienen un autobús 
VALENCIA, 12.—Comunica el jefe de 
la fuerza destacada en Villar del Ar-
zobispo, que esta mañana se han pre-
sentado en Bugarra quince de los re-
voltosos que tomaron parte en los su-
cesos del pasado lunes, en los que re 
sultaron muertos un guardia civil y 
tres de Asalto. Todos han sido deteni 
dos, y uno de ellos presenta una heri-
da de bala de máuser. 
Queman el archivo 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
VALENCIA, 12.—El capitán de la 
Guardia civil de Requena salió al man-
do de las fuerzas, y al llegar a Fuen-
terroble se encontró con que los amo-
tinados habían interceptado la carrete-
ra y hablan prendido fuego al Archivo 
municipal. En vista de ello, las fuerzas 
entraron en el pueblo haciendo fuego, 
y entonces los revoltosos huyeron en di-
rección a Camporroble. En Fuenterro-
ble se han registrado varias detencio-
nes. 
E l gobernador de Cuenca ha comu-
nicado al de Valencia que en el pueble 
de Mira han ocurrido sucesos análogos 
a los de Fuenterroble y que los revolto-
sos se dieron a la fuga en dirección a 
Camporroble, en que habían estableci-
do un enlace las fuerzas de la Bene-
mérita de Valencia y de Cuenca para 
restablecer el orden. 
Tranquilidad en Valencia 
CADIZ, 12.—El gobernador ha mani-
festado que en un campo próximo a 
Medina Sidonia se había descubierto a 
algunos grupos que detuvieron a un au-
tobús. Agregó que de dicha localidad 
han salido fuerzas en busca de los in-
dividuos. 
En Cádiz se cachea a cuantas per-
sonas circulan por las calles. 
Regreso de fuerzas 
J E R E Z DE L A FRONTERA, 12.—En 
distintos trenes llegaron 200 guardias de 
Asalto mandados por el comandante 
Anguiano. 
Han regresado las fuerzas que mar-
charon a Casas Viejas; traen detenidos 
a dos individuos. 
En la vía férrea, entre las estaciones 
de Jerez y El Portal, estalló un petardo, 
sin consecuencias. 
Aunque se anuncia la huelga de pana-
deros el abastecimiento está asegurado. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
En el Ministerio de la Gobernación 
manifestaron a primera hora de ayer 
tarde, que las noticias de las provin-
cias donde aun existen focos de la re-
vuelta anarcosindicalista a c u s a b a n 
tranquilidad, excepto en Cádiz. 
En el pueblo de Casas Viejas, la ca-
sa donde se habla refugiado un núcleo 
de revoltosos, fué tomada, después de 
haber sido destruida con bombas de 
mano. Todos los que estaban en la ca-
sa h a n perecido, a excepción de un 
guardia de Asalto, que se encontraba 
nerido también dentro de ella. Este 
guardia, en los primeros momentos, se 
babía aproximado a la casa, y no se 
sabe sí por caer herido o porque in-
tentara detener a alguno de los re-
voltosos, éstos se apoderaron de él. me-
tiéndole dentro de un corralillo, donde 
lo tuvieron como rehén. Este guardia 
durante la refriega Iba a ser remata-
do por los revoltosos, que, viéndose 
perdidos, quisieron vengar su fracaso 
en él; pero el guardia, que había lo-
grado conservar su pistola con dos 
cápsulas, hizo fuego contra los que Iban 
a por él y mató a dos. El total de re-
voltosos muertos es de 18 ó 19, La 
casa está ardiendo a consecuencia del 
bombardeo, asi como otras dos colín 
dantes, a las que se ha propagado el 
fuego. 
Las bajas de las fuerzas han sido las 
siguientes: un sargento de la Guardia 
civil, grave; un guardia civil, grave; 
un guardia de Asalto, muerto; otro, 
que es el que estaba dentro de la casa 
como rehén, herido; un cabo de Asalto, 
herido de una perdigonada en la cara, 
y otro, cabo de Asalto también, heri-
do de una perdigonada en un brazo y 
un mano. 
La fuerza efectuó un registro en to-
das las casas del pueblo, y absoluta 
mente en todas fueron encontradas ar-
mas de todas clases, desde el clásico 
trabuco hasta la espingarda. Fueron 
detenidos numerosos vecinos, y un gru-
po de ellos que llevaba un cajón de 
hoces nuevas muy afiladas, que pensa-
ban utilizar para agredir a la fuerza 
pública Hasta las dos de la tarde no 
se habian recibido noticias en el Mi-
VALENCIA, 12.—La tranquilidad en 
la capital es absoluta. 
Se ha dado órdenes a la Guardia civii 
de Alcira para que redoble la vigilan-
cia por aquellos alrededores y evite que 
se internen en dicha ciudad los revol-
tosos huidos de Cullera. 
En la iglesia de San Valero, del ba-
rrio de Ruzafa, ha sido hallada una bom-
ba en la nave, junto a los bancos. Ter-
minado el rosario, cuando el sacristán 
salía hacia la calle, vió el bulto, lo em-
pujó suavemente por creer que se tra-
taba de un objeto perdido, y al ver que 
pesaba, lo cogió y comprobó se trataba 
de un artefacto. 
Ha quedado abierta una suscripción en 
favor de la familia del repartidor del 
periódico "La Voz Valenciana", muerto 
ayer por una bomba. 
Don Juan de la Cierva y Codorniú, inventor del autogiro, a quien la 
Federación Aeronáutica Internacional ha concedido su Gran Medalla 
de Oro del año 1932 
E l galardón otorgado al señor Cierva es la más alta recompensa 
aeronáutica mundial y supone el reconocimiento oficia) del gran servicio 
prestado por el ingeniero español al progreso de la aeronáutica. L a 
Gran Medalla de Oro no se ha concedido desde su fundación más que 
a los aviadores o técnicos aiguientes: De Pinedo, Alan Cobham, L ind-
bergh. Hinkler, Costes, Balbo y Eckener. 
la Linea de la Concepción y otros pun 
tos de la provincia de Cádiz. 
Hay que reformar la ley de te 
nencia de a rmas , dice Azañr 
A primera hora de la tarde el sefioi 
Azaña recibió a los periodistas, a qule 
nes facilitó las noticias de lo ocurrido 
en el pueblo de Casas Viejas, y añadió 
que no hablan sido encontrados todavía 
todos los cadáveres de los revoltosos. 
Dijo también que por estar dicho pueblo 
enclavado en un alto tuvo que ser ata 
cado por la fuerza pública por diferen 
tes sitios a la vez. Dló la referencia dt 
las bajas ya facilitada en el ministerid 
de la Gobernación, y añadió que el sar 
gento de la Guardia civil se encuentra 
gravísimo por un balazo recibido en un 
ojo. 
Agregó el señor Azaña que en el res-
to de España habla tranquilidad. Res 
pecto a la Intentona anarcosindicalista 
expuso la necesidad que hay de refor 
mar la ley de tenencia ilícita de armas 
por estimar que las sanciones que en ella 
se establecen son pequeñas e Inadecuadaf-
en relación con los perjuicios que se cau. 
san y por haberse demostrado también 
que la última recogida de armas no dló 
resultado, debido a las escasas sancio-
nes que la ley Impone. 
Huyen al monte 
A primera hora de la noche celebró 
una conferencia con el jefe del Gobier-
no en el ministerio de la Guerra el di-
rector general de Seguridad. Poco des-
pués recibió el señor Azaña a los pe-
riodistas, a quienes manifestó que se 
podía dar ya por terminada la Inten-
tona anarcosindicalista, pues, según le 
había comunicado el señor Menéndez, 
no ocurría nada en ningún sitio. 
Agregó el señor Azaña que los de 
Casas Viejas hablan huido al monte, 
donde les perseguía la fuerza pública.' 
que no tardaría en apresar a todos. No 
se explicaba el jefe del Gobierno lo ocu-
rrido en aquel pueblo, y únicamente ca-
bía atribuirlo a la ignorancia e incul-
tura de aquellas gentes. 
Un periodista le dijo que era opinión 
extendida que la Intentona se habla he-
cho con dinero monárquico, y el señor 
Azaña contestó: 
—Yo no sé nada. Lo único que pue-
do es dejar opinar a los demás. 
A últ ima hora 
En el ministerio de la Gobernación 
manifestaron esta madrugada que co-
€*L OSA R-fO 
L A F A M I L I A 
Preguntad a los matemáticos, a los matemáticos que se dan cuen-
ta. (Los hay que no; en matemática, como en poesía, la misma ge-
nialidad es compatible con cierto estupor, y hasta con cierta estupi-
dez: recuérdese la famosa "Encuesta paiGológtea". de Ginebra, sobre w-
manera «de trabajar). Preguntad a los matemáticos, y os habrán de 
decir que, fundamentalmente, el pensamiento de la "unidad" es Impo-
sible sin el previo o simultáneo pensamiento de la "colección". Y que, 
para intuir la individualidad numeral, se necesita la intuición del gru-
po numeral. 
Cosa análoga ocurre, sí bien se mira, con la personalidad humana. 
También en este capítulo, para que la "individualidad" se" afirme, es 
indispensable la "familia". Decir "hombre", decir "mujer", puede no 
significar otra cosa que un algoritmo puramente zoológico, apenas con 
más contenido que el propio de las expresiones "macho" y "hembra". 
Lo Individual, lo personal, el carácter, empieza cuando lo genérico hu-
mano se concreta en las figuras del "padre de familia" o del "hijo de 
familia" o de la "madre de familia". Es decir, cuando el hombre pasa 
a "varón", la mujer a "dama"... Como no hay, en la matemática, uni-
dad sin colección, no hay, en la sociedad, carácter sin estirpe. 
Pero continuemos escuchando a aquellos sabios señores. A seguido 
de subrayar el forzoso vínculo entre la percepción de la unidad 
y la del grupo, nos hablarán del que liga originariamente la percepción 
de la unidad a la del orden. El número uno no es captado por la inteli-
gencia como tal número uno, sino cuando aovierte que este número es 
'antes" que el número dos. En la mentalidad ingénua y prístina, los 
números llamados ordinales, aparecen antes que los cardinales. L a con-
cepción de éstos, ya exige un mayor avance en la abstracción, una ela-
boración subjetiva más artificial. Y la filosofía, incluso la filosofía ma-
temática, ha llegado a saber que la capital y enigmática expresión: 
"En un principio, era el Logos", no había que traducirla rutinariamen-
te por "En un principio, era la Razón"; ni tampoco, a la manera del 
Fausto y de otros endemoniados, por "En un principio, era la Acción", 
sino más bien así: "En un principio, era el Orden". 
Y ahora, respecto del problema de la personalidad, se nos impone 
paralelo avance. No existe individualidad verdadera, donde no la asiste 
el grupo familiar. Tampoco existe, allí donde el grupo no tiene graduada 
la autoridad y especificadas las funciones. Sin estirpe, no hay carácter, 
ya lo sabemos: tampoco hay carácter, allí donde no hay jerarquía. Asi 
como el número uno es número uno, ni el número diez, número diez, 
allí donde aquel no es intuido como "primero", y éste, como "décimo", asi 
no cabe llamar "varón" ni llamar "dama" al situado dentro de un grupo 
donde la respectiva posición del padre de familia, de la madre de fami-
lia, del hijo de familia, no se establece y es mantenida jerárquicamente. 
Aquí tampoco la individualidad verdadera es "cardinal", sino "ordinal"... 
Hasta en las maneras o refugios ofrecidos a los casos de no presencia 
del grupo familiar—hasta en la concepción del "monje" o en la concep-
ción del "ciudadano"—, se entiende que una colección humana más pro-
fusa, substituye a la colección de los sentados en torno de un hogar y que 
una jerarquía autoritaria más rígida proporciona al individuo-ciudadano 
o al Individuo-monje los elementos de inteligibilidad de que le deja des-
asistido la eliminación hipotética de unas relaciones entre el Padre y la 
Dama, entre el Padre y el Hijo. 
Dispuesto está pastoralmente, por lo menos en Madrid, que, desde el 
pasado domingo 8 de enero, se medite y honre especialmente a la F a -
milia, bajo la figura de la Sagrada Familia, en la Invocación y en la 
plegaria... Pero, también una profana glosa puede ser estilo de plegaria. 
Sin contar que aquello donde se contiene un poco de filosofía, nunca es 
profano del todo. 
Ante la Sagrada Familia del Portal, cada piadoso y maravillado visi-
tante depositaba lo suyo, lo del propio manejo o fabricación habituales. 
El Mago, la mirra; el pastor, el queso. ¿Es la filosofía como éste o como 
aquélla? Los Sofistas prefieren aquí el papel de Magos; los glosadores, el 
de Pastores. 
Y no importa la finura del presente, sino la dignidad de la adoración. 
Eugenio d'OKS 
(Reproducción reservada.) 
O r i g e n d e l d i n e r o d e l a r e v o l u c i ó n 
Los Sindicatos de Barcelona habían recaudado en diciembre de 
i g l l ' m á s de diez y siete millones. Continúan las P ; e — e s ; 
anoche volvió a oirse otro tiroteo. L a querella contra la Comarcal 
de la Esquer ra , al Tr ibunal Supremo 
Acuerdos sobre el traspaso de servicios a la Generalidad 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 12—Es tema obliga 
do el de la procedencia de los millones 
que ha costado a los revoltosos todo el 
material de bombas y municiones de 
que han hecho derroche en el último 
motín; sobre todo, los periódicos de la 
Esquerra muestran un interés grandí-
simo, no ya por aquel o este extremo, 
sino por sentar como inconcusa su afir 
mación de que los anarquistas son "ins 
trumentos del jesuitismo y de la mo-
narquía". 
Y sin embargo, los mismos que es 
criben en esos periódicos de la Esque-
rra tienen motivos sobrados para saber 
que el anarcosindicalismo maneja sus 
millones en abundancia suficiente para 
no solicitar préstamos ni donativos. 
Hace aproximadamente un afto—en 
enero de 1931—dediqué una crónica a 
la espléndida situación de los Sindica 
tos. Después de la caída del Gobierno 
de Primo de Rivera el anarcosindicalis-
mo salló de la clandestinidad y adqui-
rió rápidamente tal pujanza, que sólo 
por pagos de cuotas sindicales llevaba 
cobradas en diciembre de 1931 la frío 
lera de 17.200.000 pesetas. Podemos 
concretar más al detalle cada uno de 
los sumandos: Lo recaudado por el Sin 
dicato Metalúrgico ascendía a tres mi 
Uones; lo del Textil Fabril, a seis mi 
llones; lo del de Transportes, a 1.200.000 
pesetas; el de Servicios Públicos recau 
dó un millón; el de Construcción, dos 
millones y medio; el de Artes Gráficas, 
800.000 pesetas; el del Vidrio, un millón, 
y otros oficios y profesiones, 1.700.000 
pesetas. 
Esta estadística fué entonces publi-
cada por los más destacados militantes 
de la C. N. T. como argumento sólido 
que demostraba la fuerza del anarcosin-
dicalismo entre la clase trabajadora de 
Cataluña. Con el advenimiento de la Re-
pública, el triunfo del anarcosindícalls 
mo se hizo rotundo y definitivo. Enton 
ees desapareció el Sindicato Libre y to 
das las organizaciones obreras capaces 
de hacerle competencia. Todos los obre 
ros de Cataluña cotizaban, sin excep 
clón, en el Sindicato Unico, y el, que 
se negaba a adquirir el carnet y pegar 
en él todas las semanas los sellos de 
cotización, era Irremisiblemente expul-
sado de la fábrica, la obra o del taller 
E l mismo gobernador, señor Companys, 
hizo -vaier su autoridad para que fueran 
despedidos aquellos obreros no gratos al 
anarcosindicalismo. Salvo un pequeño 
número de obreros que trabajaba en 
pequeños talleres ignorados de la C. N. T. 
todos los trabajadores de Cataluña se 
veían forzados a pagar sus cuotas a 
los Sindicatos. En algunos, como los 
metalúrgicos, se les obligó a pagar des-
de primero de año de 1931; fueron nu-
merosas las cotizaciones extraordinarias 
de una y dos pesetas; el hecho de la 
adquisición del carnet ya equivalía a 
un nuevo Impuesto Indirecto en favor 
de los Sindicatos. Aparte de esto, se 
hacían continuas colectas de propagan-
da, para socorro de los presos sociales, 
para ayuda de los huelguistas... 
No es posible calcular la cantidad 
exacta que han recaudado los Sindica-
tos desde la caída del Gobierno de Primo 
de Rivera y más especialmente desde el 
advenimiento de la República. Los Sin-
dicatos han tenido siempre el prurito 
anarquista de no acatar la ley, sobre 
todo en lo que se refiere a la obligación 
que tienen todas las Sociedades de He* 
var libros de actas, registro de socios 
y el imprescindible de Caja. 
No hay, pues, manera de saber la 
cuantía de sus cuotas ni la inversión 
de sus Ingresos. Eso es un misterio in-
sondable. E l señor Anguera de Sojo exi-
gió a la C. N. T. el cumplimiento de 
estos preceptos legales; pero la Esque-
rra de Cataluña se opuso concreta y 
rotundamente a que la autoridad pre-
tendiese averiguar el destino que la 
C. N. T. daba a sus cotizaciones. E n -
tonces surgió el primer altercado entre 
la Esquerra y Anguera de Sojo. 
Sin embargo, es durante el año 1931 
(a pesar de que en los primeros meses 
no disfruta el Sindicato de todo su es-
plendor) cuando se recaudaron más de 
17 millones de pesetas en cuotas sindi-
cales. ¿Puede alguien dudar de que en 
el año 1932 haya recaudado cantidad 
distinta? Cierto es que actualmente han 
disminuido los Ingresos; que cada vez 
es menor el número de obreros que co-
tiza, varios Sindicatos se han separado 
de la Confederación. Pero esto ocurre 
desde hace muy pocos meses, y está 
compensado con el auge del anarcosin-
dicalismo en Andalucía, Valencia, E x -
tremadura y otras regiones de España 
que envían sus fondos a Barcelona. 
Por otra parte, la Confederación ape-
nas tiene gastos. Algunos Sindicatos no 
pagan ni siquiera el alquiler que ocu-
pan; se pierden huelgas, como la de la 
Telefónica, barberos, etc., porque no se 
pagan los subsidios de huelguistas y no 
pueden subsistir a pesar de los donati-
vos y cotizaciones extraordinarias para 
tal fin. Los presos sociales apenas si co-
bran cantidades Inverosímiles; reciente 
está el escándalo que promovieron algu-
nos de los que fueron deportados a Bata 
porque no percibieron ni un céntimo de 
las numerosas colectas que para ellos 
se hicieron. 
¿Es posible que toda esa cifra de 
millones se haya gastado en propa-
ganda? L a C. N. T. gasta poquísimo en 
este concepto. En primer término, por-
que no lo necesita, y en segundo térmi-
no, porque siempre organiza mítines en 
edificios que le cede gratuitos o a po-
quísimo precio el Ayuntamiento. Hasta 
"Solidaridad Obrera", que tiene motivos 
para ser uno de los más Importantes 
diarios de España, es periodiquillo que 
se edita angustiosamente en medio de 
raquítica economía. Y no queremos aden-
trarnos en nuevos cálculos, en el pro-
ducto de los atracos que con carácter 
social se hacen en toda España. 
Concretándonos al material de com-
bate empleado por los revoltosos en es-
tos días, es cosa sabida que la dina-
mita ha sido sustraída en gran escala 
(en cantidad suficiente para abastecer 
de bombas las principales ciudades de 
España) de las minas del Alto Llobre-
gat, así como de algunas otras explo-
taciones mineras del resto de España. 
Armas tienen las que les entregaron 
para la revolución que no llegó a ha-
cerse el año 1931 y gran parte de las 
armas de los Somatenes. 
Y ahora resulta desconcertante que, 
sabiendo todo esto los periódicos de la 
Esquerra, que tanto lucharon para que 
el gobernador no Investígase los libros 
de los Sindicatos, salgan ahora con que 
es preciso averiguar quién les ha fa-
cilitado los miles de duros que han eras-
tado estos días.—Angulo. 
El t raspaso de servicios 
la tarde la tranquilidad es completa. F-n r)on A l f o n S O 611 P a r i S 
Bugarra se hablan presentado 15 revol 
tosos huidos del pueblo con motivo de 
los sucesos pasados. Uno de éstos Iba 
herido. 
De Sevilla comunican a las diecinue-
ve que la tranquilidad es absoluta en 
toda la provincia. Se han reintegrado al 
trabajo casi todos los obreros y el res-
to lo hará mañana. Sólo quedan algu 
nos pequeños conflictos que no tienen 
relación con los sucesos actuales, 
nlsteno de la GobernaclÓD referentes a mumean de Valencia que a las siete de De Cádiz comunican a las diez de la 
MUNICH, 12. — Después de haber 
asistido a los funerales de su primo, el 
príncipe Alfonso de Bavlera, don Alfon-
so de Borbón ha regresado a París. 
noche que no ocurre nada de particular 
y enviarán información oficial en cuan-
to la tengan. 
De Málaga comunican que hay tran-
quilidad absoluta. 
BARCELONA, 12.—En el expreso ha 
llegado esta mañana el subsecretario de 
la Gobernación y presidente de la Co-
misión de traspaso de los servicios del 
Estado a la Generalidad, señor Esplá 
Los periodistas se entrevistaron con 
él en el despacho del gobernador, don 
de estaba conferenciando con el señor 
Moles. 
El señor Esplá manifestó que habln 
hablado con el ministro y le había co 
municado que la tranquilidad es com 
pleta en todas partes. Al referirse a la 
rebelión de los reclusos de Ocaña, afir-
mó que habla sido sofocada rápldamen 
te, y asimismo habían sido reducido.* 
los revoltosos del pueblo de Casas Vie-
jas, de la provincia de Cádiz, aunque 
después de sostener una fuerte lucha 
con la fuerza pública, que tuvo varios-
heridos. Es de lamentar—agregó—que 
los revoltosos tuvieran quince muertos 
Un periodista le preguntó sobre el ver-
dadero motivo de su viaje y si éste se 
relacionaba con la sustitución en el Go 
bierno civil del señor Moles por nombra 
miento de éste para el cargo de alto co 
misario en Marruecos, y contestó el se 
ñor Esplá que el motivo del viaje no es 
otro que el asistir a la reunión que ma 
ñaña por la tarde celebrará en la Gene 
ralidad la Comisión mixta de traspasos 
de servicios. Dijo también que dicha Co-
misión habla llegado a un acuerdo en 
lo que se refiere a los servicios de ad 
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| u n poco y y a está 
mínlstraclón loca] y seguros sociales y 
no pasarán quince días sin que los acuer-
dos se publiquen en la "Gaceta". Tam-
bién es posible que en las reuniones que 
se verificarán en la presente semana se 
llegue a algún otro acuerdo sobre otros 
servicios. 
—¿Se tratará del traspaso del orden 
público?—preguntó uno de los informa-
dores. 
—No se tratará de eso, porque en el 
Estatuto está ya prevenido que es la 
Junta de Seguridad la que debe encar-
garse de realizar el traspaso de servi-
dos que • se refieren al orden público, 
los cuales serán coordinados entre la 
Generalidad y el Gobierno central. Es 
posible que la Junta, que quedará cons-
tituida muy pronto, pida la Intervención 
de la Comisión de traspaso de servicios 
en lo que se refiere a algunos aspectos 
cpñcretos, especialmente en aquellos que 
hacen mención a la parte financiera de 
la misma, pero es preciso tener en cuen-
ta que esta Intervención no ha sido soli-
citada por la Comisión. 
Otro periodista le preguntó si podía 
decir algo referente a la persona que 
ha de sustllr al señor Moles y con-
testó que todavía es prematuro hablar 
de este asunto, por cuanto que el señor 
Moles continúa siendo gobernador civil 
de Barcelona. Sin embargo, es posible 
que continúe siendo gobernador civil 
aun cuando el nombre sea distinto ñor-' 
ñor Moles quien está al frente del Go-
bierno por cuanto que su sustituto ha-
brá de seguir la misma política. 
Al Tribunal Supremo 
la querella que se seguía U ^ 
marcal de la Esquerra ha sido J T 
al Tribunal Supremo^ ya que 
que instruía el sumar io^ X l K I ^ T 
y todo lo actuado ha • J í í S ^ 
Tribunel Supremo p a V ^ ; 1 ^ ^ ^ 
Precauciones 
BARCELONA, n . - E a S T Í ^ T ^ -
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adoptado grandes precauciones en toda 
Barcelona, como durante la pasada no-
che, especialmente en los alrededores 
del cuartel de San Agustín, que* viene 
•iendo objeto de golpes de mano. Poi 
los alrededores de los citados cuarte 
les circulan rondas de guardias de Asal 
to, que cachean a los transeúntes. 
Esta noche se produjo en aquellos 
alrededores alguna alarma, porque &« 
oyeron disparos. E l comercio cerró aua 
puertas, y la gente corrió en todas di-
recciones. Después se supo que a una de 
las ametralladoras que se monta parn 
evitar cualquier agresión, se le cayó un 
peine y se disparó, sin causar, afortu 
nadamente, más que alarma. 
Un tiroteo 
BARCELONA, 12.—Poco después de 
media noche se oyó un tiroteo por la 
barriada de San Martin. Se ha sabido 
que el agente de la Brigada Criminal, 
don Eduardo Quintana, al hacer una in 
vestigación y penetrar en un bar de la 
Cruz Alta, encontró a tres anarquistas, 
a los que dió el alto, pero lejos de aten 
der las indicaciones del policía, loa anar-
quistas le diapararon sus pistolas. E l ae 
ñor Quintana resultó con heridas en el 
brazo derecho y en la nalga del mismo 
lado. Los agresores huyeron. 
Más bombas 
BARCELONA, 12.—Se tienen noticias 
de que los agentes de Policía que es 
tán en Sabadell y Tarraaa ban prac 
ticado gestiones que ban dado por re-
sultado el hallazgo de muchas bombas 
También ha sido encontrada otra 
bomba junto a la catedral. 
E l alcalde ha manifestado que el mo 
vlmlento de estos días iba dirigido con-
tra la nación, y que el fracaso que han 
tenido los sindicalistas les ba quebran-
tado extraordinariamente, pudlendo de 
cirse que dichos elementos ya no tie-
nen fuerza ninguna. 
Visi tas a los heridos 
BARCELONA, 12.—Esta tarde el go 
bemador acompañado del señor Tarra 
dellas y de otraa autoridades, estuvo en 
la Clínica L a Alianza y en el Hospital 
Militar para visitar a los guardiaa heri 
dos en los pasados sucesos. Los heridos 
ae encuentran muy mejorados. 
Los detenidos de Sal lent 
BARCELONA, 12.—Han sido traídos 
desde Sallent los detenidos con motivo 
de loa pasados sucesos. 
Se tienen noticias de Manresa que en 
aquel Hospital han fallecido dos jóvenes 
revolucionariOB de los heridos en Sallent. 
Con este motivo hubo algunos inciden-
tes, pues los revoltosos intentaron de-
positar flores en las camas de los muer-
tos. Se produjo una refriega en el pro-
pio Hospital y la fuerza pública tuvo 
que cargar enérgicamente contra los 
revoltosos que se encontraban agrupa-
dos en las murallas. 
Cont ra el alcalde 
BARCELONA, 12 . — Comunican de 
Nava que se ha restablecido el orden 
y que han llegado refuerzos de la Guar-
dia civil, que con los Somatenes patru-
llan por las calles. 
E n varios registros se han encontra-
do 25 bombas ocultas y 21 cartuchos 
de dinamita. 
Los detenidos con motivo de los su-
cesos en aquella localidad han mani-
festado que en el movimiento estaba 
complicado el alcalde de aquel Ayun 
tamlento. Todos los detenidos han coin-
cidido en igual acusación contra dicha 
autoridad municipal, que es de la E s -
querra. E l alcalde protestó ante el sar-
gento de la Guardia civil de la acusa-
ción que se le imputaba. Parece que 
presentará la dimisión, por lo menoa 
mientras se aclara lo ocurrido. 
E l alcalde accidental ha publicado un 
bando por el que prohibe la formación 
de grupos. Han quedado restablecidas 
las líneas telefónicas, que fueron cor-
cadas. 
Extranjero detenido 
BARCELONA, 12. — Ha sido deteni-
do un individuo extranjero que en prin-
cipio dió un nombre falso y del cual 
se tienen sospechas que es un enviado 
de los soviets. Se ha logrado averi-
guar que este sujeto consiguió un pa-
saporte extendido a nombre de un es-
pañol y que con él ha recorrido varios 
países de Europa y después estuvo en 
Rusia, desde donde ha venido a Espa-
ña. En un registro que se ha practica-
do en au domicilio se le han encontrado 
gran cantidad de revistas soviéticas de 
propaganda y de defensa del plan quin-
quenal. Estas revistas están lujosamen-
te impresas. E) detenido se ha encerra 
do en un absoluto mutismo y se niega 
a hacer declaraciones. 
Respecto al ruao herido Ivan Roscoft 
se ha averiguado que este individuo es-
taba expulsado de España. Por tanto, 
una vez curado de aua heridas sufrirá 
cuatro meses de condena al cabo de los 
cuales será nuevamente expulsado de 
España. 
S E N S A C I O N A L 
Papel de fumar con hoja de afeitar 
patentada, al horno eléctrico. Unica en 
gu clase. Papel Tonking. 0,20 pesetas en 
estancos. 
V u e l v e n a l t r a b a j o e n S e v i l l a 
E n Alcalá de Guadaira los panaderos cesan en el paro. Agresión a 
una pareja de guardias civiles en Utrera. H a muerto el guarda 
nocturno herido por los pistoleros 
E S T A L L A N OTROS DOS P E T A R D O S E N M A L A G A 
S E V I L L A , 12.—Bata mañana se han 
reintegrado al trabajo casi todoa los 
obreros y la ciudad preaenta au aspec-
to normal. Unicamente ae notó alguna 
falta de pan, porque los panaderos de 
Alcalá no vinieron a la capital. 
La fuerza pública patrulla todavía por 
las callea y laa precauciones de diaa 
anteriores no han deaaparecldo, pan) 
la tranquilidad es completa en la ca-
pital. 
En el mercado de abaatos de Trian» 
s« produjo esta mañana un violento In-
cendio, que destruyó ocho puestos. Loa 
bomberos acudieron rápidamente, y, ayu 
dados por el vecindario, pudieron locall 
aar el siniestro. Se desconocen laa cau-
sas del Incendio, pero se cree que ha ai-
do casual. Produjo gran alarma en ta 
ciudad. 
El Alcalá de Guadaira persista la huel 
ga, y han hecho explosión doa petardos, 
causando destrozos. En el pueblo de 
Cabezas de San Juan se ha resuello 
el conflicto grave que allí habla plan 
teado. 
El gobernador ha dedicado grandet 
elogios al cabo de la Guardia civil An 
tonlo Florido, que, teniendo todo el pue 
blo en la calle, y, no obstante querer 
asaltar el Ayuntamiento, actuó con en-
tereza y prudencia.y sin causar ningün 
trastomo pudo evitar el conflicto y re-
solver la huelga. Del cabo se hacen 
grandes elogios, y en su honor se pre 
para un homenaje en el pueblo. 
En Santeras continúa la huelga. Un 
grupo de obreros que deseaba salir H 
trabajar al campo y otro que se opo 
nía a loa propósitos de los primeros ee 
tuvieron a punto de llegar a las manos 
La presencia de la Guardia civil evitó 
la colisión. Se han enviado más fuer 
zas. 
Han quedado resueltas las huelgaí, 
de Brenes, Santlponce, Burguillo y Al-
calá del Rio. 
Tranquil idad 
tas y que han sido adoptadas laa medi-
das necesarias para garantir el orden 
y reprimirá con toda energía cualquier 
intento de perturbación. 
M á s n o t i c i a s d e C á d i z 
CADIZ, 12.—A primera hora de hoy 
ha hecho explosión un petardo coloca-
do en una ventana de la fábrica de ta-
bacos, que sólo causó desperfectos y 
la natural alarma. Momentos después 
fué detenido en la calle de Clocla. co-
mo presunto autor de la colocación del 
petardo, un Individuo llamado Ramón 
Veal Jiménez, que negó tener partici-
pación alguna en el hecho, al bien se 
declaró autor de la agresión a pedra-
das contra un tranvía, momentos antes, 
en la Cuesta de las Caletas. Se le ocu-
pó un trozo de mecha, un nombramien-
to de delegado del Comité pro presos 
También se le encontró un carnet del 
Ateneo de divulgación social. 
Frente a la Catedral vieja fué reco-
gido un pertado sin estallar, que la Po-
licía envió al Parque de Artillería. Por 
lo demás en la población hay tranqui-
lidad y han reanudado el trabajo casi 
todos los huelguistas, haciéndose la vi-
da normal. 
Precauciones en Algeciras 
S E V I L L A , 12.—Durante la noche, en 
la ciudad, hay tranquilidad absoluta. Es-
ta noche han llegado, procedentes de Ma-
drid, noventa guardias de Asalto más 
Al pasar por Utrera un tren con 
guardias de Asalto, procedente de Ma-
drid, hizo explosión un petardo que pro-
dujo gran alarma. E l petardo es de los 
que se utilizan en los ferrocarriles para 
hacer señales. 
Han regresado de Cádiz los guardias 
de Asalto que fueron a aquella capital 
hace cuatro días. De los cincuenta que 
salieron han regresado solamente cua 
renta y ocho, ya que uno de ellos re-
sultó muerto en los sucesos y otro es 
tá herido. 
Ha fallecido el guardia nocturno Al 
fonso Leal, herido por los pistoleros los 
pasados días. 1̂ Ayuntamiento costea 
rá todos los gastos del entierro. Su 
muerte ha sido muy sentida. 
Los panaderos, al trabajo 
S E V I L L A , 12.—En Alcalá de Gua-
daira se ha resuelto 1̂  , huelga, habién; 
dose reintegrado esta noche los pana-
deros al trabajo. 
Ha quedado resuelta la huelga del 
pueblo de Salteras. 
Agresión a la fuerza 
S E V I L L A , 12—Esta noche, a las diez, 
en Utrera una pareja de guardias ci-
vilel, que se dirigía al nuevo cuartel 
en construcción, fué agredida a tiros 
por siete individuos. La fuerza repelió 
la agresión y consiguió detener a los 
siete individuos, a los que se les ocupó 
pistolas todavía calientes y con seña-
les de haber sido disparadas momentos 
antes. Los detenidos han ingresado en 
la cárcel. 
E n evitación de que el orden se al-
tere en dicha ciudad, el gobernador ha 
enviado 20 guardias civiles, que llevan 
órdenes severlsimas. 
En la carretera de Dos Hermanas ha 
sido encontrado un artefacto de gran 
potencia, colocado debajo de un poste 
eléctrico, que no hizo explosión. E l ar-
tefacto ha sido llevado a la Pirotecnia. 
Juez especial 
S E V I L L A , 12.—Ha sido nombrado 
juez especial para instruir las diligen-
cias de los sucesos de La Rinconada 
el juez de instrucción de Morón de la 
Frontera, don Juan González Royano, 
que esta misma tarde ha empezado a 
instruir diligencias. Han sido puestos a 
diaposición del citado juez los 60 dete-
nidos con motivo de los pasados suce-
sos. Veintiséis de los citados detenidos 
han sido enviados a la cárcel de Sevi-
lla por orden del juez especial. 
Otros dos petardos 
J 
I n f l a m a c i ó n d e l e s t ó m a g o 
" G a s t r ¡ t ¡ s , 
E l estado gástrico se determina por 
íintomas invariables de inflamación más 
o menos intensa del estómago. En la 
actualidad se cree que la gastritis se 
produce por toxomia. También cuando 
toma carácter crónico y a título de com-
plicación en dolencias estomacales, el 
proceso gástrico puede ser consecuencia 
de una ulcera o el cáncer; algunas ve-
ces la inflamación es alimentada por el 
.xceío de bebidas alcohólicas o por el 
abuso de tabaco inspirado profunda-
"Anarte lo que el facultativo puede or-
j .nar como medicamento apropiado para 
2 5 5 el mal. tiene capital importancia 
I, Wlmen alimenticio que se adopte, y 
íuvas substancias seleccionadas han de 
2 r d « gran rendimiento nutritivo en an 
Sinimo volumen, a fin de evjtar al es 
S S u í o en fcu labor digestiva, la fat.ga. 
nuT es lo que dificulta la curación; ade-
S ^ s deberá contener substancias de ele 
Stntos coadyuvantes a los esfuerzos del 
^ Roamba cumple estas necesidades 
. ' . nm- lo tanto, considerado como «1 
• ^ ^ • . ^ i ^ a l .n los casos indicados; 
MALAGA, 12—Esta noche estalló un 
petardo en la calle de Larios, frente al 
Casinillo. La metralla perforó los cris-
tales y las puertas de hierro del esta-
blecimiento inmediato, así como los cris-
tales de una casa cercana. Algunos so-
cios que estaban en el Casinillo resulta-
ron ilesos. E l artefacto fué arrojado 
por un individuo, que se dió a la fuga. 
Poco después otros desconocidos pe-
netraron en el edificio de la Audien-
cia, situado en la Alameda principal, 
y dejaron un petardo que al estallar 
rompió casi todos los cristales. 
Coacciones 
A L G E C I R A S , 12.~Anoche, a las on-
ce, hizo explosión una bomba en la ca-
lle de Ramón Chíes, que sólo causó des-
perfectos en un poste telefónico. Un se-
reno descubrió dos petardos que habían 
sido colocados en un sitio céntrico. Los 
tipógrafos todos se han declarado en 
huelga, así como los estibadores del 
muelle. Los obreros del puerto, del ra-
mo de la construcción, los barberos y 
otros, trabajan, aunque se supone que 
secundarán la huelga. Fuerzas de cara-
bineros patrullan por las calles, y en 
los Bancos, Teléfonos y Telégrafos se 
ha reforzado la vigilancia. 
En la puerta de la iglesia del vecino 
pueblo de Los Barrios, hizo explosión 
una bomba, que causó serios destrozos. 
Una bomba 
U L T I M A H O R A 
E s t a l l a n d o s p e t a r d o s 
e n G r a n a d a 
GRANADA, 12.—A última hora de 
la noche estallaron dos petardos en la 
cuesta de Gomérez y en la caaa del 
arquitecto municipal seflor Rodríguez 
Bolívar, donde fué conocado otro en la 
pasada huelga. Entre ambas explosio-
nes mediaron unos tres minutos. E l pri-
mero de los petardos no contenía me-
tralla, pero el segundo la tenía abun-
dantemente y se supone estalló en se-
gundo lugar, precisamente con el áni-
mo de causar víctimas entre los que 
hubieran acudido a la primera explo-
sión. Una mujer, desde una ventana de 
una casa frontera, al ver la mecha en-
cendida, dió gritos y avisó a un grupo 
de policías y guardias que acudía. 
Contra un tren 
P e ñ a l a r a i n a u g u r a s u t e m p o r a d a d e e s q u í e s 
Campeonato castel lano de football "amateur" . Campeonato de 
pelota del Hogar Vasco. L a s veladas pugilísticas de es ta noche 
J E R E Z D E L A FRONTERA, 12.— 
Cerca de la estación fué colocado, atra-
vesando la vía, un rail. L a máquina del 
tren correo descendente salvó el obs-
táculo y evitó una catástrofe. En dicho 
convoy venían ochenta guardias de 
Asalto. 
« * « 
J E R E Z D E LA FRONTERA, 12.--Los 
obreros campesinos que se declararon 
en huelga continúan entrando en la po-
blación en actitud pacifica. 
ALGECIRAS, 12.—A las' nueve de la 
noche fué arrojada una bomba a la ven-
tana del domicilio del jefe de Marina 
don Pascual Cervera. El estallido pro-
dujo algunos desperfectos. 
Tiroteo en Sanlúcar 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 12 
La huelga presenta hoy Iguales carac-
terísticas, después del tiroteo sostenido 
anoche con la Guardia civil. En las pro 
ximldades del archivo Incendiado fué 
tiroteado un cabo de la Guardia civil 
y en la plaza de Jerez fué agredido un 
policía por un grupo que estaba apos-
tado en una esquina de la calle de Me-
nacho. Se practicaron cinco detencio-
nes. La fachada del Ayuntamiento pre-
senta varios Impactos de pistola por la 
parte de la plaza de San Roque. 
Ha sido detenido Ramón González 
Campos, de diez y seis años, autor dei 
incendio de un archivo, el cual facilitó 
los nombres de los restantes incendia 
ríos, los cuales hasta ahora fueron de-
tenidos José Galán Ruiz y Francisco del 
Valle Palomeque. Se busca a los apoda 
dos "el Paolo" y "el Carranta". Se ha 
concentrado fuerzas de la Benemérita 
y de Asalto, que llegaron de Jerez es-
ta madrugada. 
Agresión a la Guardia civil 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 12. 
Continúan las detenciones. Al Ingresar 
en la cárcel dos conocidos anarquistas, 
desde una bocacalle próxima un gru-
po de revoltosos disparó contra la Guar-
dia civil, que repelió la agresión sin que 
hubiera bajas. 
En el pueblo de Bornos se ha decla-
rado la huelga general. Se han enviado 
fuerzas. Hasta ahora no ha habido in-
cidentes. 
En Chiclana, a la una de la tarde, hi-
cieron explosión cuatro bombas, dos en 
la casa de don Juan Serrano, otra en 
la plaza de Castelar, frente a un de-
pósito de gasolina, y otra en el puente 
grande. Causaron desperfectos, pero nn 
ha habido desgracias personales. Antes-
de la explosión de estas bombas hubo 
un fuerte tiroteo entre los guardias mu 
niclpales y los revoltosos, sin que hu-
hiera bajas. 
Entierro del sereno 
MALAGA, 12.—En el muro de San 
Julián, próximo al dlficio del Refugio 
nocturno, hizo explosión esta mañana 
un petardo, que causó en la pared pe-
queños desperfectos. Continúan traba-
jando todos los oficios, a pesar de las 
coacciones de algunos grupos que reco-
rrieron las fábricas y talleres excitan-
do a los obreros a que abandonasen los 
trabajos, cosa que no consiguieron. 
Var ias detenciones 
CORDOBA, 12.—El gobernador ha 
manifestado que en Posadas habían sido 
detenidos nueve Individuos como presun-
tos autores del levantamiento de un 
trozo de vía. A dos de ellos les fueron 
ocupadas armas cortas. En la capital 
ha sido detenido el conocido sindicalis-
ta Manuel Vaca, sobre cuya detención 
se guarda reserva. E l gobernador mos-
trábase optimista respecto a la situa-
ción en la capital y en su provincia. 
Rumores infundados ^ ^ V ^ c h a r l d t ' d e í miímo mezclad* en 
f / " ; ^ aumenta é.ta cuatro vece, su 
^ . ^ tivo. En consacuencia, el 
vaici . «qtómaeo enfermo 
fluamb^ . rocura ai eaLl' * e] primei netuu u u ^ r que coi ecen en aosom- momanao 
un ¿.wo ,30 prolongado q 1olnncia. to de fundamento los rumores aHrmis- resultando un obrero gravemente heri- , 
fomento para poder OVIW 
ALMERIA, 12.—El gobsrnador civil 
ha h cho nota are  b lu 
J E R E Z DE LA FRONTERA, 12.— 
Se ha verificado el entierro del sereno 
José Santos Alegre, asesinado anteano-
che. Presidieron las autoridades y asis-
tió numerosísimo público. 
Se han declarado en huelga 80 obre-
ros colocados por la Bolsa de Trabajo. 
En el fielato han sido Intervenidas un 
centenar de bicicletas que se sospecha 
utilizaban los obreros para recorrer la 
campiña excitando a la huelga. 
El día ha transcurrido con tranquili-
dad. 
L o s a t e n t a d o s f e r r o v i a r i o s 
E l Servicio de Información del mi-
nisterio de Obras públicas registró du-
rante el día de ayer los siguientes »u-
ce¿os en las lineas férreas: 
Valencia.—En el kilómetro 285-286 de 
la línea de Calatayud estalló una bom-
ba, derribando un poste de una línea 
eléctrica de alta tensión, cuyos cables 
cayeron sobre una locomotora, sin pro-
ducir desgracias. L a vía quedó en se-
guida expedita. 
Cádiz.—Entre las estaciones de Jerez 
y EJ Portal estalló un petardo en la 
vía, sin ocasionar daño alguno, circu-
lando los trenes sin novedad. 
Córdoba.—Entre Posadas y Horna-
chuelos, varios individuos, cuya pista 
tiene la Guardia civil. Intentaron, sa-
cando los tirafondos, saltar los carri-
les, sin que pudieran lograrlo. 
Valencia.—En la linea de Bétera y 
en el kilómetro 11,300, hicieron expío 
sión varios petardos, que causaron en 
la vía y en un poste de la línea aérea 
averias que fueron reparadas rápida 
mente, sin que se interrumpiese el ser-
vicio. 
Barcelona.—En la bifurcación de Mon-
eada se rompió el cable en una exten-
sión de 40 metros, determinando la pa 
ralización del servicio, que &e restable 
ció horas después. 
Vitoria.—Al llegar a la estación de 
Gauna un tren remolachero descarriló, 
nt ndo sobre el andén 16 unidades y 
B o l s a d e B e r l í n 
(Cotizaciones del cierre del dfa 13) 
Pesetas (34,36), 34,34; dólares (4,21), 
4,21; libras (14,10), 14,10; francos fran-
ceses (16.415), 16,41; suizos (80,98), 
80,95; coronaa checas (12,40), 12,40; co-
ronas suecas (76,90), 76,96; noruegas 
(72,70), 72,70; danesas (72,90), 72,90; 
liras (21,52), 21,52; pesos argentinos 
(0,82), 0,81; Deutsche und Disconto 
(73), 73; Dresdner (61,75), 61,75; Com-
merzbank (53.50), 53,50; Relschsbank 
(151,50), 154,87; Nordlloyd (19.82). 
19,62; H a ^ g (19), 19,12; A. E . G. 
(31,12), 30,50; Siemenshalske (124.25). 
123,50; Schukert (90,75), 89,50; Ohade 
(146), 145,50; Bemberg (55), 52; Aku 
(41,62), 40,50; Igfarben (105), 102,50; 
Polyphon (50,25), 49. 
T í t u l o s e n P o r t u g a l d e l a 
D e u d a e s p a ñ o l a 
Representan unos 37 millones 
(De nuestro corresponsal) 
L ISBOA, 12.—Al puerto marítimo de 
Lixoes ha llegado un barco pesque-
ro español, en el cual las autoridades 
aduaneras han encontrado numerosas 
cajas que contienen títulos de la Deu 
da española. Estas cajas han sido In-
tervenidas por las autoridades portu 
guesas por considerarlas como contra 
bando. Se cree que las cajas conten 
drán valores por valor no inferior a 
10.000 contos (unos 37 millones de pe-
setas). L a Policía, que se ha incautado 
de las cajas, dará seguramente maña-
na noticias oficiales sobre este asun-
to.—Córrela Marques. . 
I n t e n t a n a s a l t a r u n t r e n 
C A S T E L L O N D E L A PLANA, 12.— 
En la estación de Jerica dos individuos 
intentaron asaltar un tren. E l maqui-
nista detuvo al convoy, y dió una ba-
tida la pareja de escolta, que detuvo a 
Faustino Tobías y Lucilo Navas. Uno 
de ellos, al ser detenido, se abalanzó 
sobre un guardia para desarmarlo, pero 
no lo consiguió, gracias a la rápida In-
tervención del otro guardia. Los dete-
nidos han sido trasladados a Valencia. 
a. ta a a A h * m m u • a: a a 
S O B R E U N R O B O 
Madrid, a 11 de enero de 1933. 
Señor Delegado General en España de 
"LA P R E S E R V A T R I C E " . 
En Plaza, Alcalá, 16. 
Muy señor nuestro: Nos complacemos 
en hacer presente a usted nuestra satis-
facción ante el proceder de esa Compa-
ñía en la tramitación y pago del escan-
doloso robo, verificado en nuestro esta-
blecimiento de la plaza del Callao, núme-
ro 2, que tenemos asegurado en la misma. 
Autorizamos a usted para que haga de 
esta carta el uso que crea conveniente, 
quedando atentos y s. b. q. e. s. m. 
(Firmado): Peletería Florida, S. A. 
do y otro leve. Está interceptada la vía 
general, verificándose transbordo. 
Estos dos últimos accidentes no obe-
lecen a actos de sabotaje. 
E l ministro de Obras públicas ha dis-
puesto que se gratifique con 500 pese-
tas al jefe de tren Manuel Crespo, que 
nochss atrás, cuando fué tiroteado el 
tren de Bétera, ayudó a conducirlo al 
motorista Mariano Gómez, herido por 
uno de los disparos. 
C e n c u r s o d e e s q u í e s 
Las próximas pruebas de Peflalara 
E l próximo domingo día 15 se cele-
brará en la sierra del Guadarrama la 
inauguración de la temporada deporti-
va de esquíes de 1933 de la Sociedad 
Española de Alpinismo Peñalara, con 
los siguientes concursos: Neófitos, se-
gundas categorías (fondo) y parejas 
mixtas. En la prueba de neófitos pue-
den tomar parte los esquiadores que no 
hayan participado nunca o no se ha-
yan clasificado en pruebas de esquís. 
En segundas categorías, todos los que 
reúnan la cualidad de no estar claslfU 
cados en primeras categorías. En la de 
parejas mixtas, es libre la participa-
ción, pudlendo, por lo tanto, formar pa-
rejas las señoritas esquiadoras con es-
quiadores de cualquier categoría. La 
prueba de segundas categorías (fondo), 
tiene su comienzo a las nueve de la 
mañana en Navacerrada. Las dos res-
tantes (neófitos y parejas mixtas), a 
la llegada del tren de Madrid, que sale 
a las 8,20. Las tres Interesantes com-
peticiones están dotadas de importantes 
premios deportivos y se rigen por los 
preceptos Internacionales. 
Las listas de inscripción, en Secre 
tarla, hasta el sábado y en el chalet 
del Puerto el propio día de las carre-
ras que, desde luego, son campeonatos 
sociales reservados, exclusivamente, 
los socios de la S. E. A. Peñalara. 
F o o t b a l l 
Campeonato castellano amateur 
L a Federación Castellana ha confec-
cionado ya el calendarlo del próximo 
campeonato «amateur», que empezará 
el día 22 del actual. He aquí los deta-
lles de las fechas y partidos: 
Día 22 de enero.—Valdepeñas-Patria 
y Leganés-Aravaca. 
Día 29.—Zamora - Salamanca, Aran 
juez-Ancora, C. D. España-vencedor de 
Valdepeñas-Patria, Pozuelo F. C.-Gim-
nástlca de Pizuelo, Europa-C. D. Ca-
rabanchel, Toledo-vencedor de Leganés-
Aravaca, Abastos-Imperio, Sporting F 
C.-C. D. Mahou, Arenas-A. R. Campsa, 
Sociedad Deportiva de Seguros-A. D. 
Ferroviaria, U. B. de Chamberí-C. D 
Retiro, Sociedad Alcántara-A. D. Tran-
viaria, C. D. Mercantll-F. U. C , Club 
Deportivo A. C. y Dep. Juvenia, Unión 
Eléctrica-Hogar Prosperidad, A. Olím-
pica Dep.-Athletic Club. 
Día 5 de febrero—Los mismos par 
tidos que el 29 de enero, con el campo 
cambiado. 
E l día 6 de febrero, a laa ocho de 
la noche, se celebrará en el local de 
la Federación el sorteo entre las 16 So-
ciedades vencedoras para determinar 
los contrincantes. 
Arbitros para el domingo 
Para dirigir los partllos del domin-







AthletioOviedo, Medina, con jueces 
de linea también del Colegio andaluz a 





Unión de Vigo-Elriña, Canda. 
Ferrol-Avilés, López Cansa. 
Perroviaria-Nacional, R. Alvarez. 









Imperlal-Cieza, García Calvo. 
Los Luises vence al Toledo 
En el campo del Toledo F. C se ju-
gó un Interesante encuentro entre los 
primeros equipos del Club Deportivo 
Luises, de Madrid, y el Toledo F. C. 
Terminó el partido con el triunfo de 
los madrileños por 4-0, que causaron 
una grata impresión en el público. 




¿Equipo español a América? 
BARCELONA. 12.—Se dice que en 
Barcelona hay un elemento proceden-
te de Buenos Aires que trata de la tor-
mación de una selección española para 
que se desplace a América, y al propio 
tiempo se desplace a Europa una selec-
ción argentina, reforzada con jugado-
res uruguayos, que está actuando con 
gran éxito en América. La selección ci-
tada se quiere formar a base de adheri-
dos a la F . t F. A. 
P e l o t a v a s c a 
Campeonato del Hogar 
E l Hogar Vasco reanudará el domln 
go próximo su campeonato de pelota 
con los siguientes partidos: 
A las ocho y media.—Pala, tercera; 
Landarte-Herranz contra Dolhagaray-
Vázquez. 
A las nueve y media.—Pala, tercera: 
l . Iturbe-Gallástegul contra G, Iturbe-
Barrlola. 
A las diez y cuarto.—Pala, segunda: 
Yenda-Barrios contra Fajardo-Martín. 
A las once.—Mano, segunda: J . Mu-
guerza-Echeverrla contra González-Ra-
mos. 
A las dos y tres cuartos de la tarde. 
Pala, primera; Saralegul-Arcas contra 
Serazeb-Navaz. 
A continuación.—Mano, primera; Nar-
vaiza-Berrueta contra A. Muguerza-
Reyzábal. 
A continuación. — Mano, primera: 
Hermanos Cincunegui contra Alzola-
Aguirrezabalaga. 
E l jugador que no comparezca pun-
tualmente perderá los puntos. Urge ter-
minar este campeonato para dar paso 
al regional y en seguida al nacional. 
L a entrada es pública y gratuita. 
P u g i l a t o 
L a velada de esta noche 
E l programa que "Madrid Ring" pre-
senta esta noche en el Jai Alai com-
prende los siguientes combatea: 
En primer lugar, a seis "rounds" de 
tres minutos se enfrentarán Calleja con-
tra Dioedado Izquierdo. Arbitrará el se-
ñor Villanueva. 
Después, a ocho asaltos de tres minu-
tos, contenderán los pesos medios Julián 
Mlrave y Badal. Arbitrará el señor De 
Pablos. 
A continuación, a diez asaltos de tres 
minutos, pelearán los pesos ligeros Se-
gundo Partos y Tormo, vencedor re-
ciente de Rlambau. Arbitro Sr. Llorca. 
Por último, se celebrará el combate 
a diez asaltos de tres minutos, entre el 
cubano Pastor Mllanés, recientemente 
vencedor de Sobral, y Martínez de Alfa-
ra, campeón de España de peso semi 
pesado. 
Este último combate será arbitrado 
por el secretario técnico de la Federa-
ción Castellana de Boxeo, don Angel de 
la Torre. 
L a reunión dará comienzo a las diez 
y media de la noche. 
Ara en Paria 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 12.—Tras una breve tempora-
da de reposo en el Pirineo, donde se de-
dicó a un cuidadoso entrenamiento, el 
boxeador español Ignacio Ara ha llegado 
en el tren de las diez y media de la 
mañana a París, en donde ha de encon-
trarse el lunes con su rival Kld NItram 
A los periodistas que le esperaban ex-
presó el boxeador su optimismo con res-
pecto al próximo combate. "SI, he te 
nido que cuidar mucho la mano derecha 
que se me había estropeado en Madrid 
Pero, ya me .encuentro bien". Desde la 
estación, acompañado de su manager 
Taxonera, Ara se ba dirigido al Pala-
cio de los Deportes. Con gran curiosí 
dad se espera en los medios deportivos 
esta nueva prueba, en donde el boxeador 
español seguramente ha de aumentar los 
laureles del último combate.—E. M. 
E l c a s o e s i r v i v i e n d o j 
I r i g o y e n e s t á e n f e r m o 
• 
Ha sido trasladado do !a isla d-9 
Martín García a BUCI.JC Aires 
BUENOS AIREIS, 12.—El ex presl 
dente señor Irigoyen, que estaba confi 
nado en la Isla de Martin García, ha 
sido trasladado a esta capital por mo 
tlvos de salud. 
L a dolencia que sufre el señor Iri-
goyen no es de importancia.—Associa-
ted Press. 
Una rectificación 
Se nos ruega la publicación de la si 
guíente nota: 
" E l Gobierno declara rotundamentt 
falsa la noticia de que Colombia haya 
aceptado una tregua de noventa días, a 
fln de proceder a la revisión del Trata 
do de Límites con el Perú, y reafirma 
el propósito y el derecho de Colombia 
de hacer respetar su soberanía dentro 
de los limites de su territorio." 
Manuel Marulanda 
Encargado de Negocios de Colombia 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: PIOTO, 91092, 9109?. 
91094 9109: M 91096 
2 & a IbuencL 
- s e consigue siempre tomando después de las 
^ T 1 ^ 1 " 1 8 S l 1 ^ ; ^ 3 ^ E | M r E s t o m a -
ca l S A I Z DE C A R L O S . Este famoso medi-
camento, en cuya composición no figura 
mngun calmante ni ningún producto oue 
pueda ser perjudicial, regulariza la secreción 
del. jugo gástr ico, tonif ica la mucosa v 
aumenta su poder digestivo. 
Los enfermos que lo toman notan desde los primeros días A* t r»** 
Z T J * 6 t ^ * r d * n d í ™ « > ™ tan molestas cTmo e dolor de' 
estómago, sensación de peso, acidez, aguas de boca, tendencia al v L , 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZDECARLOS 
Parece Indudable que hemos venido 
a este mundo a sufrir. Pero efe una ver. 
dad del tamaño de una pirámide que, 
la mayoría de los mortales, hacen lo 
posible por conseguir que loa sufrlmlen-
tos se reduzcan al mínimo. 
Viajar en tranvía amontonado y dán-
'dose cuenta de que el codo de un vía-
jero intenta ocupar el sitio que teñe-
mos reservado a nuestro hígado, es una 
Ingenuidad tan grande como la de pre-
tender alimentarse deglutiendo el casti-
zo cocido. 
Para arrastrar una buena vida, no es 
necesario tener dinero. Basta con que 
un Individuo se proponga vivir a costa 
de sus semejantes y posea una regular 
entidad de frescura. 
Ayer, un conocido maleante, llamado 
Alfonso Vidal, decidió pasar un buen 
día, fuera como fuera. E l hombre, días 
antes, se encontraba en una calle cén-
trica sin saber qué hacer y, por pasar 
el rato, se encargó un traje. Con un 
traje nuevo y una sonrisa de hombre 
mundano, se puede Ir a cualquier parte. 
Alfonso alquiló un "taxi" y dió al 
chófer la orden de que lo condujese a 
El Pardo. Una vez olli, entró en un res-
taurante y comenzó la fleata. 
—Camarero: este jamón me conven-
ce. Aquellas ostras me enajenan, y de 
ese faisán rae he encaprichado. 
E l bueno de Alfonso se dió un ban-
quetlto más que regular. Después pi-
dió café, licores y un cigarro puro. Lo 
que no pidió fué la cuenta. Cuando se 
la presentaron, se sonrió. E l camarero 
esperó cinco minutos y pudo observar 
que el parroquiano volvía a sonreír. El 
dueño del establecimiento recordó al 
parroquiano que debía 50 peaetas, y no 
consiguió más que una nueva sonrisa. 
Por si el consumidor había tomado a 
broma el detalle, se dió aviso a una pa-
reja de guardias, que no consiguieron 
convencer al deudor, y lo detuvieron. 
Aun pretendió subir al "taxi" que 
había alquilado, para que lo condujera, 
con los guardias que le habían deteni-
do, a la Comisarla, pero como no sa-
tisfizo las 31 pesetas que marcaba el 
contador, tuvo que Ir a pie. 
Atropello grave 
En la calle de Alcalá, frente a la 
avenida de la Plaza de Toros, el auto-
móvil 19.188-M, conducido por Fran-
cisco Joaquín Bellido, atrepelló a Julia 
Rosillo García, de veinticuatro años, 
domiciliada en la calle de Alcalá, nú-
mero 98, que sufrió lesiones que fue-
ron calificadas de pronóstico grave. 
E l conductor del automóvil fué de-
tenido. 
Un riño atropellado 
En la calle del General Ricardos la 
camioneta 29.454-M, conducida por 
Eduardo Bernau Rey, atrepelló al niño 
de ocho años Benito Benavente Tamar-
go, docimiliado en la calle de Francisco 
Borja, número 7. E l niño resultó con 
lesiones que fueron calificadas de pro-
nóstico reservado. 
Intentan incendiar una iglesia 
Ayer, en las primeras horas de la no-
che, unos desconocidos rociaron la puer-
ta de la iglesia del barrio de Entrevias 
(Puente de Vallecas) con gasolina y le 
prendieron fuego. E l pequeño Incendio 
que se produjo fué inmediatamente so-
focado por los vecinos del barrio. 
E l incendio fué visto por una mucha-
cha de diez y siete años, que dió aviso 
a los vecinos. Los daños causados en la 
puerta de la iglesia son de escasa con-
sideración. 
L a Guardia civil del puerto de Nueva 
Numancia dió una batida por los alre-
dedores, sin conseguir detener a nin-
guno de los incendiarios. 
Al tirarse de un tranvía en marcha 
Eugenia Cajero Ormena, de cuaren-
ta y un años, domiciliada en la calle 
de Fray Luis de León, número 8, su-
fre lesiones de pronóstico reservado, que 
se produjo al tirarse de un tranvía en 
marcha en la glorieta de Atocha. 
Le atrepellan unos individuos 
Paula Hernández Hernández de seten-
ta años, domiciliada en la calle de Mo-
ratin, número 2, sufre lesiones de pro-
nóstico reservado, que le causaron unos 
Individuos que le atrepellaron y tira-
ron al suelo en la calle de Embajadores. 
Robo de una caja 
A Celestino Garda González, que vi-
ve en Infantas, 23. le han sustraído una 
caja de fibra con efectos que valora en 
400 pesetas. 
Se llevan comestibles 
De un almacén de coloniales de la 
Costanilla de los Angeles, propiedad de 
Manuel Pérez Fernández, se han lleva-
do géneros por valor de 265 pesetas. 
Robo de cortes de trajes 
En una sastrería establecida en la 
calle de Carranza, número 4, entraron 
ladrones, que se llevaron cuatro paque-
tes que contenían 109 cortes de traje, 
valorados en 4.500 pesetas. 
Caco", mitológico 
Violentando, primero, la puerta de la 
bohardilla de Meléndez Valdés, 47, y lue-
go un baúl que allí estaba depositado, 
el ladrón se llevó una obra mitológica 
en dos tomos, que en aquél se guarda-
ba y que vale 150 pesetas, propiedad 
de Manuel Sánchez Rullán. 
Un mal encuentro 
En la calle de Raimundo Lulio se die-
ron un encontronazo la bicicleta que 
montaba Francisco Gálvez Mlllán y el 
'auto" 32.055 que conduela Francisco 
Mellado Novalbos. El primero pasó al 
Hospital de la Princesa con lesiones de 
pronóstico reservado. 
OTROS SUCESOS 
AiropelIoH. —• En la ronda de Toledo 
fué atropellado por una camioneta que 
remolcaba un coche de turismo, Miguel 
Bueno Magaz, de sesenta y cinco años, 
domiciliado en la calle de Carlos Arnl-
ches, número 25. Bueno fué curado de 
heridas de pronóstico reservado. 
—En al paseo de Ronda, Francisco 
Mftllado. que montaba una bicicleta, 
atropello a Francisco Gáivez Millan, de 
veinte años .y le produjo heridas de 
consideración, de laa que fué asistido en 
la Casa de Socorro. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Marañón, único candidato 
la Academia Española 
En la sesión celebrada anoche por la 
Academia Española de la Lengua reti-
raron sus propuestas para cubrir la va-
cante producida por el fallecimiento del 
marqués de Flgueroa. los patrocinado-
res de laa candidaturas de los señores 
Araujo Costa y Diez Cañedo. Queda 
sola, por lo tanto, la del señor Mara-
fión, que será votada en la sesión del 
Jueves próximo. 
L a Academia se ocupó del examen de 
algunas consultas de poca Importancia, 
entre ellas, una acerca del modo de es-
cribir la palabra «Algeciras». Los aca-
démicos estimar-n que, no obstante el 
acuerdo, ya antiguo, de que las palabras 
derivadas del árabe se escriban con 
«J», no sea modificada la ortografía de 
palabra consultada. 
Las cédulas personales 
Nota de la Diputación provincial: 
"Se hace público, para general cono-
cimiento, que el período voluntario de 
cobranza del impuesto de cédulas per-
sonales de 1932 terminará el 19 . del co-
rriente mes. Pasado este día comenza-
rá a actuar inmediatamente la Agencia 
ejecutiva para la exacción de los descu-
biertos. 
No obstante, los contribuyentes que 
por haber presentado padrón en estos 
últimos días, o que por cualquier trá-
mite o incidencia de la Administración 
no tuviesen sus cédulas en la oficina re-
caudatoria, podrán obtenerlas sin pena-
lidad hasta el día 31 del mes de ene-
ro, proveyéndose previamente del opor-
tuno resguardo que aquella oficina les 
facilitará." 
Defensa de la Propiedad Urbana 
E n el amplio salón de actos de " L a 
Unica" se celebró ayer una concurrida 
Asamblea de propietarios urbanos, pa-
ra tratar de la situación que les crea 
las nuevas bases de trabajo presenta-
das por los porteros, y aprobadas por 
el Jurado mixto. 
Como la Asamblea estaba convocada 
por la Defensa de la Propiedad Urbana 
española, el presidente de la entidad 
agradeció a los numerosos asistentes 
—más de 500—su presencia y concede 
la palabra al primer orador, don Emi-
lio Alvargonzález. 
Fustiga la indiferencia de los pro-
pietarios, quienes no acaban de des-
prenderse de sus egoísmos ante el pe-
ligro que corren, y ataca duramente la 
conducta de los dirigentes socialistas, 
que se sirven de las masas obreras para 
BUS propios fines. 
Censura la conducta de las Cámaras 
oflcialea de la Propiedad, que con su 
inercia han empeorado el problema, y 
termina con el recuerdo de los párrafos 
del señor Albornoz, en que éste soste-
nía que los nietos de los actuales pro-
pietarios, no poseerán nada. 
L a fogosa oratoria del señor Aivar-
/ gonzález fué muy aplaudida por los 
asistentes. 
E l secretario de la Defensa de la Pro-
piedad Urbana expone los trámites que 
han seguido las reclamaciones de los 
porteros, y las medidas tomadas por la 
asociación patronal libre. Pide la cole-
giación libre de los propietarios, pues 
que las entidades oficiales no sirven pa-
ra nada, y anuncia la campaña próxi-
ma de la entidad contra el estatuto de 
la Vivienda, cuya aparición se conside-
ra próxima. 
Tras la lectura de unas cuartillas, lle-
nas de buen sentido, del señor Morci-
llo, se dió lectura a las conclusiones que 
se dirigen al ministro del Trabajo, con-
sistentes en solicitar la nulidad de las 
bases que hoy se solicitan por los por-
teros, y pedir la absoluta libertad de 
contratación, sin Intervención oficial al-
guna. 
Dichas conclusiones fueron aproba-
das por aclamación. 
Nueva Junta en la A c a -
demia de Ti&iología 
L a Academia de Tisiología celebró 
ayer tarde una sesión, en la que. des-
pués de una primera parte exclusiva-
mente científica, se procedió a la elec-
ción de nueva Junta directiva. 
Por gran mayoría de votos fueron ele-
gidos: Presidente .don José Alberto Pa-
lanca; vicepresidente, don Manuel Ube-
da; secretario, don Félix Alonso Serra-
no; secretario de actas, don Julio No-
guera Toledo; tesorero - contador, don 
Angel García Romero; vocal primero, 
don Antonio Vallejo Simón, y vocal se-
gundo, don Ernesto Fernández Rulz. 
Por aclamación fué elegido presiden-
te de honor el que hasta ayer lo fué 
efectivo, doctor Codina CastellvI. 
L a Organización Científica 
del Trabajo 
Se ha reunido una Comisión del Co-
mité Nacional de Organización Cientí-
fica del Trabajo para estudiar las bases 
de organización de los elementos direc-
tivos y del servicio de publicaciones de 
la entidad. Estas bases han de ser so-
metidas a la aprobación del pleno del 
Comité Nacional de Organización Cien-
tífica, que se reunirá en el Instituto de 
Ingenieros Civiles (calle del Marqués 
de Valdelgleslas, 1, Madrid), el día 28 
d«l actual, a las siete de la tarde. 
En esta reunión ha de tratarse de 
la concesión de representación a nue-
vas entidades que han mostrado Inte-
rés por la de Organización Científica 
del Trabajo, y han de señalarse nuevas 
iniciativas. 
Homenaje a Pemán 
Con motivo de la estancia en Madrid 
de don José María Pemán, un grupo de 
amigos y admiradores de PU obra lite-
raria ha organizado en ?u honor una 
comida, que se celebrará en el hotel 
Ritz pasado mañana domingo, a las 
10 de la noche. 
Las tarjetas, en corto número, que 
quedan disponibles para este acto—al 
que han prometido su asistencia figu-
ras destacadas de la intelectualidad-
pueden recogerse en la admlnistradón 
del hotel v en las librerías de San Mar-
tin (Puerta del Sol) y Franco-Eapaño-
la (Eduardo Dato, 10). 
Nueva sala en el Museo de 
Arte Moderno 
Ha quedado abierta al público la nue-
va sala con la instalación de las obras 
de Zuloaga y otras nuevas adquisicio-
nes. Entre ellas, una estatua en granito 
del escultor Ciará y varios cuadros de 
los pintores Regoyes y Sunyer. 
Cursillo de Obstetricia 
E l día 3 de febrero dará comienzo en 
la Facultad de Medicina de Madrid, en 
la clínica de Obstetricia del profesor 
Recaséns, un cursillo teórico práctico, 
especialmente orientado para tocólogos 
municipales, a cargo de los profesores 
auxiliares doctorea Torre Blanco, Vllu-
mara y García Orcoyen. 
Este cursillo durará aproximadamen-
te un mes, y el número de alumnos es 
limitado. 
Las inscripciones, de diez a doce de 
la mañana, en las oficinas del Decana-
to de la Facultad de Medicina. Es pre-
ciso acreditar ser médico y abonar 175 
pesetas. 
Al final del curso, a los alumnos que 
por su asiduidad se hagan merecedores 
se les facilitará un certificado acredita-
tivo de la labor realizada. 
L o s vuelos nocturnos 
Ayer tarde, los periodistaa que hacen 
información en la Dirección de Segu-
ridad preguntaron al señor Menéndez 
el alcance de los vuelos nocturnos que 
hace unos días se efectúan sobre Ma-
drid. 
Dijo el director de Seguridad que, por 
noticias que tiene del director de Ae-
ronáutica, sabe que los vuelos a que los 
periodistas se referían, no eran más 
qu3 vuelos de prácticas hechos por los 
alumnos que asisten al curso de Nave-
gación Aérea, que aprovechan las no-
ches que hay luna clara para realizar 
los ensayos. 
L a Fundación del Reich 
El próximo domingo, día 15, a las do-
ce de la mañana, se celebrará en el 
salón de actos del Colegio Alemán (For-
tuny, 15), un acto en conmemoración 
de la fundación del Relch. A esta fiesta 
queda Invitada la colonia alemana de 
Madrid. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Se ha segmentado 
la zona de altas presiones en dos nú-
cleos, uno que abarca desde Azores a 
Irlanda, y el otro, desde el Báltico ha-
cia Oriente. Las bajas presiones del At-
lántico están en Groenlandia, pero laf 
del Mediterráneo aumentan de impor-
tancia. Por toda Inglaterra abundan 
las nieblas, por Escocia lluvias y ne-
vadas por Finlandia y Polonia. 
Por España ha seguido el descenso 
de la presión; ha llovido por el Cantá-
brico, cuenca alta del Ebro, Cataluña, 
Levante y Baleares. Menos por Extre-
madura y Oeste de Andalucía, por el 
resto de la Península el cielo está cu-
bierto o casi cubierto de nubes. Los 
vientos son del Nordeste moderados por 
Cataluña y Levante y flojos por las de-
más reglones. 
Lluvias recogidas hasta las seis de 
la tarde de ayer: E n Santander, 16 
rara.; Barcelona y San Sebastián, 1|3; 
Vitoria, 7; Oviedo, Pamplona y Bil-
bao, 4; Coruña y Gijón, 2; Tortosa, 1; 
Logroño, 0,2; Valencia, inapreciable. 
Para hoy 
Asociación Oficial de Estudiantes de 
Farmacia (Facultad d e Farmacia).— 
7 t. Doctor César Juarros: "Cómo está 
el mundo; vlverarioa pesimistas". 
Ateneo (Prado, 21).—7 t. Don Wlaetl-
mll Kybal: "Reformas ejecutadas por la 
República checoslovaca en la enseñan-
za, higiene pública, social y en el Ejér 
cito". 
Casa de Aragón (Príncipe, 18 y 20).-
8 n. Don Ramón Lacadena: "Ensebio 
Blasco, periodista (Datos para una bio-
grafía)". 
Dispensarlo Antituberculoso Municipal 
(General Pardiñas, 110).—-12 m. Doctor 
Enrique Fernández Sanz: "Higiene men-
tal de los tuberculosos". 
E l Sport de Pesca y Caza (Puebla, 11). 
7,30 t. Don Luis Pardo: "Producción sal-
monera en Asturias y Santander". 
Exposición del pintor Angeles - Ortlz 
(Paseo de Recoletos. 20).—4 t. Inaugu-
ración del certamen de paisajes, compo-
sición y figura y dibujo. 
Hermandad Médico - Farmacéutica de 
San Cosme. Academia Deontológica (Ma-
yor, 1).—7 t. Sesión científica. 
Hospital Central de la Cruz Roja (Ave-
nida Pablo Iglesias, 18). — 12 m. Sesión 
científica. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—Por enfermedad de M. La-
plane se suspende la conferencia anun-
ciada. 
Laboratorio Matemático (Medinacell, 4). 
7 t. Doctor Navarro Borráa: "Curso so-
bre ecuaciones Integrales". 
Otras notas 
Casa de ios Gatos.—En esta Sociedad 
ha dado una conferencia sobre "La im-
portancia social de los cuidados de la 
boca", el señor Pesquera. La disertación 
la completó con varias películas de pro-
filaxis dental. 
LA CONVERSION CONTINUA A OIOS 
por la verdadera oración y la verdadera 
penitencia, por el padre Dessurmont, 
adaptado a ocho días de Ejercicios por 
el padre Esprlt. En tela, 4,50. HIJOS D E 
GREGORIO D E L AMO. Par, 6. Madrid. 
: S E Ñ O R I T A S ! 
aprendan a confeccionarse sus vestidos 
y sombreros Enseñanza por profesiona-
les. LUCHA NA, 8. Pidan detalles al U»-
léfono 43.334 
m a s n u e v o s 
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parta de huesos frescos molidos al día 
Tenemos un gran surtido de molinos pa> 
ra hué^ps. calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raíces especiales 
para avicultores. Pida catálogo a 
M ^ C R U B E R 
B I J L B A O m A D I U P 
A. S. Mamés, 83. Ferraz, 8. 
Dirección postal: Apartado 185. BILBAO. 
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O P O S I C I O N E S 
A C O R R E O S 
Convocadas 150 plazas. No se exige tltu 
lo. No hay límite mínimo de edad. Exá 
menes en Julio. Para programa, "Con 
testaciones" y preparación, diríjanse al 
' INSTITUTO REUS" , PRECIADOS, 23. 
y PUERTA D E L SOL, 13, MADRID. Te 
nemoa "Residencia - Internado". Regala 
mos prospecto detallado. 
i i i i m i B i a • • • • • • • • . 
P A S T R O Peluquero de señoras 
V - ^ O 1 C. Prado. 4. T. 93617 
PERMANENTES, T INTES Y POSTIZOS 
n o s i o i t 
V A R A Y L O P E Z 
OPTICA ARTICULOS FOTO-
GRAFICOS Y LABORATORIO 
0 , P R I N C I P E . 0 
o p o s i c i o n e s ' ' 
p a r a a b o g a d o s 
Preparación, programas y "contestado 
nes" para Judicatura, Notarías, Fiscales 
Registros, Diplomática y Secretarlos de 
Ayuntamiento y Judiciales, en el "INS-
TITUTO R E U S " PRECIADOS. 23, MA-
DRID Hemos obtenido varias veces el 
núm. 1 en Notarías. Registros, Fiscales, 
Judicatura y Secretarlos. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
L a agitación terrorista de estos días 
sigile siendo el principal tema de comen-
tarios en la Prensa. Sin conceder dema-
siada importancia a los hechos, pero sin 
ocultar la gravedad que puedan tener 
con toda serenidad, pero preocupándose 
por ellos—dice "La Libertad"—, es pre 
ciso "llegar a la entraña de la rebeldía" 
y poner en claro de dónde reciben los 
revoltosos armas, dinero y órdenes. Al 
considerar el cambio de táctica revolu-
cionaria, sin quererlo, se piensa en Le-
nín, "se advierte la influencia rusa, a 
la que se responde todavía con torpe 
za, pero con entusiasmo digno de me-
jor causa". 
"Las cosas no pueden continuar asi 
—dice "Ahora"—. E l Gobierno necesita 
dar la Impresión de que está resuelto o 
todo trance a imponer el orden y la 
tranquilidad en el país." Es preciso res-
tablecer el principio de autoridad. 
"El Sol" continúa en su posición 
Aplaude al Gobierno por las tnedldaá 
adoptadas frente a los sucesos. Afirma 
que la actuación gubernamental ha sido 
siempre "blanda y benévola", por lo que 
los elementos revoltosos se han enva-
lentonado. Entiende que "hay una zon« 
social en España perfectamente Indigna 
de las generosidades del Gobierno y que 
por consiguiente, se impone aplicarle es 
pecialísimos métodos de vigilancia, de 
seguridad y de sanción". Censura a los 
que viven en "zonas superjurldicas den-
tro del propio campo republicano". Acón 
seja a las derechas que "guarden el ges-
to escandalizado y el puritano ademán 
para cuando la Dirección general de Se 
guridad pueda ofrecernos la historia dt 
alguna's complicidades". Pero él no es-
pera el conocimiento de dicha historia 
para seguir deslizando insinuaciones. 
" E l Socialista", con política análoga 
entiende que no se puede afirmar ni ne-
gar la complicidad de los monárquicos 
"hasta que una Investigación rigurosa 
nos aclare la procedencia de los recur-
sos", pero asegura que la negativa de 
los periódicos de derecha "no aclara na-
da". Endereza principalmente sus tiros 
contra la C. N. T., subrayando que el 
primer día su periódico consideraba el 
movimiento como cosa ajena a la Confe-
deración, y luego, al ver que continuaba, 
lo pregonaba ya "como un alarde revo-
lucionario en que se honra". Y nada 
más. Porque "E l Liberal" entona un can 
to a la Guardia civil—que antes era el 
instrumento de la tiranía y ahora lo es 
del "pueblo soberano"—, pero es con mo-
tivo de la muerte reciente de un ban-
dido, 
"E l Imparrial" transcribe un artículo 
,jel señor Lerroux donde se dice que el 
programa del partido radical se im-
plantará sin ninguna duda. Pero bay 
que proceder con tiento, sin impacien-
cias. Triunfará como triunfó el Cristia-
nismo de las persecuciones romanas y 
el libre examen de "los horrendos crí-
menes de la inquisición". Por su parte 
el periódico juzga el discurso del señor 
Maura diciendo que "es dif-.cil impro-
visarse una historia como prenda de 
garantía; pero no por mucho madru-
gar amanece más temprano Y llamn 
en otro lugar "trepador" e " '"^pido 
campeón del enchufismo" al s^flor Cor-
dero. 
En fin " E l Socialista", defiende la 
estación central del señor Prieto, lla-
mando a "Ahora" "fnglo" y "diario del 
republicanismo comercial1 por haberla 
ombatido. "A B C" eomenU d de« l 
vel entre lo que compra y vende Es 
^Vd^Ma'l lberUd r c S de Valle-
llano, que no está a disposición del Juez 
ni siquiera del gobernador de Asturias, 
pero sigue en la cárcel de Gijón. " E l 
Sol" cree que es muy difícil Inyectar el 
.comunismo en . un, país..,que. los .millo 
nes gastados en propaganda han dado 
muy poco resultado, y que tienen hart* 
que hacer con problemas Interiores los 
rusos para ocuparse de España y de la 
revolución mundial. Por lo que no hay 
inconveniente en establecer relaclonep 
.comerciales con loa soviets Claro que 
sin que para aceptar o rechazar un con-
trato influyan las preferencias políticas 
sino la conveniencia de Espafia. 
« * « 
Un articulo de "La Voz" que se titu-
la: "E l terrorismo y el Jurado" tiende 
a demostrar que esta Institución no sir-
ve para los crímenes políticos y socia-
les. Las amenazas de los terroristas y 
la cobardía moral" de los amenazador, 
han dado lugar a "absoluciones abo-
chornantes". Y "esto no puede conti-
nuar". Frente a loa "dinamiteros", "pis 
toleres", "asesinos", "la lenidad es un 
crimen". 
"Luz" censura la posición del señor 
Goicoechea y afirma que "las derechas 
continuarán ineficaces dentro del régi-
men republicano mientras perduren en 
la táctica de querer actuar en el pre-
sente con ideas y normas pretéritas" 
Y mientras no abandonen su conducta 
"turbia y equívoca" y no entren plena-
mente en la República. En otro lugar 
se lamenta de la actitud de "la Pren-
sa hostil, de derecha y de Izquierda, qu*" 
ha puesto el resonador y dedica con 
fruición planas y planas a informacio-
nes escritas y gráficas de los sucesof 
sangrientos". 
" L a Nación" pregunta: "¿Con qué 
fervor, con qué ilusión apoyarán al Po-
der público los que, perseguidos en sus 
convicciones y heridos en sus intereses 
antes, se ven ahora, inmotivadamente 
insultados y acusados en los propios 
periódicos ministeriales? ¡Gran servi-
cio presta el "trust" a la situación pre-
dominante!" A pesar de ello—agrega— 
"no hay nadie que desee con más inten 
sidad que nosotros que se restablezca 
inmediatamente el orden público. Des-
pués..., ya hablaremos. Hoy sería in-
calificable negar a la autoridad cuan-
tos concursos le hagan falta". E n otro 
artículo compara lo que se hizo el 10 
de agosto—suspensiones de periódicos 
encarcelamientos a montones, deporta-
ciones en masa—con lo que se hace 
ahora. 
Para "Diario Universal" pocos regí-
menes habrán contado con mayores po-
sibilidades de haber sido amados por 
un país como la República española 
Y, sin embargo, por el carácter agre 
sivo que, desde el primer momento, se 
empeñaron en darla los gobernantes, 
no ocurre así. "En fin, ya que la Re 
pública no ha logrado hacerse amar 
hágase respetar; pero entiéndase bler 
lo que es el respeto". 
"La Epoca" comenta la carta del se-
ñor Goicoechea y vuelve a insistir en 
la necesidad de que se unan las dere-
chas. Todas las derechas. Porquq para 
gobernar es necesario concretar lo re-
ferente al régimen, pero "para Ir jun-
tos a unas elecciones no hacen faltn 
conformidades absolutas, sino princi-
pios básicos comunes". Quienes coinci 
dan en la defensa de la Religión, Fa-
milia, Propiedad, Orden, Derecho, Li-
bertad, pueden luchar juntos en las ur-
nas, prescindiendo de la cuestión de for 
mas de gobierno. 
"Mundo Obrero" estimula a los co-
munistas a prestar apoyo a la C. N, T 
y a llamar a los socialistas al "trente 
único", con tal que prescindan de loa 
jefes "derrotistas". Y plantea el pro-
blema de la dictadura proletaria a pro 
pósito del ensayo de comunismo líber 
tario en La Rinconada encestes térml 
nos: "La lucha proletaria revoluciona 
ría hay que llevarla hasta el fin. Ei 
proletariado ruso ha dado la verdadera 
lección; encarcelar y fusilar a los con-
trarrevolucionarios o ser encarcelados 
y fusilados por ellos". " L a Tierra" ha 
sentido "hondamente herida su sensi-
bilidad" ante el anuncio de "la repre-
sión que prepara el Gobierno contra los 
revolucionarios". Y echa la culpa dtí 
todo lo que ocurre al mismo Gobierno 
por no haber seguido el camino de la 
"revolución". 
LOS EXCMOS. SEÑORES 
D o n C e l e d o n i o d e l V a l 
T C E R E C E D A S 
Y SU ESPOSA 
D o ñ a M a r í a Z a m o r a 
Y C E R E C E D A S 
CONDES DEL VAL 
Fellecleron, respectivamente, el 
día 14 de enero de 1898 y el 3 
de abril de 1937. 
R. l. P. 
Sus sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a snn amigo* le* 
encomienden a Dios Nuestro 
SeAor. 
Todas las misas que se celebren el 
dia 14 en la iglesia de San Fermín 
de los Navarros (calle del Cisne) se-
rán aplicadas por su eterno des-
canso. 
Hay concedidas indulgencias por 
varios señores Prelados en la forma 
acostumbrada. 
(4) 
SAPIC. PELIGROS, 6. ESQUELAS 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Excedencias. — Por propia petición se 
concede excedencia Ilimitada a don Fi -
del Martín Mayuer, maestro excedente 
de Torrijo-Cañada (Zaragoza); a doña 
Agustina Pastor, maestra de Matóla (Ali 
cante); a don Juan Rodríguez, de Gal-
dar (Las Palmas); a doña Remedios 
Galán, de Echavarrl-Urtupiña (Alava); 
a don Ildefonso Beltrán, de Laluez 
(Huesca); a doña Dolores Porta, de Alió 
(Tarragona), y a doña Ana Pulgdome 
nech, de Batea (Tarragona). 
Tan solo por más de un año y menos 
de dos, a doña Justina Docampo, de LI 
ñares-Beares (Orense), y a don José 
Arroyo de la Cruz, de Beas de Segura 
(Jaén). 
Inspección centra!. — Por la Dirección 
general de Primera enseñanza se han de-
terminado las circunscripciones que a 
loa efectos de la función que incumbe 
a- dicha Inspección corresponde a cada 
inspector central. Aai: 
Distrito primero, formado por las pro 
vincias de Coruña, Lugo, Orense, Ponte' 
vedra, Oviedo, León, Zamora, Salaman-
ca, Falencia, Valladolid, Cáceres y Ba-
dajoz. Inspector de dicho distrito, don 
Florentino Martínez Torner. 
Distrito segundo, integrado por las 
provincias de Santander, Burgos, Logro-
ño, Soria, Segovia, Avila, Guipúzcoa 
Vizcaya, Alava, Navarra, Guadalajara, 
Ciudad Real y Toledo. Inspector, don 
Pedro Lópiz y Lóplz. 
Distrito tercero: Valencia, Castellón de 
la Plana, Alicante, Barcelona, Tarrago-
na, Gerona, Lérida, Baleares, Huesca, 
Zaragoza, Teruel y Cuenca. Inspector, 
don Fernando Sálnz y Rulz. 
Distrito cuarto: Jaén, Córdoba, Sevilla, 
Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, Alme-
ría, Albacete, Murcia, Gran Canaria y 
Tenerife. Además comprenderá las ins-
tituciones escolares del Norte de Afri-
ca. Inspector, don Antonio Ballesteros 
Usano. 
En cuanto a los servicios de la pro-
vincia de Madrid, para facilitar la vi-
sita y»el despacho de los asuntos que a 
los mismos afecta, se adscribe al dis-
trito del señor Ballesteros la Inspección 
de Primera enseñanza; al del señor 
Sálnz, los Consejos de Protección esco-
lar de la provincia; al del señor Lóplz, 
la Escuela Normal de la calle de San 
Bernardo, y al señor Torner, la Escuela 
Normal del Hipódromo. 
Segundo escalafón. — Se nos asegura 
que pronto será un hecho el comienzo 
de la liquidación de este asunto. Parece 
ser que no se exigirán pruebas fuera de 
la localidad donde residan los respecti-
vos maestros y que se atenderá más a 
los resultados obtenidos por los intere-
sados en su labor escolar que a cuales-
quiera otras pruebas culturales. Para 
ello habrán de solicitar los maestros li-
mitados de las Juntas de Inspección de 
Primera enseñanza el pase al primer es-
calafón. Recibirán una visita del Ins-
pector, el cual les señalará un plan a 
desarrollar. Al Analizar el curso se com-
probará la labor realizada, de acuerdo 
con el plan trazado, y entonces, si el re-
sultado hubiera sido favorable, podrán 
pasar al primer escalafón sin ulteriores 
pruebas. 
SUS DUEÑAS PODRAN TRASAJAR EN 
LAS WADUINAS PIGNORADAS 
El Monte de Piedad habilita dos 
locales para este fin 
Se nos ruega la publicación de la si-
guíente nota: 
"E l Cunsejo de Administración aei 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Madrid ha acordado habilitar dos loca-
les en las Sucursales Norte (calle de 
Eloy Gonzalo, 6) y Sur (Ronda de Va 
lencia, 2), para que las obreras que 
tengan pignoradas sus máquinas de co-
ser puedan trabajar con ellas en dichos 
looalea los días laborables, de nueve y 
medía de la mañana a una de la tarde, 
y de tres a cinco y media de la misma. 
Las instancias para tal fin serán di-
rigidas por las Interesadas al sefior di-
rector del citado Establecimiento bené-
fico, desde el 15 del presente mes. pre-
sentándolas en la Secretarla (Plaza del 
Celenque, 2), de nueve de la mañana a 
dos de la tarde, en donde podrán ente-
rarse de las condiciones que han de re-
gir para el mencionado servicio, las que 
se reseñan en los carteles puestos en los 
vestíbulos de eítaa oficinas centrales y 
de todas las Sucursales." 
A C C I O N P O P U L A R 
En el Centro de Cuatro Caminos dará 
una conferencia la señorita Pilar Velas-
co, sobre "Política femenina", mañana 
sábado, día 14, a las siete y media de 
la tarde. Podrán asistir los adheridos de 
la barriada, y por la Indole de la con 
ferencia se invita especialmente a las 
mujeres. 
S i n n o t i c i a s d e l o s e v a d i d o s 
En la Dirección General de Marrue-
cos y Colonias manifestaron ayer que 
no habla ninguna noticia de Villa Cis-
neros. E l trimotor que iba a traer la 
información solicitada al gobernador ha 
tenido que detenerse en Cabo Juby por 
una avería, y por consiguiente, la Infor-
mación tendrá que venir por correo, lo 
que tardará tres días. 
t 
LA E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D o ñ a C e r i n a S a a v e d r a y C u e t o 
SEÑORA VIUDA D E RUBIA NES, MARQUESA VIUDA 
D E A K A NI)A 
Dama que fué de SS. MM. las Reinas Doña Victoria y Doña Cristina 
F A L L E C I O E L 10 D E E N E R O D E 1 9 3 3 
a los noventa y nueve años de edad 
CONFORTADA CON LOS AUXILIOS E S I R I T U A L E S 
R . I . P . 
Sus hijos, el excelentísimo señor de Rublanes, marqués de Aranda, y 
la excelentísima señora marquesa de Gulmarey, marquesa viuda de VI-
llalobar; hijos políticos, la excelentísima señora de Rublanes, marque-
sa de Aranda, y el excelentísimo señor conde de Maceda; nietos, bisnie-
tos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a todas sus amistades la enromienden 
a Dios en süs oraciones. 
E l funeral en sufragio de su alma, sp celebrará el sábado 14 del 
corriente, a las once y media de la mañana, en la parroquia de Nues-
tra Señora del Buen Consejo (Catedral); así como todas las misas que 
se celebren el mismo día 14 en la Iglesia Pontificia de San Miguel (Pa-
dres Redentoristas). 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispo de Madrid-Alcalá han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada, 
(A 7.) 
Acuerdo entre el Municipio y el Estado sobre 
la prolongación de la Castellana 
L a técnica de ambos organismos h a elaborado "n proyecto 
t ransacc iona l . P lazas de los ministerios, conforme al pro-
yecto del señor Zuazo. Prolongación curva de la Avenida, 
conforme a los deseos de la técnica municipal . Parece que 
el Pleno rectif icará el proyecto primitivo 
El concurso para los trabajos previos ha sido ya adjudicado por el 
ministerio de Obras públicas 
Las diferencias de índole técnlcaa y 
administrativas entre el ministerio de 
Obras públicas y el Ayuntamiento so 
bre la prolongación de la Castellana, 
llevan camino de un arreglo transac-
cional y amigable. E l Ayuntamiento y 
el Estado se han reducido a las órbitas 
que sus fines respectivos les marcan. 
No queremos en esta ocasión aludir a 
la "desorbltancla" económica que la pro-
longación de la Castellana puede Indicar 
en las actuales circunstancias. 
EJ1 acuerdo se ha logrado en una con-
versación que ayer por la mafiana man-
tuvieron los señores Prieto y Rico. A la 
referencia que este último facilitó aña-
dimos algunos detalles sobre las carac-
terísticas técnicas del acuerdo transac-
cional. 
—Esta mañana—dijo ayer el señor 
Rico a los informadores—he tenido una 
conferencia con el ministro de Obras pú-
blicas para fijar los extremos referen-
tes a la extensión de Madrid y, más 
particularmente, sobre el problema de la 
prolongación de la Castellana. Se puede 
ya afirmar, como consecuencia de to-
das las conversaciones mantenidas so-
bre esta materia, para disipar muchas 
suspicacias exteriorizadas, que todo el 
plan de obras se hará en coordinación 
perfecta entre el ministerio de Obras 
públicas y el Ayuntamiento, y que en 
el momento actual no ha aprobado aquél 
otros proyectos que los referentes a los 
emplazamientos de los edificios minis-
teriales y formación de las grandes pla-
zas en el recinto propiedad del Estado 
en el Hipódromo. E l Ministerio presen-
tará estos mismos planos y proyectos al 
Ayuntamiento para que éste los exami-
ne, y cumplir así los requisitos que pres-
criben las Ordenanzas municipales. La 
continuación de la Castellana se hará 
de perfecto acuerdo entre el ministerio 
y la Alcaldía. Es decir, entre el Minis-
terio y el Ayuntamiento, pues la Alcal-
someterá a- la aprobación del día lo 
Pleno. 
L a zona Noroeste 
Dió evonta, después, el alcalde de un 
oficio-solicitud del Ministerio que se 
llevará a la sesión de hoy, en el que 
se piden facilidades para realizar los 
proyectos del Estado sobre la urbani-
zación de la zona Noroeste de Madrid 
en el trozo comprendido entre la Puer-
ta de Aravaca y la de Castilla que, en 
buena parte, pertenece a la Casa de 
Campo, y, consiguientemente, es de 
propiedad municipal. 
Cómo será la prolongación 
de la Cas te l l ana 
De días atrás veníanse cambiando 
conversaciones entre la técnica muni 
clpal y el Ministerio de Obras públi-
cas, para llegar a un acuerdo transar, 
clonal sobre la prolongación de la Cas-
tellana. 
Dos eran las discrepancias fundamen 
tales. En la primera, ha cedido el Ayun-
tamiento, y. en la segunda, el Estado. 
Tomando como pie forzado la cons-
trucción de las Plazas de los Ministe-
rios, planeadas por el señor Zuazo. y 
acordadas por el Ministerio, que estarán 
a la Izquierda de la prolongación de la 
Castellana a todo lo largo del Hipódro-
mo, proponía la Oficina de Urbanismo 
que quedara una faja edificable de trein-
ta metros de anchura entre la actual 
carretera de Chamartín y el primer 
trozo de la futura Castellana. Pretendía 
el Ayuntamiento lucrarse con la venta 
de estos terrenos, cuyo precio se calcu 
la en más de cuatro millones de pese 
tas. Mas deseaba, también, evitar que 
las casas del lado derecho de la carre-
tera de Chamartín, de pequeñas dimen-
siones y arbitrariamente emplazadas, 
fueran fachada de la futura avenida. 
L a técnica del Ministerio pretendía, 
por el contrario, que no existiera tal 
faja edificable. Es decir, que la actual 
carretera de Chamartín sea acera de 
la Castellana. 
En la «transacción» y teniendo en 
cuenta que, tanto los terrenos de la 
faja edificable como los mismos de la 
futura yía, pertenecen actualmente al 
Estado, ha prevalecido el criterio de 
éste. 
E l t razado será curvo 
OFICINAS DE PUBLICIDAD: CORTES. VALVEKDE, 8, l.0 Tel. 10905 
L a segunda discrepancia estribaba en 
que la Oficina municipal de Urbanismo 
trazaba la prolongación de la Castella 
na, a partir de unos 300 metros más 
allá de la terminación del actual Hipó-
dromo, a lo largo de la vaguada, para 
evitar las grandes explanaciones que. 
de prolongarse rectamente, habría que 
hacer. E l señor Zurzo, por el contrario 
era partidario de la prolongación recti-
línea. 
E n este punto parece casi seguro que 
prevalecerá el criterio municipal. 
Cerrando la perspectiva del primer 
trozo recto de la futura Castellana, en 
el lugar donde ésta tuerce su curso, se 
alzará, formando chaflán, el suntuoso 
Palacio de Exposiciones, a cuyo objeto 
tiene ya destinada el Ayuntamiento una 
gruesa suma, con cargo a la subvención 
de capitalidad. 
Con estas características, elaborará 
los próximos días la Oficinal municipal 
de Urbanismo el nuevo plano de la pro-
longación de la Castellana, que, según 
es de presumir, aprobará dentro de 
breves semanas el Pleno municipal, rec-
tificando, de esta forma, su primer cri-
terio. 
Adjudicación de obras 
E l ministerio de Obras públicas nos 
remite la siguiente nota: 
"En los concursos abiertos por el Ga-
binete de Accesos y Extrarradio de Ma-
drid, cuyos pliegos se abrieron el lu-
nes, se han hecho las siguientes adjudi-
caciones por el ministerio de Obras pú-
blicas: • 
Ensanche y mejora de la antigua vía 
de Castilla (por la Casa de Campo a 
Aravaca), a don Manuel B&nchez He-
rrero. 
Ensanche y mejora de la Cuesta de 
las Perdices, a la Compafila Monta-
ñesa de Obras y Pavimentos. 
Y prolongación de la Castellana, a la 
Sociedad Española Puricelll. 
E l C o n g r e s o d e C i r c u l a c i ó n 
Ayer mafiana se reunió la Comisión 
Segunda del Congreso Municipal de 
Circulación. Las diversas representacio-
nes expusieron sus puntos de vista acer-
ca de los temas I, V, VI y XVI, llegán-
dose a conclusiones armónicas que fue-
ron sometidas al Pleno del Congreso. 
Este se reunió seguidamente, Intervi-
niendo los representantes de los Muni-
cipios de Zaragoza, Valencia, Caraban-
chel, Albacete, Alicante, Barcelona y 
Madrid, además de las distintas repre-
sentaciones de Compafiías, Empresas y 
Asociaciones que tienen relación con los 
problemas del tráfico. 
Con ligeras modificaciones fueron 
aprobadas las concluslonés propuestas 
por la Comisión Segunda, que abarcan 
los siguientes extremos: 
Unificación de Reglamentos de Trá-
fico, facultándose a los Ayuntamientos 
para imponer normas de circulación 
con arreglo a las necesidades peculia-
res, no sólo para las vías urbanas, sino 
para los caminos pertenecientes a los 
términos municipales, travesías, carre-
teras, etc. También podrán reglamentar 
los Ayuntamientos los Itinerarios y con-
diciones de acompañamiento de entie-
rros a los efectos del tráfico. 
Los Ayuntamientos tendrán derecho 
a Informar los" casos de concesión o mo-
dificación de ferrocarriles dentro del 
casco urbano, interviniendo en el em-
plazamiento y construcción de estacio-
nes. 
No podrá concederse ninguna línea de 
autobuses de viajeros o mercancías sin 
que los Ayuntamientos de ciudades ca-
beza de dichas líneas hayan aprobado 
los proyectos de locales, estaciones y re-
corridos hasta salir del casco urbano. 
Podrán los Ayuntamientos acometer y 
deberán stimular la construcción direc-
ta o indirecta de estaciones de autobu-
ses. 
Habrán de conocer e Informar loa 
proyectos de Metropolitano, pudiendo 
modificar el trazado y emplazamiento 
de estaciones e incluso oponerse a la 
concesión por causa Justificada. 
Los Ayuntamientos procurarán la mu-
nicipalización de los transportes urba-
nos y en cualquier momento podrán mo-
dificar las lineas de autobuses y tran-
vías e imponer la desaparición total de 
vías tranviarias en los distritos conges-
tionados. ' 
Se pedirá al Gobierno que los tran-
vías puedan alcanzar una velocidad má-
xima de 30 kilómetros hora. En todas 
las paradas se dispondrán aparatos que 
faciliten billetes numerados por el tur-
no que lleguen los viajeros. 
También podrán los Ayuntamientos 
fijar armonizando los Intereses del co-
mercio y de la industria las horas de 
carga y descarga en la población. 
« « » 
Por la tarde fueron obsequiados en el 
Ayuntamiento los congresistas del Con-
greso de Circulación. 
L a Banda municipal Interpretó la "In-
troducción 1 a L a Khovantchina", de 
Mussorgsky; "La procesión del Roclo", 
;e Turína; " L a condenación de Fausto", 
de Berlloz; "Moros y cristianos", de Se-
rrano, y "Jota aragonesa", de Sarasate. 
" L a procesión del Rocío" sufrió la 
modificación de varios compases. 
L a Exposición Interna-
cional de 1941 
Bajo la presidencia de don Alejandro 
Lerroux se reunió por primera vez el 
miércoles por la tarde el Comité ejecu-
tivo de la Junta organizadora de la Ex-
posición Internacional propuesta. Asis-
tieron el señor López Ayora, el presi-
dente de la Diputación provincial, se-
ñor Salazar Alonso; el presidente de la 
Defensa Mercantil Patronal, sefior Re-
quejo; los cronistas oficiales de Madrid, 
señores Répide y Velasco Zazo; el re-
presentante de la Cámara de la Indus-
tria, señor Avellanosa; el ex concejal 
señor García Cortés, el tesorero, señor 
Ordóñez; el contador, señor Basaldúa; 
el asesor técnico, arquitecto señor Bra-
vo; el letrado asesor, señor Gulmón, y 
el secretario general, don Mariano de 
Alarcón. 
Después del Informe del secretario 
general acerca de los trabajos hasta el 
día realizados por la Junta y de un sa-
ludo del vicepresidente de la misma, se 
dió posesión de su cargo al señor Le-
rroux, que pronunció un discurso, en 
el cual mostró su total conformidad con 
los propósitos perseguidos por los ini-
ciadores del proyecto, y puso de relie-
ve los beneficios que la Exposición pro-
pugnada podría proporcionar a Madrid. 
E l señor Lerroux expuso varias ini-
ciativas sobre propaganda y ofreció ha-
cer cuanto por su parte fuera necesa-
rio para que la aspiración se convir-
tiese en realidad. Los reunidos le aplau-
dieron largamente. 
Se acordó incluir definitivamente en 
el Pleno y en el Comité al sefior Ló-
pez Ayora y dar entrada en la Junta 
a la Cámara del Libro. 
L a dimisión de un jefe 
Según nuestras, noticias, ha oresen-
tado la dimisión de su cargo el jefe 
Z Z r Prl dc„Abasto«. «^or Cano, E ! señor Cano ha merecido siempre cío 
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I n f o r m a c i ó n c o i r e r c i a l y f i n a n c i e r a 
rAT1̂ 1110" 4 POR «OO-Serle F (65). 
64.75; D (65) 64.75; C (65), 65; B (65). 
«5; A (65) 65; G y H (63), 63. 
Í7?«TKíl,OR 4 POR m- - Serle F (77,55) 77 65; A (79,55). 80,50; G y H (78.75). 77 50 y 
AMORTIZARLE 1 l'OK 100 CON IM PlIKSTO. SPPIP D (72,75). 73; C (72,75) 
73; A (72,75). 73. 
AMOBTIZABLK 5 POR loo looo CON IMrCESTO.-Serle E (89) 89; C (89,50) 
89,50; A (89.75). 89.75 
L a C o n f e r e n c i a d e l a 
B a n c a 
La Conferencia de la Banca se ha ocu pado de hallar una fórmula con reía ción a los despidos de personal; tuvu 
AMinmi!»»»V-?'. '̂ k̂: un momento de importante diverRenci-» AMORn/.ARLE 5 POR 100 1917 CONldp narPCPrps ai tratar de lo referentP al iPCESTO.-Serle B (84.50 ) 84 50- k ' pareceres al tratar de lo referente al 
A cese de empleados por reducrirtn de plan 
IM 
(84.50). 84.50 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN IMPUESTO.—Serle C (93.90). 94; B (94). ©4; A (94,50), 94.50 AMORTIZARLE 6 POR 100 1927 SIN IMPUESTO. - Serie F (91.70), 94,80; E (94,70), 94,80; D (94). 94.85; C (94,75). 94,95; B (94.75). 95; A (94,85). 95. AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON IMPUESTO. - Serle E (82). 82.50; D (82). 82.50; C (82). 82.50; B (82.40), 82.55; A (82.40). 82.50. AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN IMPUESTO.—Serle D (69.90). 69.90; C (69,90), 69.90; B (69,90), 69,90; A (69.90) 70.25. AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN IMPUESTO.— Serle F. 80.25; E. 80,25; D (80,25), 80.25; C (80.25), 80,25; B (80.25) 80.25; A (80.25). 80.25. AMORTIZARLE 4.50 POR 100 SIN IMPUESTO.—Serle D (84.65). M.tb; C (84,65) 84.65; A (84.75). 85. AMORTIZARLE 8 POR 100 1929 SIN IMPUESTO.—Serie F (93.80), 93 «0; C (93,90) 93,80; B (94,50) 94.50; A (95) 95 TESOROS.-Serie A (102.50). 101 sin cupón; B (102.40). 101.05. BONOS ORO.—Serie A (207). 207; fin de mes (207). 207.50. FERROVIARIA S POR 100.—Serie A (91.50), 91.50; B (91,50). 91.50; C (91,15) 91,10. DEUDA FERROVIARIA 4.50 POR .00 1929.—Serie A (81,50), 81,50; B (80.75). 80.70. AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 (97), 97; Villa de Madrid. 1914 (70) 70; 1918 (69) 69 50 GARANTIA DEL ESTADO.—TAngrr-Fez (90). 90.50; Empréstito Austria (94.50). 94.50. CEDULAS. — Hipotecario. 5 por 100 (84,70). 84.70; 5.50 por 100 (91,35). 91 3í; 6 por 100 (99 35). 99.35; Crédito Local, 6 por 100 ( 78.50 ) 78.50 ; 5,50 por 100 (69.75). 70, 5 por 100 InterprovinHal (70,25). 70; 6 por 100 Interprovlnclal (85.25). 85.25; Cédulas - argentinas. 2.4.V Cédulas de Costa Rica (602 ) 602. ACCIOXES.-Banco España (512). 515 Río de la Plata, contado (70). 70; Hidro eléctrica (116.50). 115.50; Cupones (11) 11; Mengemor (140.50) 141; Sevillana (63.50). 68,25; Telefónica, preferentes (101,50), 101.50; ordinarias (102,50), 103. Feljaruera, contado (202). 203; Petróleo? (103). 103; Española petróleos (26.501 26.25; fin corriente (26.75). 26.50; M. Z. A contado (159). 160; Metro (126). 128; Ma-drileña de Tranvías, contado (97). 96.50, fin corriente. 96.50; Azucarera, ordinarias (41.25). 41.25; Explosivos, fin corrientp (667). 667; alza. 678; baja. 657. 
OBLIGACIONES.—Telefónica (89), 89. H. Española A (83). 83; Chade 6 por ion (103.50), 103.50: Unión Eléctrica 6 por 100 1930 (100). 99.75: Rif A (94). 95; B (90.25) 90.25; bonos C (87). 80; Ponferrada (70) 70; Alar (72), 72.25; Alicante, prinpp'̂  (217), 219; Metropolitano 5,50 por 100 r (94), 94; Asturiana 1926 (95). 95. 
Moneda Día 11 Día 12 
Francos Suizos i 
B e l g a s Liras Libras Dólares Marcos oro Esc. portugueses . Pesos argentinos. Florines Cor. noruegas Checas Danesas Suecas 
47.75 47.75 236.10 236,10 169,80 169,80 62,80 62,60 41,05 41,05 12.25 12,25 2,9012 2.9012 0,3720 0.3720 3,16 3,16 4,92 4,92 2,07 2.07 36,60 36,60 2,12 2.12 2,24 2,24 BOLSIN DE LA MACANA Explosivos. 672. 673, 674 . 673. 672; en alza. 684; en baja, 662; en baja al lunc? 670. 
BOLSIN DE LA TARDE 
No se han realizado más operaciones que en Explosivos, a 667, fln de mes, v queda dinero a este cambio y pape., a 669, Todo muy desanimado. BOLSA DE BARCELONA BARCELONA, 12.—"Metro" Transver-sal (33), 33; Aguas Barcelona, ordina-rias (145,50), 144,25; Cataluña de Gas (90,50). 90; Chade, A, B. C (384), 377; D (364), 363; Hullera Española (39,50). 41; Banco Hispano Colonial (225). 222.50: Crédito y Docks (200), 200; Compañía Española Petróleos (28), 28; Tabacos de Filipinas (285), 283; Minas Rlf (255), 257,50; Obligaciones Norte, 3 por 100, primera (53,50), 52.75; Prioridad Barce-lona, 3 por 100 ( 54), 54; Especiales Pam piona. 3 por 100 (47,75), 48; Asturias, 3 por 100, primera hipoteca (47,75), 47,50; Alsasua, 4,50 por 100 (66.50). 66.50; Hues-ca-Canfranc, 3 por 100 ( 62.25), 61,75; M. Z. A. 3 por 100. primera hipoteca (45,75), 46; serie F. 5 por 100 ( 70.50). 71,25; serie G, 6 por 100 (79,75), 79,50; serie H, 5,50 por 100 (70), 70. BOLSA DE BILBAO BILBAO. 12.—Valores cotizados al con-tado. (Mercado oñclal.) Acciones.—Electra de Vlesgo, 415; Hi-droeléctrica Española. 116; Hidroeléctri-ca Ibérica, 477.50; Unión Eléctrica Viz caína, 552,50; Sota y Aznar, 390: Alto? Hornos, 73,50; Euskalduna, 180; Slderúr 670; Interior 4 por 100, 64,65; Norte, 216; Nervión, 490; Rif, nominativas, 205; por tador, 248; Setolazar, portador, 80. Obligaciones.—Nortes primera, 53,85. 
BOLSA DE PARIS PARIS, 12.—Fondos del Estado fran cés: 3 por 100 perpetuo (77,65), 77,46; 3 por 100 amortlzable (83,75), 83,75. Valo-res al contado y a plazo: Banco de Fran cía (11.750), 11.750; Credlt Lyonnal.-(21.40), 21,25; Société Générale (1.086) 1086- París - Lyon - Mediterráneo (1.048) 1Í042; Midi (857), 857; Orleáns (966). 980, Electricité del Sena Prlorite (690). 686. Thompson Houston (395), 391; Minas Courriercs (381), 381; Peñarroya (311) 308 50; Kulmann (Establecimientos) (538) 308 50; Caucho de Indochina (198), 196: Pathe Cinema (capital) (137). 137. Fondos extranjeros: Russe consolidado al 4 por 100. primera serie y segunda serie (4.05) 4 Banco Nacional de Méjico (189), 184. Valores extranjeros: Wagón Lits (81,75). 81- Riotinto (1.600). 1.575; Lautaro Ni-trato (57.58). 55; Patrocina (Compañía Petróleos (436). 435; Royal Dutch (1.660), [835- Minas Tharsis (288). 284. Seguros: L îlTe (accidentes) (598). 579; Fénix ívlda) (585), 590/Minas de metales: Agui a» (51.50). 50; Owenza (715), 700; Pirita-, d/ Huelvá (12,30) 12,88. Acciones: Ma-drid. Zaragoza y Alicante (448). 450. BOLSA DE LONDRES /rnH7arlonps del cierre del día 12) 
ffiM i/"), f i i g * '™"c5o;8.,3r¡;: 
-tK/iR- Hñlnres (3.355), ó.oo o/o, u cañadtenYes (3.775). 3,79; belgas SuoMn í>4 7/32- francos suizos (17.42r>i f̂ V florines (MS). 8,345; liras (65,50), 
s ^ S ) ' » ^ = 
19.40; ohehnes ao»"'"»5 'f 3 0. 
coronas ^«"/'^.M; ¿scudis «Hu-
tillas, cuestión que indudablemente h  de tener muy pronta realidad. El presidente de la Conferencia ofre ció la siguiente fórmula: "En el caso de que una empresa se ñale la necesidad de hacer una reduc-ción económica en sus plantillas, se constituirá una Comisión paritaria de empleados y representantes de la em presa, la cual estudiará la forma de establecer la economía, que habrá de ser repartida proporcionalmentp entre cuan tos perciban sueldos, dietas y toda cía se ile remuneraciones. 
Los acuerdos de dicha Comisión ha brán de ser ratificados por el ministe-rio del Trabajo." Los representantes patronales, enten diendo que esta fórmula era un prin-cipio de la ley de control obrero, aún no establecida, y en atención a las gran-des facultades que concede a los em-pleados para intervenir en la gestión de la empresa, juzgaron que carecían de poder suficiente para discutirla. 
La fórmula quedó aprobada por los votos de los empleados juntos con el voto dirimente de la presidencia. 
Ayer por la mañana se reunieron los banqueros, los cuales tuvieron un cam blo de impresiones. Acordaron reunirse hoy por la mañana y pedir que se apln zaae la reunión de la Conferencia Nació nal de la Banca, que debía haberse cele brado ayer tarde. El presidente de dicha Conferencia, en atención a la trascenden-cia de los asuntos que debían tratarse accedió a la petición. 
La Unión Económica 
La Unión Económica nos envía la si-guiente nota: "Lleva varios días discutiendo la Con-ferencia Nacional de la Banca, encarga da de redactar unas nuevas bases de tra bajo para el personal de Banca, la quo se refiere a los despidos. Es un problema complejo que abarca varios aspectos y que da lugar a largas discusiones por las posiciones antagónicas de la repre-sentación del personal y de la de los Bancos. Con motivo de uno de los apar tados de esta base se ha producido un hecho de enorme trascendencia que re presenta una nueva situación Jurídica, en relación con el sistema funcional de los oganismos de carácter paritario. Se ha discutidó durante dos sesiones el caso de despido de personal por re-ducción de plantillas. Esta causa entra de leno entre las consideradas justas puesto que cuando una Empresa reduce sus plantillas o suprime algnna de su? dependencias, es porq.ue la contracción de los negocios obliga a adoptar un ré-gimen de economías. Apoyados en esta consideración, los vocales patronos de fendieron el mantenimiento de lo dis-puesto en la base correspondiente de las antiguas, que preceptúa que. en este ca-so, el personal percibirá una indemniza ción y será considerado excedente, con derecho a reingreso en el Banco cuando se vayan produciendo Váfiarttes. Los vo cales de la representación del personal por su parte, apoyaron una enmienda a virtud de la cual cuando un Banco deci-da reducir sus plantillas habrá de cons tituirse una Comisión paritaria con re-presentantes de la Empresa y del perso nal que estudiará la forma de hacer eco-nomías, las cuales habrán de ser repar tidas proporclonalmente entre cuantos perciban sueldos, dietas de toda clase y remuneraciones, dándose cuenta de est̂  acuerdo para su ratificación al minis tro de Trabajo. Los vocales patronos hicieron ver qu«» esta fórmula está por encima de la le gislación vigente y representa, además, el establecimiento del control obrero en la industria de Banca. Hubo una amplísi-m discusión y, al fin, se procedió a la votación de la enmienda. Los vocales pa-tronos se abstuvieron, haciendo la salve dad de que, a su lulcio. esta cuestión no podía ser objeto del ejercicio del voto dirimente de la presidencia. Los vocales empleados votaron en favor de la pro-puesta y el presidente de la Conferencia dirimió en favor de ella, determinando su incorporación a las bases. La representación patronal en la Con ferencla de la Banca presentará el opor tuno voto particular contra este acuerdo Según nuestros informes este asunte tendrá repercusión en el Parlamento donde se propone plantearlo uno de los vocales de la representación patronal.'' 
Ninguna variación en el sector de Cé-dulas Hipotecarias. En las de Crédito Local se registran variadas tendencias « * M 
Nueva alza en Banco de España, que con la mejora de tres duros que expeii mentan en esta jornada, se colocan ya a distancia de tres enteros del cambio que tenían antes del cobro del dividendo complementario, repartido a primeros de mes. Rio de la Plata repite cambio y el resto del grupo queda olvidado. La depresión iniciada en Hldroeléctri ca Española tiene en esta sesión conflr mación: sus acciones pierden un entero y quedan con papel a 116. Los cupones repiten cambio, a once pesetas, y que dan, en contraste, algo más firmes y con mejor Impresión que el miércoles. Adza en el mismo departamento, de Menge mor, de Sevillanas y de Telefónicas, pro ferentes y ordinarias. Las Rif, nominativas, repiten cambio a 203; quedan con papel abundante. El resto del grupo minero no se inscribe. 
* « » 
Donde la tendencia aparece manifies t  es en Explosivos: empiezan a fin de mes a 672, y en descensos sucesivos lie gan a cerrar 'a 667. La orientación que da poco favorable. Petrolllos pierden también terreno: a la liquidación quedan con papel a 26,50 y dinero, a 26. Azucareras se hacen a 4,25 al contado quedan con dinero a este precio. Flojos los valores ferroviarios: Alcan tes quedan, con papel, a 162, a la llqul dación y dinero, a 160,50. Nada se oye dt Nortes; escasísimo negocio en este gru po. Metros suben dos puntos en sus ac ciones viejas, a 128. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN CAMRIO 
5 por 100. 1927. sin Impuestos. C. 95 > 94,95; 1927. con impuestos. B. 82.45. 82.50 y 82.55; Tesoros. B. 101 y 101.05 droeléctrlca Española. 116 y 115.50; Pe trolitos. 26.50 y 26,25; fln corriente. 26.75 y 26.50; Explosivos. 672. 671. 668 y 667, fin corriente, 682 y 678. 
• • • 
Un anticipo reintegrable a 
las minas de plomo 
La mayoría de ellas se explotan 
con pérdidas de consideración 
A buscar nuevos mercados a 
producción nacional tierid̂ r 
las conversaciones con la 
Comisión rusa 
DECLARACIONES DEL MINIS-
TRO DE AGRICULTURA 
El ministro de Agricultura ha ma-nifestado que estaba estudiando con la Dirección general de Minas el expe-diente para la concesión de un antici-po reintegrable, que permita el des-nvolvimiento y evite la paralización de las minas de plomo. 
La situación de éstas—añadió—es la siguiente: En mayo de 1927, para con-jurar la crisis que dichas minas sufrían debido a la baja de la cotización del plomo en el mercado Internacional, se constituyeron los Sindicatos de produc-tores de mineral de plomo de Lina-res-La Carolina y de Cartagena-Maza-P rrón, y se ¡es concedió por el Estado = 
un anticipo reintegrable de tres millo- B contiene esta reciente publIcaclAn nes de pesetas. El precio del plomo so- = ia9 ¡sno mejores fórmulas de cock bre muele Cartagena, era entonces de E lalls, creación de este famoso "bar 647 pesetas por tonelada. En marzo de = man" español y las más precisa;-1928 se aprobaron las bases para la = normas conselos y orlentacloneF cnnsmnniAn HPI non.̂ nrrin ripl Plomo = ĥr'' de muy *flca7 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D -
EL CODIGO 
de lo» propietarios de hoteles, res- S taurants. cafés bares y cervpce • rías es el nuevo libro de 
PEDRO CHICOTE | 
con prólogo del Insigne 
DON JACINTO BENA VENTE = 
titulado 
I "Mis 500 cocktaib" I 
yos (30). 30; Bcmbay. 1 chelín 6 3/16 pe-niques; Changal, 1 chelín 8 1/8 peniques; Hongkong, 1 chelín 3 1/2 peniques; Yo kohama, 1 chelín 2 7/8 peniques. BOLSA DE ZURICH Chade A, B, C, 377,75; D, 363,60; E 349,45; bonos, 90.30; Sevillana, 66.10; Cé dulas argentinas, 2,41; pesetas, 42,45; li bras. 17,44; dólares, 5,1972; marcos. 123.325; francos, 20,275; Donan Sane, 38. Italo Argentina, 88; Brown Boveri, 184. Crédit Suisse, 692; Chemil. 580; Electro bank. 716; Motor Columbus. 300. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Nuevamente la Bolsa tuerce el rumbo que el miércoles denotaban los distintos departamentos del mercado. Parece co-mo si la jornada del miércoles hubiera si do la cúspide de este movimiento, ven-cida la cual, las aguas caen por la ver-tiente opuesta. La característica dominante en esta cesión es el retorno del sostenimiento para el sector de valores del Estado, que el miércolps aparecían algo más débiles. Por el contrario, la orientación alcista que en la jornada precedente señalaban los valores especulativos, queda frustrada en eáta sesión. No lo indicaban así los primeros síntomas del bolsín de la ma-ñana; pero el mercado fué perdiendo consistencia en el curso de la sesión, has ta cerrar en los más significados valo-res de los corros especulativos a los cambios ínfimos habidos hasta aquel mo-mento. A última hora se tuvo conocimiento en el "parquet" de los sucesos de Cádiz, y eran unánimes los comentarlos favora-bles que se hacían sobre la necesidad de reprimir tales desórdenes con energía, y sobre la necesidad de haberlo hecho ya unos meses antes. 
* * * 
Mejor aspecto general tienen los fondos públicos, con ligeros avances en casi to-das sus clases. Unicamente el Interloi acusa pérdida de un cuartillo on alguna de sus serles. Tesoros pierden terreno con el des-cuento del cupón. Bonos oro no varían, a 207; al contado quedan con dinero, a 206,50, y a la liqui-dación, a 207,50. Avanzan medio entero las Villa Ma-drid 1918; el resto, o repite cambio, co-mo Erlanger y Villa Madrid 1914. n no se inscriben en medio del silencio general. Hav pape' para Tánger, nuevo, y el 
•J" I'IP«I> ./«dido. 
Pesetas nominales negociadas: Interior. 161.000; Exterior, 77.100; 4 por 100 Amortizable, 57.000 ; 5 por 100. 1920 37.000; 1917, 16.000; 1926. 21.000; 1927, sin impuestos, 599.000: 1927 con Impuestos. 765.500; 3 por 100, 1928. 33.000; 4 por 100 1928. 166.000. 4.50 por 100. 1928. 37.000 ; 5 por 100. 1929. 187,000; Bonos oro. 15.000; fin corriente. 20.000: Tesoro, 5.50 por 100 415.000. Ferroviaria 5 por 100. 47.000; 4,5f por 100, 1929, 17.000; Ayuntamiento Ma drid. 1868, 1.000: Villa Madrid, 1914. 8.500. 1918. 5.000; Tánger-Fez. 4.500; Emprésti to Austríaco. 50.000; Hipotecario. 5 poi 100, 156.500 ; 6 por 100. 16.000 ; 5.50 poi 100. 37.500; Crédito Local, 6 por 100 10,000; 5.50 por 100, 5.000; Interprovlnclal, 5 por 100. 15.000 ; 6 por 100, 5.000; Costa Rica. 20 cédulas. 
Acciones.—Banco de España. 10.500; Hi-droeléctrica Española. 30.000; cupones. 913 cupones: Mengemor, viejas, 17.500 Sevillana. 1.500; Telefónica, preferentes 52.000; ordinarias. 10.000; Rif, nominatl vas. 30 acciones; Petróleos, B, 3.000: AII cante, 50 acciones; "Metro". 20.000; Tran vías, 12.500: fin corriente, 12.500; Aguas Potables de Valencia, 15.000; Azucareras ordinarias, 2.000; Española de Petróleos 375 acciones; fln corriente. 175 acciones Explosivos, fin corriente, 20.000; Río de la Plata, nuevas, 15 acciones. Obligaciones.—Hidroeléctrica Española 6,000; serie A, 13.000: Chade, 10.000; Eléc-trica Madrileña. 1930. 10.000: Telefónica 5.50 por 100, 6.000; Rlf. serle A. 500; se ríe B. 15.000; bonos. C. 1.000; Ponferra a. 1.500; Alar-Santander. 4.000; Villalba oíegovia. 2.500; M. Z. A".','p)iíinílrárí8"&bli gaciones; "Metro", C, 81.000; Conslruccio nes Metálicas. 6 por 100, 5.500; Cédula* argentinas, 8.000 pesos; Asturiana. 1926 5.000. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 12.—La contratación en Bol-sa ha transcurrido hoy más sugestiva, especialmente las acciones de la Hidro-eléctrica Española y Explosivos, las prl meras bajo la perspectiva de la amplia-ción de capital, y las segundas al calor de la especulación y bajo la Ilusión del próximo Consejo, han tenido un merca do animadísimo y de firme tendencia, mercado cuya favorable orientación no alcanza a todos los valores, pues en el de acciones se concreta a los citados tí-tulos, mientras los restantes dejan sen-tir cierta falta de pesadez. De las Deudas del Estado mejora el Interior y las Amortlzables. Las Deu-das ferroviarias y puerto de Bilbao se negocian ex cupón y el Ayuntamiento de Bilbao sin variaciones. Obligaciones. — Priorites. Valencianas Roblas y Viesgos mejoran su cotización anterior, repitiendo las demás sus cam' bios precedentes. Bancos.—Inactivos. Solamente insiste la demanda de Banco de España. Ferrocarriles.—Los Nortes repiten su cotización anterior, restando oferta, y siendo también ofrecidos los demás del grupo sin tomadores. Eléctricas.—Es interesante este sector aun cuando su tendencia deja entrever una orientación poco firme. Españolan v Uniones Eléctricas Vizcaínas repiten cambios, quedando demanda. Ibéricas y Viesgos retroceden 7.50 y 5 pesetas, res-pectivamente, quedando las últimas con aceptación. De las demás repitieron de manda las Sevillanas. Dueros. que a úl-tima hora se negociaron a 350. Chades y Reunidas de Zaragoza. Minas,—Sierra Menera retrocede do? puntos, restando oferta a la cotización De las demás sólo se solicitan Minas del Rif, quedando demanda sin contrapar-tida. Navieras.—No acusan más variación que las Guipuzcoanas. que retroceden cinco puntos. Siderúrgicas.—Se negocian Altos Ho nos. Mediterráneos y Echevarrias, q repiten su cotización precedente, queda do las dos últimas solicitadas al cambi y las primeras ofrecidas. Para las de más no hay aceptación 
o titucó  del Consoco del Plo o, ̂  que quedó constituido en 20 de abrll.í cesando el Estado en su abono de las primas reintegrables. En el Consorcio I!J¡ están agrupados los Sindicatos de Li-nares-La Carolina y de Cartagena-Ma-zarrón, la mina de Arrayanes del Esta-do y las empresas fundidoras y elabo-radoras, tanto nacionales como extran-jeras, teniendo representación directa el Estado en el Consejo de Adminis-tración. 
De las ganancias suplementarias que el Consorcio recoge por las ventas del plomo en España se hacen dos partes sensiblemente iguales: una, que se des tina a formar lo que se lama fondo regulador, que está dedicado al pago de las minas que forman parte de los Sindicatos de las primas para enjugar los déficits de la explotación, que se abonaban antes con cargo a los antici-pos reintegrables del Estado, y otra, que se reparte periódicamente entre to-dos los explotadores de mineral de plo-mo, a prorrateo riguroso, con arreglo a sus producciones respectivas. 
Mientras la cuantía del fondo regu-lador ha bastado para cubrir íntegra-mente el Importe de las primas a las mi-nas sindicadas, todo ha marchado bien; pero el precio del plomo en el mercado internacional viene experimentando, des-de mediados del año 1930, nuevos y con-siderable? descensos, hasta el punto de que en el mes de julio del año último. la tonelada de plomo sobre muele de Car-tagena, que valía en 1927 647 pesetas, llegó a valer 384. Debido a esto, la ma-yoría de las minas de los Sindicatos se explotan con pérdidas de consideración. Asi, en la zona de Linares-La Carolina, el coste de mineral necesario para ob-tener una tonelada de plomo, es de 541.46 pesetas; el precio de la tonela-da de plomo es de 252,95. Diferencia. 288.51 pesetas. En la zona de Cartage-na-Mazarrón, estos precios son de 653,40 pesetas y 336,75, respectivamente, con una diferencia de 316,65 pesetas. 
El mercado del plomo puede reva-lorizarse. Sobre todo, pueden darse a la producción nacional nuevos merca-dos- Las conversaciones Iniciadas con la Comisión rusa son una orientación en este sentido. Ha de procurarse, pues, el sostenimiento de estas minas. Lo que será deber del Gobierno es inspeccio-narlas en forma que se centralice el trabajo en aquellas que, por su sistema de explotación o su rendimiento, la di-ferencia entre el coste de producción y el de venta del metal extraído sea me-nor. Este último aspecto será también uno de los que seguramente habrá de abordar la Conferencia Hullera, que em-pieza hoy. Una de las causas del tras tomo que sufre el mundo y sufre Es-paña, es el de la permanencia de indus-trias artificiales o de cultivos antieco-nómicos. Asi, como han de dejarse pa-ra pasto o para repoblación forestal tierras que se han roturado indebida-mente, y que no hay tasa ni protección que haga beneficioso para el productor su cultivo, han de cerrarse minas que ya han cumplido su función, y la ex-plotación de cuyos residuos constituye el empeño desesperado y suicida de mantener en pie una ruina. Ha de acu-dirse en defensa del carbón nacional, como ha de acudlrse en defensa del plo-mo. Pero la producción del plomo y del carbón han de racionalizarse en forma que en esta hora de crisis, la crisis no se agrave por el desorden en ta orga-nización de la explotación de cada pro-ducto. 
Z "iflldad para lo* dueños de est« clasp de «stabl̂ clml̂ ntos. Bata obra puede adquirirse al pre | cío de 6 pesetas en las principales librerías de España. 
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ÂDDSl Abrigos Vestidos Precios de •Hnn'U propaganda ATOCHA. »2 
AGUAS MINERALES 
de todas clases. — Servicio a domlclU' CRUZ. 30.—TELEFONO 13279. 
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V E T E R I N A R I O S 
Convocatoria para ingreso en el Cuer-po de Inspectores. Para la preparación del Programa, la obra de Carda. "Con-testaciones al Programa de los Institutos de Higiene. 30 pesetas. 
Editorial Reus, S. A. 
Academia: Preciados, L—Librería: Pre-ciados, 6.—Apartado 12.250.—Madrid. 
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| MAQUINAS PARA TRABAJAR | 
¡ M A D E R A ! 
— Herramientas para las mismas -
¡ G i i l e t Hijos y C - j 
E FERNANDO VT, 23.—MADRID = 
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C O L O N I A i 
E X T R A 
C O R T A Audiciones de codo el mundo SIN PA-RASITOS Vaticano. R o ma, Londres. Parla, New fork, de día o le noche, invier-no o verano. In-cluso con tor-menta. 
Catálogo gratis Faltan representantes en algunas poblaciones. RADIO SATURNO. Apartado SOL BAR-CELONA. 
En ©1 oratorio del palacio de los mar queses de Santa Cruz de Marcenado, en Oviedo, se ha celebrado la boda de su bella hija María Josefa de Navia-üso-rio y Rodríguez San Pedro, con el mar-quér de Santa María de Mohlas. 
Apadrinaron a los contrayentes, lase lILtíñora de Garda Baxter, hermana del no = vio. y el marqués de Santa Cruz de Marcenado, y fueron testigos, por ella su tío, don Manuel Navla-Osorlo y Cas-tropol, su hermano, don Faustino, y sus hermanos políticos don Ignacio de Oj-vanllles y Vereterra y don Luis Menén-dez de Luarca, y por el contrayente, su tío don Gaspar Cienfuegos-Jovelanos y Bernaldo de Quirós. sus hermanos don Santiago y don Gaspar Cienfuegos-Jo-volanos y Cotarelo. sus hermanos po-líticos don Francisco Garcla-Baxter y don José María Cuervo Arango y el E'marqués de la Rodriga. 5 La aristocracia asturiana que tomó parte en el grato acontecimiento, fué obsequiada espléndidamente en el mis-mo palacio, y los marqueses de Mohia? olieron el mismo día para su palacio del mismo nombre, desde donde empren-derán una larga excursión por el ex-franjero. 
—Para el Joven don Eugenio Marti nez Dorrien, ha Mdo pedida la mano dr 'a bellísima señorita María Luisa Mon-tes Ibarra, hija del ex ministro de Ĝa-cla y Justicia, don Joaquín Montes Jo-vcllar. y de su esposa, nacida Manol t' fbarra, hija del marqués de [barra. —Para en breve se anuncia la b̂ fia de la bellísima señorita María Ramírez ie Arelano y Areltlo hija prlmogénlt? i?l marqués de Fuensanta leí Valle cor "] joven aristócrata don Manuel de la '-astra. hijo del ex alcalde de Sevilla marqués de Torrenueva. 
=Aslstlda por el doctor Garzón ha dado a luz con toda felicidad una her-mosa niña la bella esposa de nuestro querido compañero don Nicolás Gonzá-
loz Rulz, nacida Julia Hernández. A la 
recién nacida, que hace el número seis 
de los hijos del matrimonio, se la im-
pondrá en la pila bautismal el nombre 
de Aurora. —Se encuentra enfermo en Blarrltz de algún cuidado, el marqués de Aulen-
- Está muy mejorada de su reciente indisposición, la marquesa del Valle de la Colina, nacida Carmen Valderrábano, 
—La marquesa viuda de la Rivera se halla enferma desde hace varios días 
=Se ha trasladado de Zaragoza a Londres, con objeto de continuar su educación en un colegio de aquela ca-pital, la gentil marquesita de Valen-zuela do Tahuarda. 
Viajeros Marcharon: a Gijón, la condesa de Vallellano; a realizar una larga excur-sión por el Mediterráneo, Tierra Santa y Egipto, el marqués de Urquljo y fa-milia. 
- Han llegado: de San̂ Sebastlán, las encantadoras señoritas Carmen y Pilar Vícndlzábal, que pasarán el invierno en Madrid; de su viaje por Italia, los se-ñores de Leyún; de Barcelona, don En-rique Sarriera, hijo de los marqueses de Barbará: de Negurl (Bilbao), don Evaristo Churnica, primogénito del con-de de Motrlco; de San Sebastián, la vizcondesa de Gracia Real y sus hijos, los marqueses de Casa Torres, con los suyos, y los señores de Paternina, na-cida ella Conchita Lépez Dórlga. 
Nerrolftgiraa 
Por el alma de la marquesa viuda de A randa, señora viuda de Rublanes. se celebrará mañana un funeral y misas en la Catedral e Iglesia Pontificia, res-pectivamente. 
—En sufragio de don Celedonio del Val y Cerecedas y su esposa doña Ma-ría Zamora y Cerecedas, condes del Val, se dirán mañana misas en Madrid. 
R A D I O T F I F F O N I ' 
Gafas y lente 
Con cristales fl 
os para la con 
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L Dubosc Optico Arenal. 8L MADRI1» 
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S E L L O S C A U C H O 
O K T E G A 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d u p . 
T E L É F O N O 7 4 7 5 ? M A D R I D 
L e n t r o d e E s t u d i o s 
La Impresión al cierre es buena en ge-neral. 
Altos -argos bancarios Han sido designados para ocupar la Presidencia y la Dirección general del Banco Español de Crédito, don Pablo de Garnlca y don Epifanio Rldruejo, res-pectivamente. 
Empréstito argentino 
BUENOS AIRES 12.—El Gobierno ar gentino ha concertado con el Banco Ba-ring Brothers la emisión de un emprés tito por un millón de libras esterlinas con un interés del cinco por ciento y un tipo de amortización del quince por ciento. 
• • • • • • • • • • • • ifl C i E i U i se encarga del alojamiento en Madrid 
de sus alumnos de provincias 
CAUCO mPOEARIO OE ESPAÑA 
Fago del cupón de las Cédulas del 6 % Desde el día 1° de febrero próximo se satisfará en las Cajas de este Banco y en todas las Sucursales del Banco de Es-paña, el cupón vencedero en dicho día de las Cédulas hipotecarias del 6 por 100. por un liquido de pesetas 13.0021 cada uno. También satisfarán las Cédulas- del 6 por 100 amortizadas en el sorteo de l." de noviembre último. 
U n i v e r s i t a r i o s 
TRES PRIMEROS CURSOS DE DERECHO 
INAUGURACION DE LAS CLASES: 16 ENERO 
1 I 
Informes y matrículas: ALFONSO X!, 4 
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Programas para hoy: MADRID. Unión Radio (E A. J. 7. 424 metros).—De 8 a 9. "La Palabra". l i . Ayuntamiento.—14. campanadas. Se hales horarias. Boletín meteorológico Información teatral "Schíin Rosniarin" 'Marcha oriental". "Rumores de la Ca-leta". "La Dolores".—15. "La institu-ción cultural universitaria fundada en 1927 con cinco céntimos", charla. "Au petit Jour". "Coplas de mi tierra".— 15.50. noticias de última hora. Indice de conferencias.—16. fln.—19. campanadas Cotizaciones de Bolsa. Selección de no-vedades musicales. Intervención de Ra-món Gómez de la Sema.—20.15. noti-cias.—20.30. fin.—21.30. campanadas. Señales horarias. Discos.—23.45. noti-cias de última hora. Anticipo de los pro-gramas de la semana próxima.—24. campanadas. Cierre. 
Radio España.-De 17 a 19. Notas de sintonía. Concierto sinfónico. Peticiones de radioyentes. Cotizaciones de Bolsa Noticias de Prensa. Música de baile Cierre. 
RADIO PARIS.—19. charla.—19.20. •̂BertHeglo-Me primavera". "Fantasía sobre dos refranes populares", "Talla". "Serenata española", "La travesía fe-liz".—20, "Viaje a Reims", "Arla para violoncello e Instrumentos de cuerda" "Scherzo en sol menor". "Balada heroi-ca".—20. "Noche en Sevilla", "La flau-ta nocturna", "Danza popular toscana" 21.30. "Los caballeros de Ekebu". Coros. 21.45 crónica gastronómica.-22.15, cie-rre. 
LANGENBERO.—18. conf e renda.— 18.30. Hora del trabajador: en memoria de Eduardo Bernstein.—18,55. noticias 19. discos.-20. concierto europeo Italia-no.—21.15. últimas noticias. Informa-ción deportiva.—21,30, música ligera.— 23, cierre. 
• • « 
Programas para el día 14: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7. 424 metros).—De 8 a 9, "La Palabra" .11,45, Sinfonía. Calendario astronómi co. Santoral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. Noticias. Bolsa. Oposicio nes y concursos,—12,15, Señales hora-rias. Fin.—14, Campanadas. Boletín meteorológico. Información teatral. Con-cierto.—15, "Panorámica del cinema" Concierto.—15,50, Noticias de última hora.—16, Fin.—19, Campanadas. Pro-grama del oyente.—20,15, Noticias.— 20,30, Fin.—21, Cursillo de Lengua in-glesa.—21,30, Campanadas. "El huésped del Sevillano".-23,45, Noticias. — 24 Campanadas. Cierre. 
Radío España.—De 17 a 19. Notas de sintonía. Selección de la opereta "La Princesa del Dollar". Curso de Inglés Peticiones de radioyentes. Noticias de Prensa. Música de baile. Cierre. 
BARCELONA.—7,15, Sesión de cultu-ra física.—7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura física por radio.—8,15 a 8,45! "La Palabra".—11, Campanadas. Servi-cio Meteorológico.—11,50, Transmisión telefotográfica.—13, Programa de dis eos.—14, Actualidades musicales (núme-ros escogidos entre los últimos éxitos) Bolsa del Trabajo.—15, sesión radlobe néfica.—15,30, El micrófono para to dos.—16, Fin.—18, Sección infantil.-19, Discos.—19,30, Cotizaciones de monedas! Curso de gramática catalana.—20, No-ticias de la Prensa.—21, Campanadas Servicio Meteorológico.—21,05, Concler to—22, El cuento "Epifanía".—22,15 Concierto.—23, Noticias de la Prensa 23,15, Concierto.—24, Fin. 
RADIO PARIS.—19, Charla científi-ca.—19.20, Charla agrícola.-19,45, Re-vista de la Prensa latina.-20, Lcctu ras literarias.—20,45, Discos.-21,15 Concierto.—20,40, Crónica. Cierre. 
TOULOUSE.—19, Concierto de acor deón.—19,15, Noticias.-19,25, La Jor-nada tolosana.—19,30, Orquesta viene sa.—20, Fragmentos de óperas cómicas 20.15, Concierto.—20,30, Fragmentos de películas sonoras.—20,45, Concierto de trompa de caza.—21, Concierto, —22 Concierto.-22,15, Noticias,—22,30, Con-cierto,—23,30, Música de baile,-24,30, Cierre. 
MILAN.—18,20, Discos.—18,25, Comu-nicados.—18,30, Señales horarias.— 19, Periódico hablado. Discos. —19,30, Char-la,—19,45, Radiorreviata.—20,45, Libros nuevos.—21, Variedades.—22, Periódico hablado. Cierre. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
M U E B L E S a z : 
• B , • B B • B B 
t i d o e n A r t e M o d e r n o , 
m e j o r c a l i d a d y p r e c i o s . N A V A R R O Valverde 
DIA 13.—Viernes.—Octava de la Epi-fanía.—Santos Gumersindo. Hermlo y Servldeo. mrs.; Leoncio, Agríelo y Viven-clo. cfs.; stas. Verónica y Glaflra. vgs. La misa y oficio divino son de la Oc-tava de la Epifanía, con rito doble ma-yor y color blanco. Adoración Nocturna.—Sancti Splrltus. Ave María.—A las 11, misa, rosario y comida a 40 mujeres pobres. Cuarenta Horas.—(Oratorio del Caba-llero de Gracia). Corte de María.—De los Remedios. San José. De la Salud, Santiago, San José (P.) y en la Pasión Parroquia de las Angustias.—A las 7, misa perpetua por los bienhechores de la parroquia. Parroquia de S. Antonio de la Florida. A las 10, misa cantada en honor de San Antonio, y a las 5 tarde. Ejercicio propio del Santo. Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 11. misas cada media hora. Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen.— A las 8. misa rezada para la Archlco-fradia de S. Antonio de Padua, en la capilla del Santo. Parroquia de ios Dolores.—A la hora acostumbrada, Corona Dolorosa y Vía Crucls. Parroquia de S. Ginés.—A las 8 n. Co-rona Dolorosa en honor de Ntra. Sra. de las Angustias. Parroquia de S. Rdefonso.—A las 8.30. misa de comunión para la Pía Unión de San Antonio de Padua. Parroquia de S. Martin.—A las 9. misa para la Congregación de Sta. Lucía, en el altar de la Santa. Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— A las 8.30. misa y Ejercicio a S. Antonio de Padua, Basílica de Atorha.-Solemne función eligiosa al Amor Misericordioso.-A las 6 t.. Exposición, santo rosario, sermón,  cargo del reverendo padre Perancho. reserva y Vía Crucls. Calatravas.—Continúa el Trecenario en honor de S. Francisco de Paula.—A las 6 de la tarde, Exposición, rosarlo, ser-món, por don Juar Cauaaplé, bendición y reserva. Capilla de la V. O. T. (S. Buenaventu-ra, 1).—A las 4 tarde, Exposición, esta-ción, corona franciscana, plática, bendi-ción, reserva y Vía-Crucis. San Manuel y San Benito (PP. Agusti-nos).—Ultimo día del Octavario a Jesús Sacramentado. A las 8.30, misa de comu-nión general; a las 5 t.. Exposición, santo rosarlo, sermón, por el reverendo padre Mariano de los Buels. procesión por el interior del templo, terminando los cul-tos con la bendición y reserva. 
Oratorio del Cabalero de Gracia (Cua-renta Horas).—A las 8, Exposición; a las 10. misa solemne, y a las 7, estación, san-to rosarlo y reserva. San Pedro (filial del Buen Consejo).— A las 10.30. misa rezada y trisaglo en el altar de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Santísimo Cristo de San Ginés.—A las 9.30. misa cantada en el altar del San-tísimo Cristo; al anochecer, ejercicios de rosarlo, meditación, sermón y preces. Santísimo Cristo de la Salud.—De 11 a 1 y de 6 a 8 tarde. Exposición; a las 6,30. ejercicios con sermón. Santo Niño del Remedio (Donados).— Ultimo día de novena a su Santo Titular. A las 10,30, misa solemne y sermón por don Gregorio Herrero. Por la tarde, a las e. los mismos cultos que días anteriores, predicando el señor Herrero. Templo de Santa Teresa (Plaza de Es-pana).—Continúa la novena en honor del Nlno Jesús de Praga. A las 8.30. misa ? 9rtCOm¿nion en el altAr del Nlfto- A las o.áO t.. Exposición, rosarlo, sermón por el revendo padre Esteban de San José no-vena y reserva. 
RETIRO ESPIRITUAL 
Hoy. día 13, se celebrará Retiro Espi-ritual en la Iglesia de religiosas Carme-nas del Cerro de los Angeles. Los cul-os serán a las once de la mañana y a las cuatro de la tarde. 
En adelante se celebrará Retiro en es-ta misma Iglesia todos los segundos vler-nes de mes. 
* * « 
(Este periódico se publica con censura pclesiástica.) 
••HUB « f? B B B B B B B B B B 
C O R R E O S 
ACADEMIA FERNANDEZ SARAS 
Especializada.-Duque Alba, 9.—T. 74029. 
N B B R B B B B : 
Hermosa finca ganadera 
SE vende en pintoresco pueblo, con pla-ya do la provincia de SANTANDER. MIDE unas 67 HECTAREAS de mng-'liflcn pradería y tierras de labor. TIENE 3 cuadras con habitaciones pa-ra loa criados. SILOS para unas 350 TO-NELADAS. PORQUERIZA. LAVADEJ-ROS. GARAGE Y HERMOSA CASA PRINCIPAL PARA EL dueño, con CUARTOS DE BAÑO, CALEFACCION. AGUAS CORRIENTES PROPIAS EN IODOS LOS EDIFICIOS BARATA Y FACILIDADES PARA EL PAGO IN-FORMES: APARTADO DE CORREOS N* 22. SANTANDER. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
•' 11 i i r n n i i i i i i i r i r r i r i i i i r i i i r n i r n n i n n T r r n ' r n ' i T n T r r n m i MUffH i n mmuT i i i i 11111 i l i i nii m i i i n m n i r m i m i m i i m m i m m , rmiTTTHTni iTrn m i l ITII i i rnTrrrrnTur 
Hasta diez palabras. • • ••• • • • • • • 0,60 ptaa. 
Cada palabra Biát« «tvimnrtnmmmmmmmmi* 0,10 
Más 0.10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
r n i r r i i r r n í r r r r r r r i i i n i l i r i i i r r i i i i n i n m n r m i m n m m i « n a m n r m i i n i m i m n n : 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N 
N u e s t r a A d m i n i s t r a c i ó n . 
A l f o n s o X I , ,1,1 tn 1. y en 
AKe*nHH ( or tés V a l v e r d e 8 
Puhl IHdHr i Domln i f i icK P l a í a d» 
M a t u t e H 
K P x. Am-tu ia de P u h l I H d a n 
A v e n i d a P l y M a r ^ a t l 7 
QIIII.SÍO G l o r i e t a de B i l b a o , 
q u i n a a C a r r a n / . a 
S i n a u n . e n t o d e o r e c i f 
ABOGADOS 
S F A O l t C a r d e n a l , abosrado l lo imulta rrt-;-
s i e l * C e r v a n t e s . 19. Te léfono n2«() i* 
AGENC1A5 
Ü K T K C T I V K S pr ivados v ie i lancia» w r 
v a d l s l m a s Informeii garant i zados , dlvor 
c los . C a r m e n , 30 pr inc ipa l Te lé fom 
lZ2h2. (5i 
C K U T I I - ' K A t ' I O N K S Pena iea ú l t imas vo 
luntades, nacimiento expei l ientes mat r l 
móntales, consulados, exhor to* présenla 
ción documentos A g e n d a Andia F a r m « 
cía. 6. ( T . 
ALMONEDAS 
C A M I S A S " R o m a " . Inmejorab le , Popeht. 
Inglés. 8,90. C a r r e r a S a n Jerón imo, 8 
(V> 
E X T K A NJ h i t o prei-.isa tiquidai piso mué 
bles art íst icos a l fombras persas v nudo 
Se reserva el derecho admisión A v a l a 
10. ( T ) 
A I . M O N ' K D A l iquidación rápida todos los 
muebles C«stel ló 9. Pocos días. l l f i ' 
L K J t l O A t ION comedores, despachos, al 
cobas, a r m a r l o s , si l lerías, p ianos, espe 
jos. T r a s p a s o comercio con edificio Le 
gani los , 17. (2üi 
M l l . r. i. I,> Uamo. lx}8 mejores y mA.s ba 
ra los . S a o Mateo, ü. Barqui l lo . ¿7. (4) 
5 N O olvide I L a s mejores c a m a s y má.8 ba 
r a l a s . Î a Hig iénica . ( F á b r i c a ) . B r a v o 
Muri l lo. 48. (5) 
.MI M i l . K S lodas c l a s e s ba ra t í s imos ; ca 
m a s doradas . Va lverde , 20. (8) 
L K | t t l l > A ( l l U N por balance toda cla.se 
muebles ba ld i ís imos, a lcobas, comedo 
rea, desde 400. L u c h a n a 33. (8i 
C A M A dorada, 46 pesetas. L a v a b o p laca 
16 Puente Pe layo 35 ( T ) 
U K t i K N T E , véndese m u d a n z a comedor, 
c u a d r o s , mesas , s i l l a s , m o n t u r a , etc. 10 
a 1. Bosque , 4. (1) 
l ' H O í K D K . V l K palacio a r is tócra ta , des 
pacho vasco, sa lonc l lo , porce lanas , a r a 
ñas, cuadros , lujosos muebles. I n f a n t a s 
15, pr imero izquierda. (2) 
M U E U L K S bara t ís imos; muchís imos m l l a a 
precio . M a l e s a n z . E s t r e l l a . 10. (7) 
B L ' K O , l ibrer ía , roble, despacho tal lado 
t resi l lo y comedor moderno, g a n g a . Peí 
chero, muchos muebles , ocasión. P u e b l a 
4. (5, 
A L M O N E D A , muebles , co lgaduras , l ámpa 
r a s . L e g a n i t o s 27, pr inc ipa l derecha . I5> 
Í K U K N T K comedor roble, 200 p e s e t a s ; ar-
m a r i o t res cuerpos jacobino, es tu fa , al 
fombraa , otros. Pard i f tas , 17, entresuelo 
L I Q U I D O mobi l iar io, comedor, dormitor io 
jacobino, es tu fas , t r a j e s pa isano, buró 
H e r m o s l l l a , 73. (8) 
A L M O N E D A procedente de un P a l a c i o de 
G i j ó n . V e n t a urgente con r e b a j a s , mag-
nil ieos muebles, porce lanas , a r m a d u r a s , 
bargueños, a r c o n e s , s i l lones, co rnucop ias 
l ibrer ías , comedor, tap ices nudos, g ramo-
la , inan idad muebles , objetos. U lózaga 
2, pr inc ipa l de recha . (3) 
D K S P A C H O , rec ib imiento , cofre, t resi l lo , 
dormitor io, cornucop ias . L a g a s c a , 57. (8) 
A L M O N E D A S par t icu lar , a r m a r i o s luna , 
c a m a s e s m a l t a d a s , lavabos, co lchones , ll 
b re r la , mesa despacho, etc. A v e n i d a Ha-
blo I g l e s i a s , 10, quinto C . ( A ) 
ALQUILERES 
C A M I S A S " R o m a " . Inme jo rab le , Pope lu . 
Ing lés , 8,90. C a r r e r a S a n Jerón imo, a 
( V ) 
A L Q U I L O piso, próx imo P l a z a del Angei 
baño, termosi fón. Huer tas . 12 (16) 
C l A U T O S desalqui lados, pisos, a m u e b l a 
dos. locales, despachos, verdadera Infor-
m a c i ó n . F u e n c a r r a l . 88. (fi) 
P I S O amueblado. H e r m o s o recibo, ve lnt ' 
hab i tac iones . Confor t moderno. Dos ba 
ños. Z u r b a n o 22. Teléfono 30229. ( T i 
E S P L E N D I D O piso, c a s a lujo, doce grandes 
habi tab les , calefacción cen t ra l . R e n t a 
módica . S e r r a n o 51. (T> 
E S T K E N E pisos, t res baños, ga rage 12.0U 
pesetas . Pr inc ipe V e r g a r a . 38. ( T i 
T I E N D A con v iv ienda, 17 duros Muri l lo 
5, Junto mercado U lav lde . (2' 
P I S O espacioso, j a r d í n , baño, t e r r a z a , llb 
pesetas . Glor ieta N a v a c e r r a d a , 1. Madr id 
Moderno. (V i l la C a r m e n ) . (2) 
A L Q U I L A S E magni f ica t ienda, a lmacén 
g r a n Indust r ia . Concepción Je rón lma , b 
(3» 
C U A R T O S , 55; ético, 85; t iendas, n a v e s 
E r c i l l a . 19. E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
H O T E L calefacción en lo mejor Al to Per 
d ices . Te léfono 50234. C a s t e l l a n a , 10. ( E i 
V E L A Z Q U E Z , 106, espléndido piso, g r a n 
de. sol . calefacción cent ra l 3Y5 pesetas 
( T i 
A L Q U I L O , t raspaso estudio amueblado 
E d u a r d o ' Dato. 9. (4) 
D E S K O a lqui lar piso chaf lán moderno, pre 
fer ib le s in est renar , mucho sol, t res Uor 
mi lo r ios . ambos Mediodía, céntr ico. Si 
posible alrededor siete mil. Por escr i to 
con descripción deta l lada . Alonso P ía / - . 
D o n a d o s . 2. t4' 
r i t U T S A S E piso ampl io , p a r a sociedau 
c u l t u r a l , c a l e l a c c i o n , ind iv idual , renu. 
sobre 500 pesetas, céntr ico o fac i l idad co 
m u n k a c i o n e s O f e r t a s : Apar tado 459. (11' 
O R A N confort . 23 habi tac iones dos bañof 
g a s , t e r r a z a , dos e s c a l e r a s , rebajado. 
Alca lá Ga l i ano , 8. G a r a g e . 
E X T E R I O R , 125; Inter ior , 60, a s c e n s o r . T e 
léfono. Pard iñas , 17. ^ u , 
P I S O s in es t renar , 8 g randes hab i tac iones 
baño, calefacción cen t ra l , 140 pesetas 
verano, 120 pesetas. P r i n c i p e V e r g a r a 
91. F e l i s a . ( T ) 
> A S A nueva . 90-I4O. calefacción cent ra 
ocho piezas, baño Metro Rloa R o s a s 
t ranv ías 17-45. A lenza . 6. 
' V \ l . . \ E A R I O de S a n t a T e r e s a ( A v i l a ) . Se 
a lqui la hotel amueblado con seis c a m a s 
Teléfono número de A v i l a . ( T 
U A d M K K ' A t ienda, dea huecos, aó tam 
y c a s a habi tación, 50 duros. Alca lA. 18̂  
esquina A y a l a HA 
i ' I S O c a s a hotel Diez habi tac iones , c u a t n 
balcones, gaa, calefacción, g ran t e r r a z a 
Mediodía 260 pasetaa. A v e n i d a Pablo 
Ig les ias 54. (10) 
H U I N A balcón, dos piezas quince duros 
Sant iago, 8. Hogar Faénela . (2) 
M . \ ( ¡ NI F I C O S pisos, espac iosa t ienda, c u a 
tro huecos, con o s i n , v i v i e n d a ; garage 
Verga independiente un coche. P r inc ipe 
ra , 12. (16) 
(6^ 
A L Q U I L A N S E económicos c u a r t o s I n t e n o 
res y e x t e r i o r e s , y a m p l i o s loca les l n d " s 
t r i a s o a l m a c e n e s p r ó x i m o s es tac ión Me 
d i o d l a . M e n é n d e z P e l a y o . 77. (7» 
D E S P A C H O e x t e r i o r a m u e b l a d o , 100 pese 
t a s . f r e n t e T e l e f ó n i c a . T r e s C r u c e s , i 
(5) 
B A K K I O S a l a m a n c a , en t resue lo . M e d i o d í a 
seis h a b i l a c i o n e a , baño , c a l e f a c c i ó n cen 
I r a i . casa t r a n q u i l a , pocos i n q u i l i n o s , 301 
pese tas . R a z ó n : R a m ó n de la C r U S . J 
por te r ía . e n 
OFICINA e x t e r i o r , c u a t r o h a b i t a b l e s , con 
f o n . M o y a , 8. P l a z a C a l l a o . l '*» 
A \ K.M DA Pab lo I g l es ias , 26. maRn l f l c í i 
t i e n d a con só tano , 27 d u r o s . l * J 
K X T E R I O I t , c a l e f a c c i ó n , baño , ascenso i 
a g u a L u z o y a , 28 d u r o s . B e n i t o G u t i é r r e z 
9, ce rca Rosa les . 1 ' 
S K a l q u i l a l oca l c o n es tab lo p u r a o c h o va 
cas o p a r a o t r a I n d u s t r i a en la ca l l e de 
D o ñ a U r r a c a . R a z ó n : G l o r i e t a « ^ • • J E 
S e g o v l a . 3, p o r t e r í a . ( A ' 
A L i J U I L O ho te l , 23 h a b i t a c i o n e s , g»toflM* 
Clón, j a r d í n , g a r a g e . C a s t e l l a n a , 65. U ' 
t X T E R I O K E S , 6 h a b i t a c i o n e s , ascensor 
baño , gas , 26 d u r o s . A l t a m i r a n o , 12. U ) 
F A C I L I T A M O S l i s t a s p isos d e s a l q u i l a d o s 
y a m u e b l a d o s . P r e c i a d o s , 33. 
M O D E R N I S I M O s a l i e n t e M e d i o d í a , ca le 
f a c c i ó n , baño, gas , t e l é f o n o , 365; MBM 
só tano . 90 Ve l . i zquez . Cft 
ftHAN local ( f t lmUCén. guMidumiiebles» 
T r a v e s í a P a r a d a . 8 M u n t o E d u a r d o Da-
t o ) , 60 pesetas . ' S 
A L ( H I L A 8 E h e r m o s o loca l I n d u s t r i a de-
pós i to , n o p o e t a s . B l a s c o C a r a y , 68. (7) 
i - . S T U D I O con v iv ienda , baño, t e r r a z a , ¿2 
duros, E x t e r i o r seis p iezas, baño. 18 
F r a n c i s c o N a v a c e r r a d a . 12. ( B ) 
i i E N D A dos huecos, c u e v a y cua t ro pie' 
zas mAa. 125 pesetas. B r a v o Muri l lo 182 
i n t i g u o . ( A ) 
\ T K K l o i t E S calefacción desde 90 pese 
tas. Marqués Z a f r a , 16, próx imo Manuel 
B e c e r r a . ( E ) 
AUTOMOVILES 
' \ . M I S A S " R o m a " . Inmejorab le . Popelín 
Inglés, 8,90. C a r r e r a S a n Jerónimo. 8 
( V ) 
( I If I L I M A S ! ! ! Ueparación y recan 
rhutado garant i zado E s p e c i a l i d a d erlgan 
' e s I n v a r Alberto Agu i l e ra . 18. (3) 
I Q I I I . K K i i i tomóvl les lulo boda» i b o 
nos v ia jes excurs iones con autocar A y a 
la 13 moderno. (20» 
• i K A n K los camionetas naves t ienda» 
on s in v iv ienda E m b a l a d o r e s . 104 |2l 
> K.NMA su coche ráp idamente . C o m p r e sin 
in termediar los L i s t a s Autocsslón P r l n 
cipe. 4. (5) 
i M A l I R U T A D O S A k r o n . L o s mejóre-
le España . Alberto Agu i le ra , 3 Neumft 
' Icos ocasión, toda.» medidas . (211 
i It l E K T A 8 que se s a l g a n de las l l a m a -
se g a r a n t i z a la reparac ión S a n t a Fe! i 
d a ñ a , número 10. (211 
c NSESANZA conducción automóvi les me-
•Anlea c incuenta pesetas . E s c u e l a 
Automov i l i s tas . Al fonso X I I , 56. (2) 
t « I v S O K I O S eléctricos Automóvi les a c u 
aul ladores. Mayor surt ido. V icente J lmé 
nez Legan i tos . 13. ( H 
>IKDIO abono mañanas y abono comple i f 
coche pequeño, barato. Te lé fono 53604 
( E ' 
i ' M i n c i L A R vende coche Hup. •ilete pía 
zas. separación, ocho c i l indros. G s z t a m 
bidé. 11. (16 > 
V E U M A T I t ' O H . ocasión, los mejores S a n 
ta F e l i c i a n a . 10 Teléfono 36237. (211 
t i l I C K , c inco plazas, F o r d del 30, Inme 
lorables, barat ís imos. Marqués V i l l a m e 
|or. G a r a g e . ( T i 
i l i K Y S L E R moderno, siete p lazas , vend í 
cambio , coche pequeño. M a r q u é s V i l la 
mejor, 6. ( T i 
.ii pesetas coche garage , par t icu la r . T rave 
sla P a r a d a , 8 (Junto E d u a r d o D a t o ) . (2i 
i ' X K T I C I L A R vende ocasión N a s h , con 
ducción Interior, 5 p l a z a s . S a n t a E n g r a 
d a . 140; 2 a 4. (2) 
^KUMATICOS: constantemente es tamos 
l iquidando géneros: hoy unos, m a ñ a n a 
otros, pero s iempre tenemos mercancía 
de las mejores m a r c a s a precios excep 
dóna les . H a y precios barat ís imos en 
30 x 6, 32 x 6. 34 x 7, 13 x 45. 14 x 45 
14 x 60, 4,40-21, 4,50-21, 4,50-20. 4,ffr-W 
5,50-18. 740 x 140. 895 x 150. 765 x 105 
f.00-21 Contado y Créd i to Vendemos mA.« 
y mAs bara to que nadie. S a g a s t a . 15. Re-
p r e s e n t a c i o n e s : C . de S a l a m a n c a . S . A 
(3) 
\ M I S A S " R o m a " . Inmejorab le . Popellr, 
Ing 'és, 8.90. C a r r e r a S a n Jerónimo. 8 
(V» 
K S i ' E C I A L I S T A venéreo, s lA l ls , Oncé-una 
cua t ro -nueve . Obreros , económica. F u e n 
c a r r a l , 59. ( E n t r a d a : E m i l i o Menéndez 
Pal larés , 2; a n t e s S a n t a B á r b a r a ) . (10) 
K N F K R M E D A D E S s e c r e t a s . Cúranse rápl 
da , rad ica lmente (por s i sólo) con Infa 
l lbles específicos " Z e c n a s " . Prospectos 
Sra t ls . F a r m a c i a R e y . I n f a n t a s . 7, Ma-r ld . ( T ) 
D E N T I S T A S 
M K N T A D U R A S (espec ia l idad en ) A l v a r e z 
dent is ta . Magda lena , 28. pr imero. Te lé -
fono 11264. (5) 
n i N T I S T A Cr is tóba l . P l a a í del Progreso 
16. ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A B a l m e s B a c h i l l e r a t o , Derecho 
Magister io . Policía. Estad ís t ica . C a t a s t r o 
etc. , Internado catól ico, 6 pesetas . S a n 
Bernardo . 2. Teléfono 19236. (51 
t l . K N A M , f iancés . i ta l iano, pot señorita 
- s p e e i a l l z a d a . S a n d o v a l . 2 dupl icado. ( A ) 
INOI.KS. francés, a lemán , enseñanza prAc 
t ica por ext ran jero , diez pesetas men 
suaiea L e c c i o n e s • domici l io. S imón L i s 
ta. 62 bajo. f T | 
C K O K E s o R A de L o n d r e s , d ip lomada , da 
lecciones Alcalá 183. Te lé fono 69170 ( T i 
« K N O K I T A f r a n c e s a ( P a r í s ) , d ip lomada 
Lecc iones . Alcalá , a8, moderno, pr inc i 
pal Izquierda. ( T ) 
i O K k K O H V Telégrafos A c a d e m i a Vei l l ia 
E s p e c i a l i z a d a en es tas p reparac iones 
siendo el director y s u s 10 profesores Je 
fes de Correos o t e l é g r a f o s . Magda lena 
1. <7» 
i i \ « H I I . L K K A T O l Preparac ión espeeial i 
zada. Bach i l l e ra to por planes abrev ia 
dos L a b o r a t o r i o s In te rnado . A c a d e m i a 
C e n t r a l : L u n a . 22. (10> 
> « I K K E O N . U n i c a espec ia l i zada verdad 
Academia G i m e n o A r e n a l . 8. In te rnado 
confort . (3) 
u A O E M I A • C a s t i l l a " . I m p e r i a l . I ( P l a z a 
S a n t a C r u z ) . Contab i l idad . Id iomas. T a 
q u i m e c a n n g r a f l a . 6 pesetas m e n s u a l e s 
Telótono 19«28. (31 
s K A O K I ' M f r a n c e s a , cabiendo inglés, lee 
d o n e s . L o s Madrazo. 10. segundo. i l > 
VIAS de mil p lazas oposiciones ambos se 
xos d i s ' m t o s D e p a r t a m e n t o s Min ls ter ia 
les. P rep t rac lones competent ís imas. Ho 
ñora ríos semlgra tu l tos . P a g o después In 
gresados. G r a n d e s éxitos. L i c e o del E s 
lud íante . In fan tas , 8. ( T ) 
i,( ( I O N E S francés, ind iv idua les y co 
lect ivas , económicas. B leonore . G e n e r a l 
Ar rendó . 10. bajo derecha ( C h a m b e r í ) 
( T ) 
r K O F E S O H A f r a n c e s a , inglés. A lburquer 
que, 6, moderno. (2) 
I N S U P E K A B L E T a q u i g r a f í a Garc ía Bote 
taqu ígra fo C o n g r e s o ; 6-12 pesetas F e 
rraz . 22. (241 
CALZADOS 
i A L Z A D O S crepé. Lo» mejore» Se ar re 
glan (a jas de goma Re la tores . 10. l e l e 
fono 17458. ( T i 
UKI I IA> s u e l a s , tapas caba l le ro cosida» 
5 pesetas , señora 3,50. C a l l e Mediodía 
G r a n d e , número 22. ( T i 
o M l ' O N E D bien vuestro ca l zado Augus 
to F l g u e r o a . 22. Junto al estanco. ( T i 
S E Ñ O R I T A S ! L o s mejores teñidos en boi 
sos y ca lzados colores moda, a la rgados 
y e n s a n c h a d o s . " E b r o x " . A l m i r a n t e . 22 
(24 
COMADRONAS 
i o . M A D K O N A prac t ican te . F r a n c i s c a R^ 
mlrez Hospedaje e m b a r a z a d a s H e r m o 
s i l la . 44. (6) 
r A / , l acar . Hospedaje e m b a r a z a d a s Telé 
fono 95181. F u e n c a r r a l . 28. (8 i 
r . A I C I O S . Es te fan ía K a s o . a s i s t e n c i a s em 
b a r a z a d a s económicas Mayor. 42. (111 
v.NA Mateos, profesora par tos p r a c t i c a n 
te, t raba jo con espec ia l is ta Hospeda jes 
embaí a z a d a s . S a n B e r n a r d o , i. p r i n c i p a l 
Te léfono 96873. C o n s u l t a económica de 
tres a cua t ro . (5) 
« l A U I A Mateos, profesora partos. Cónsul 
tasj» hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a 
da . C a r m e n , 33. Te lé fono 96871. (2* 
COMPRAS 
M A Q U I N A S coser espec ia les i n d u s t r i a s 
compro, reparac iones Augusto F i g u e i o a 
4 Teléfono 93673. (5) 
OM l ' K A \ E N T A . a l h a j a s , ocasión, an t i 
guas y modernas oro. p la ta , platino, pie 
dras finas, la casa que paga más . Uoi 
dan. Prec iados 34 entresuelo. Te létonn 
17353. ( I D 
i o .M I 'KO muebles y c u a d r o s . L l a m a r a l te 
léfono 5G825. (!«' 
v T L N M O N : Compro muebles , ropas , ob 
jetos, plata oro máquina cosei y e s e n 
blr. n inn luras , cor rea jes , bastones de 
mando, voy s domici l io Te léfono JMM 
Gul lón . (8 ' 
U . H A J A S . papeletas del Monte. P a g a más 
que nadie. G r a n d e E s p o z y M i n a . 3. en 
trésnelo pr imero, (2UJ 
. U M I ' K Ü muebles, objetos, paso, domlci 
lio rápido. Teléfono 52816. (fii 
O M I ' K O iro. p lata papeletas del Monte 
muebles Va lverde . 26. Muebles Te lé fo 
no 13166 (8) 
« i M I ' K O tfiamólono con discos, ouen üa. 
nasta 250 pesetas. D i r i g i r s e : Sera f ín G a l 
guer ra . QuirO» ( A s t u r i a s ) . (1 | 
l U A J E S cabal lero, muebles , objetos pago 
e x t r a o i d i n a r i a m e n i e . Recoletos , 12 
cher la . Te lé lono 55788. Adol lo . 
O M I ' K O contado máquinas esct ibi t nue 
vas y usa - las ofer tas a N a z a r i o N a v a r r o 
POZHS, 15. segundo. Madr id . (¿ i 
. l U I D I N A S de coser pago bien, aunque 
estén empeñadas. Ve la rde . 6. T e l e l o n o 
90743. U¿> 
^ V I S O ' no deshaga ni ma lvenda sus a l h a 
l a , objetos p l a ta , oro, sin ver lo mucho 
OM pagimoa. fea. 15. 'AniUfUédad^ 
y l ' ra . lo , 3, 94257. ( « I 
i \ > \ Magro. A l h a j a s , escopetas , apara tos 
Yoioirrúlicos gramófonos, d iscos , mftqui 
- « V - r h i r m . c r , papeletas Monte 
S ' u e n c ^ a f V l eléVonPoP19633. (20) 
i A C a s a O r g a z : C o m p r a y vende a l h a j a s 
«rn oía la V Platino. C o n precios como 
m n ^ i n a otr 'a. C iudad Rodrigo. 13. Te lé 
fono 11625. 
S F K N A (Ange l J . ) . C o m p r o escopetas, c i -
nes c a j a s cauda les . F u e n c a r r a l . 10. (3) 
CONSULTAS 
s F C R E T A S , u r ina r ias , s e x u a l e s . C o n s u l t a 




x l V A U K Z Gut iér rez ODOVUIU vía» ur ina 
ñas venéreas, sífilis, b lenorrag ia , estre 
c h e c " Prec iados . 9 Dlex- una . • •ete-n. .e) 
C.IsTlLLO • Agüera, médico odontólogo 
V e l l x q u " , 22. C o n s u l t a s : 3 * 6 . W 
i L A S E S idiomas, profesorado nat ivo. Acá 
demla S a n José. Re la to res . 4 y 6. Telé-
fono 95108. ( I D 
( L A S E N caste l lano , anál is is y redacción 
Enseñanza por cor respondenc ia . A c a d e 
mia S a n José. R e l a t o r e s . 4 y 6. Te lé tom 
951(18. d i » 
B L A S E S lat ín para U n i v e r s i d a d t Inst t tu 
los. A c a d e m i a S a n José. R e l a t o r e s . 4 v 
6. Teléfono 95108. (11) 
\ Y U D A N T K S , Apare jadores . De l ineantes 
C l a s e s espec ia l i zadas cor respondenc ia 
A c a d e m i a Vulgt. B a r c o . 20, Madr id . (4 
O K R E O S , Te légrafos . C l a s e s tarde, noche 
M a r í n . Colegio León X I I I . C l a u d i o Coe 
lio, 59. (3i 
' K O F E S O R A domici l io. P r i m e r a enseñan 
z a , bachi l lerato , re forma let ra . E s c r i b i d 
S a p i c . Pe l igros, 5. (3) 
. N O I . E S A t i tu lada ( L o n d r e s ) . Enseñanza 
rap id ís ima^ T o d a s c a r r e r a s , . P i M a f i a ü 
11. (2) 
• E t t l O N F S inglés, f rancés, acompaña i 
tardes, catól ica. B u e n a s r e f e r e n c i a * 
H a r t z e n b u s c h , 7. ( T i 
C R A N C E S . a l e m á n rapidís imo. 10 peseta? 
mensua les . Prec iados . 15, tercero, (Sil 
v i . K M A Ñ A S . francés, inglés Inmejorable-
referencia». colocación e x t e r n a , lecciones 
S a l u d . 17. Teléfono 10328. ( T i 
o . V T A H I L I D A D práct ica , lecciones ec< 
nómlca» domici l io. A y a l a , 92. pr imer, 
(antes 68). ( T 
r R A N C E S acred i tada profesora Madam 
E d u a r d . C h u r r u c a , 14. ( T 
i N d L F S A catól ica, lecciones individúale? 
co lec t ivas , económicas, c a s a , domici l io 
T o r n j o s . 34. tercero. (4. 
M A t B M A T M A S de bachi l lera to . C l a s e s do 
micl l lo. 45 pesetas E s c r i b i d : GontAn . C a 
ballero G r a d a , 32. pr incipal i zquierda . (4i 
-KOI . E S O R A S e x t r a n j e r a s , id iomas. C h i n 
ch i l la . 4. (5i 
i i H O M A S , e jerc i tados, per fecc ionados inte 
g r a m e n l e . Conversación t raducción, co 
rrespundencia c o m e r c i a l . C l a s e s selpcta^-
c las i f i cadas , según or ientac ión. C h i n c h i 
l ia , i . Te léfono 11828. (5 
i ' K A l T I I ' A O id iomas comerc io , contabl i i 
da(J, t a q u i m e c a n o g r a f l a , cálculos, cu l tu 
ra genera l . C h i n c h i l l a . 4. (5i 
( H ' O S K ' I O N E S i-onvocadas, e s m e r a d a pre 
p a r a d ó n ; profesorado técnico competen 
t is imo. C h i n c h i l l a . 4. Te lé fono 11828. (5 . 
i K A N C E S profesor nat ivo, gran cu l tur . 
enseña lengua académica , propio para di 
plomállcos. es tud iantes ade lantados tff 
seando dominar Idioma Enérgico. E n 
c a r g a r l a s e p r e p a r a r r á p i d a m e n t e a l u m 
nos a t r a s a d o s o personas neces i tando ur 
gentemente aprender Idioma fines út l le * 
Prec iados 9. (2i 
^ S O R I T A t r a n c e s a Joven, l i cenc iada (PH 
r ls ) . L e c c i o n e s p a r t i c u l a r e s , f rancés. A i 
calá. 8. (2) 
ESPECIFICOS 
O M H K I C I N A Pel let ler . Purgante del lc i . . 
so para niños E x p u l s a lombrices, 15 cén 
timos. 491 
( i U U ' E , para ev i ta r y c u r a r las conse 
c u e n c i a s de la gripe, pur i f icar la s a n g n 
y tonificai el o rgan ismo, la lodasa Be 
llot. Venta en f a r m a c i a s , (22' 
( • i . Y C E M A L para azúcar en or ina . G a y o 
so, Monreal . F u e n c a r r a l 40. ( T i 
FILATELIA 
i O M I ' K O sellos cor r ien te * bJspaña. Colee 
d o n e s . A r m a n d o Gómez H e r n a n d o C o 
lón. 9. S e v i l l a . ( T i 
l ' A l i l E T E senos d i ferentes . P idan l ista 
grat is . Gá lvez C r u z . 1, Madrid. (211 
i O M I ' U A M O S . vendemos, sel los, coleccio 
nes libro», d iscos. Te lé fono 13975 Pozas 
2 l ibrer ía (5i 
M I L sel los d i ferentes , pesetas 10. J u a n Se 
leño V a r g a s . S a n J u a n de Dios, 39. MA 
laga. ( T ) 
FINCAD 
Compra-venta 
l ' A H C E I . A S Alto Perd ices , a g u a . luz. telé 
fono, autobús. 0 80 pie. Te lé fono tttIBtt 
t m 
I R K I H M I M I g r a n j a cerdos, ga l l inas . itOAa 
Jas, pa lomas, huer tas producción, caba 
l ler la, aperos. V icá lvaro , cerca Pasen 
Ronda . L u i s FernAndí»/.. Franr - lsco Abr i l 
13; 3 a 5. ( T i 
C A S A nueva a lqu i lada . E n s a n c h e Madr id 
rentando ac tua lmente 7 <I0Ü duros. A lqm 
leres reba jados. H ipotecada 42.000. T l t u 
l a d ó n l impia . Vendo d i rec tamente SO.Oüti 
duros contado. Sánchez. T u d e s c o s , 39 
tercero derecha . (3) 
l ' E K R E N O S car re te ra Coruf ta . k i l ó m e t n 
20 0.25 pie. Permutándoselos por bote 
les. Te lé fono 94527. (2 i 
V E N D O en 50.000 pesetas, g a r a g e , con 
16.000 pies, dando fac i l idades . T e l é f o m 
13346. (24) 
F I N C A S rúst icas, compro y cambio por 
casas en Madr id . Br l to . A lca lá , 94, Mu 
dr ld . (2) 
U l t i i E venta terreno. 100000 pies en E l 
Plant ío . B a r a t o . E s c r i b i d : Señor F r u t o * 
Alonso C a n o , 5. ( T ) 
K l .NCAS rústicas y u r b a n a s so lares com 
pra o venta " H í s p a n l a " . Of ic ina la m*« 
importante y ac red i tada . A lca lá . 16 (P--* 
laclo B a n c o B i l b a o ) . (3) 
F I N C A S rúst icas, compro y cambio por 
c a s a s en Madr id . B r l t o . A l c a l á , 94, Ma-
dr id . (2) 
DOV c a s a única hipoteca por rúst ica u ho 
teles. Te léfono 94527. (2) 
<!ASA vendo m u y céntr ica , 6.000 pies, ren-
ta 3.000 duros, precio 28.000. A p a r t a d o 726 
(1) 
C O M P R O fincas l.OUO.OOO de pesetas , pa 
gando con crédi to hipotecar lo, bien ga 
rant lzedo. Teléfonp 13346. (24) 
E N Toledo vendo hotel con Jardín y oa 
s i tas g u a r d a y Jardinero, c o r r a l , otrac 
dependencias, agua abundante . E s c r i b i c 
a Ben i ta P u l g a r . Va ldeca leroa . 5. To le 
do. ( T ) 
\ E N D E S E magni f ico hotel, a lqui lado, bue 
na renta , bar r io S a l a m a n c a . In fo rmes 
Monte león, 42, pr imero B ; 2 a 4. {$) 
FOTOGRAFOS 
F O T O O R A F I A V iuda de G o y a . espec ia l en 
bodas y ampl iac iones . P l a z a Progreso 12 
p lan ta b a j a . (7) 
HIPOTECAD 
C A M I S A S " R o m a " . Inmejorab le , Popel ín 
Inglés. 8.90. C a r r e r a S a n Jerónimo, 8 
( V ) 
H I P O T E C A S nago p r i m e r a s y segundas 
Señor Br l to . A lca lá . 94. Te lé fono 56321 
Madr id . (2) 
v K A U Ü o permuto c a s a barr io S a l a m a n c a 
hipoteca B a n c o 240.000 por solar o ca^ü 
para der r ibar de Igual va lor . Te lé fom 
13346. (24) 
P A R T I C U L A R colocar la 60.000 en finca; 1-
6. Te léfono 43556. (4) 
l í K S E O colocar 300.000 peseta» p r i m e r a hi-
poteca. Te lé fono 90263. (3) 
HUESPEDEi 
T E N S I O N "Cantábr ico" . Recomendab le a 
sacerdote» y fami l i a» desde 7,50. C r u z 
8. (20i 
T E N S I O N Domingo. A g u a s corr ientes 
Confor t . Desde siete péselas Mayor. 19 
(20) 
C A M I S A S " R o m a " . Inmejorab le , Popelín 
Inglés, 8,90. C a r r e r a S a n Jerónimo, 8 
( V ) 
T E N S I O N Nueva B i lba ína De ? a 10 pe 
se tas . Todo confort . E s p o z y Mina. 17 
(23) 
T E N S I O N E l l a s , todo confort , coc ina se 
leuta. A l lonso X I , 4, tercero derechb 
Pa lac io de E l D E B A T E . ( T ) 
KVI AHLKS. L a mejor y más céntr ica peo 
»lón, desde b pesetas. Confor t . C o c i n a 
s a n a y v a r i a d a , Pontejoa 2. pr imero 
( l l 
l - A l . C O N , c a s a s e r l a , lu josas habi tac iones 
ma ' r imon io , ind iv iduales , todo c o n f o n 
edtables, precios moderados. S a n t a E n 
g r a d a . 6. segundo. ( I0 i 
i ' f . N S l O N A l v a r e z . E x t e r i o r e s soleado» 
desde 5,50. dos amigos, mat r imonios . Sari 
Sebast ián. 2. ( P l a z a Ange l ) . (23i 
K D E K I A dos nabi tactones confort , dos 
tres personas, con . F r a n c i s c o R o j a s , o 
segundo. ( T i 
i IMI gabinete, estable baño, teléfono, ca 
lefacoión. A lca lá , 161. Metro G o y a , ( T i 
i . D L ^ E habi tación todo confort , econórm 
c a Ramón C r u z . 51. pr imero Izquierda 
(4) 
l J O S A S hab i tac iones desde 3 pesetas 
Hotel C e c i l . P rec iados . 4. Cale facc ión 
( T ) 
t ' E N S l O N oontort. calefacción, p r a d o s mo 
dicos. Inmediato Metro G o y a . N a r v á e z 
l». (1 
c^i I A ULE», 5,50 « 6.Í5, confortabi l ls imoi-
(rente P a l a c i o P r e n s a , es tudiantes , í a n n 
l ias , gabinete» dos, tres amigos , c a l e f a c 
- ion. Hotel B a l l y m o r e . Miguel M o y a . , o 
; « m 9 í l d » „ .» ¿ V i l 
V T E R I O R , económico, uno. dos amigos 
en f a m i l i a , c a l e f i c u ó n , baño, teléfono 
s u c i o en ta r imado . Ange les . G e n e r a 
Ar rando , 10, bajo derecha . Chamber í . ( T i 
v i d K L L A K Cede gabinete a lcoba , ex 
terlor. dos amigos. F u e n c a r r a l , 42, prin 
c ipal derecha . Te lé lono 13U38. ( T 
. ' L N M O N A be l la ; todo confort , precio: 
económicos. S a n B e r n a r d o , 13-15 tesqui 
na E d u a r d o D a l o ) . ( T ) 
. 'L .v>IO.N nonoiAble. económica, ascensor 
Prec iados , 37, segundo centro. ( lu 
r A R T U U L A H da pensión mat r imonio , do.-
amigo» confort . F r a n c i s c o R o j a s , 3. (D i 
••..v.MON Pr Marga l l . M á x i m o c o n t o n 
Precios oara ioa . P e n a l ver, 5, pr imero 
( G r a n V i a ) . (2) 
KNSIU .N Ruut lguez . E s p e c i a l m e n t e pai<> 
lanu l -as , con o sin pensión. Pensión com 
píe la , 10 a ¿5 pesetas. Caletacción. oanu 
A v i . i l d a Conde de Peftalver, 16. ( T i 
- i . admi ten nuéspedes en f a m i l i a . Penslóii 
5 péselas. A l t a m i r a n o . 12. ( T ) 
• i . A H I T A C I O N exter ior , lodo confort , tele 
fono, pensión completa . L i s t a , 50, cuar to 
izquierda centro . ( T ) 
• l A d N I F K . ' A l iabi lac ión confort , sol, asís 
lenc ia , t rato esmerado. Antonio Acuña 
S. ( T ) 
ininejurable sit io pura dos o tres ami 
gos. estable» únicos, casa t ranqu i la , t ran 
vía a la puer ta , mucho sol , baño, aseen 
s o i , conlor t . A v i s e n : teléfono 34G65. ('1 
,nis hernianus médicos desean ser huéspe 
des, únicos, c a s a moderna . E s c r i b i d 
M E B A I E 38 145. ( T ) 
O X I M I A , con, s in dos amigos e indi 
v iduales . P i M a i g a l l 5. (4i 
ftti (anir l ia . hab i tac iones para matr imonio 
dos amigos o persona so la . Cor redera 
B a j a , 47, segundo Izquierda. (4) 
I O D O adelanto, comida , ropa, baño, ma 
tr imunio, fami l ia estable, f rente Cln< 
Aven ida . Concepción Arena l . 6, segunda 
izquierda. (4i 
. U A T U I T A M E N T E fac i l i tamos Huiplia* 
re lac iones hospedajes . P rec iados , 33. (4) 
TA K T I C U L A R . espléndida habi tac ión. S a n 
Andrés. 34. pr imero. ( V i 
HISAONA ofrece pensión confort , c a b a l l e n . 
Alberto Agui le ra , 5, ático cent ro izqulei 
da . Once a t res . (2) 
•KMMO.N G a l e t l i , a g u a s corr ientes , nuevi 
pesetas. Aven ida Dato. 6. pr inc ipa l A 
Izquierda. (2i 
.1 A I I I T A t ^ l O N caba l le ro , so leada . Razón 
Puesto periódico» esquina P a l m a • S a n 
Bernardo . (IÜ) 
I I A H I T A C I O N , baño, ascensor , calefacción, 
con , s i n . Te lé fono 43172. (2) 
S E cede gabinete a caba l l e ro con, s i n . B a r 
bler l , 39. segundo. (3) 
H E R M O S O gabinete a lcoba exter ior , único 
Ríos R o s a s , 30, segundo d e r e c h a bis. (3) 
E N fami l i a , dos, t res amigos, económicos 
S a n B e r n a r d o , 48, pr imero d e r e c h a . (4) 
F A M I L I A honorable cede habi tac ión eco 
nómlca . Olmo, 14, entresuelo Izquierda 
(7) 
T A R A señoras honorables estables , magn l 
tica pensión so leada, F u e n c a r r a l , 92. (8) 
TKNSION económica, habi tac ión, dos ami -
gos o matr imonio . G e n e r a l Pard iñas , 25. 
segundo Izquierda. ( T ) 
C E D E S E gabinete caba l le ro . S a n Bartolo-
mé. 10, pr incipal I zquierda. ( D ) 
S E S O I I A sola a lqu i la hab i tac iones , todo 
confort . Teléfono 44205. ( D ) 
F A M I L I A honorable desea huésped. Hor-
ta leza , 64, segundo d e r e c h a . ' ( A ) 
T E N S I O N " L a C o n f i a n z a " . Todo confort . 
Muy económica. P l a z a S a n Miguel , 8, se-
gundo derecha . (21) 
T E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 23. Cató l ica , 
muy económica, calefacción. Te léfono 
11091. ( T ) 
K L E l í A N T E S habi tac iones , g ran confort 
teléfono, pensión comple ta . A lber to Aguí 
le ra . 5, pr inc ipa l I zquierda. (4) 
<• A H I Ñ E T E caba l le ro o señor i ta . C a l l e Do. 
de Mayo. 6, p r inc ipa l . (16) 
TLNMON Mill . ln, edificio T e a t r o F o n t a , 
ba. Confor t , economía, tres amigos , pre 
d o excepc iona l . J iménez Q u e s a d a . 2. se 
gundo. G r a n V ía . (5) 
i 'KNSION el G r a o , confort , todas habita 
clones exter iores, oaño. calefacción. Ilm 
pieza, abundante comida . In teresa a lo.-
estao les , comii lets desde 8.50. Prec iados 
11. Te léfono 18934 (4) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, es tab les , 6,Ü( 
pesetas. Te léfono. Hor ta leza , 76. prime 
ro. (A i 
H K A U K A desea estable , confort , fami l ia 
honorable. G u z m á n Bueno, 19. porter ía 
(2) 
( U N F O l t T , sol. ind iv idua l , amigos , cale 
facción teléfono. G a z t a m b i l e , 8. segundo 
izqu ierda . (2) 
LIBROS 
( A R T I L L A de Automóvi les" , A r l a s y Ote-
ro, segunda edición, 1933. Obra de vul-
gar ización. (6) 
. T R O T A D A N D I S T A S Católicos I Ochoclen 
tos sermones ca l le je ros . Z a r a g o z a . Coso. 
S6. B i lbao. R a y o s so l . Se tenta céntimos 
cen tenar . ( T ) 
i OM T R O l ibros, nove las y 
par t icu la r . Te léfono 13915. 
b ibl iotecas a 
(2) 
« •KAN lujo, confort moderno, coc ina espa 
ñola- f rancesa. Pensión-hotel . B a r q u i l l o 22 
(esquina P r l m ) . "(6) 
I.IIIRERIA par t icu la r , mejores autores , 
véndese. Conde, 1, tercero izquierda . ( E ) 
MAQUINAS 
t l % i j U I N A S escr ib i r , coser ' W e r t b e l m 
R e p a r a c i o n e s , abonos. C a s s Hernando 
Avenida Conde Peñalver . 8. (211 
M A Q U I N A S Slnger . E l mejor ta l ler de re-
parac iones . C a v a B a j a , 26. ( V ) 
M U L T I C O P I S T A " T r i u n f o " . R o t a t i v o N a 
d o n a l . C u a t r o modelos di ferentes. Morell 
Hor ta leza . 23. (21) 
T A L L E R E S reparación toda d a s e máqtu 
ñas escr ib i r teniendo ex is tenc ia de pie-
zas p a r a todos modelos. C a s a A m e r i c a 
na. Pérez Galdós, 9. ( T ) 
MODISTAS 
U A K I E , vest idos, abr igos. E s p e c l a l l d a . i 
t ra jes , bodas y épocas admito géneros 
Marqués de C u b a s , 3. (5) 
. L L E T E R I A . pieles desde dos p e s e t a s ; ca 
pas desde 3o abr igos , chaquetas , bara 
Uf l lama! Bo la , 13. ( I D 
M O D I S T A a domici l io 3,60 y manten ida 
/ .u r l ta , 15. dupl icado, por ter ía . (4i 
i ' E L E T E R I A . pieles desde dos p e s e t a s ; ca 
pas desde 30. abr igos , chaquetas ¡ b a r a 
t l s l m o s l B o l a , 13. (11) 
U O R D A D O R A incrus tac iones , a 35 cént. 
mos metro. R u i z , 15, dupl icado segundo 
I T ) 
MUEBLES 
sOVIAS: A l lado de " E l I m p a r c l a l " . Du 
que de Alba , 6. Muebles barat ís imos, in 
menso surt ido en cama» doradas , made 
ra . hierro. (24» 
i A M A S metal , matr imonio , sommle i Vic 
toria. Peseta? 150. Torr IJos . 2. ( T ) 
• l U E K I . E S . c a m a s doradas , sastrer ía , te 
lldos. 10 mese» plazo. S a n Bernardo . 89 
(22, 
. M i E H L A D O . t . muebles nuevos c a s a -
n u e v a s , todos p r e c e s . De ta l l es : M a r q u é -
Duero, i. Te léfono 62608, 33943. 36150. ( T ) 
OPTICA 
. U A T I s , graduación v is ta , procedlmlemo.-
niodernos, técnico especia l i zado. C a l l e 
P rado . 16. (1J . 
. K A D U A C I O N v is ta g ra t is , técnico, espe 
c ia l izado. S a n B e r n a r d o , 2. (5) 
PELUQUERIA 
i. K M A N E N T E completa , c inco peseta-
g a r a n t i a . perfección. No se admi ten pro 
Dinas. San Bernardo . 40. Te lé fono 9558^ 
(4) 
RADIOTELEFONIA 
• ( A D I O S Phi l ips , con t inua y a l t e rna , oca 
«lón. Aeol ian . Conde Peñalver . 24. ( V i 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A F i l g u e l r a s . H e c h u r a traje 
g a b á n . 55 pesetas. H o r t a l e z a , 7, legun 
do. (24) 
» x s T K E K I A Peinado. H e c h u r a t ra je o ga -
bán, 40 péselas: se vue lven t ra jes y ga 
bañes. A lmagro . 12. ( T ) 
TRABAJO 
Oferta. 
• A V A H A unen sueldo t raba jando por m 
cuenta en su propio domicil io. Necesi i i 
represen*: !ntes. Apar tado 7.085. Madrid 
(3i 
• , \ S E Ñ A N / A conducción automóvi les , me 
cánlca. c incuenta pesetas E s c u e l a Auto 
movi l ts tas . A l lonso XII. 56. (2i 
.•.ll .Mili pesetas mensua les , t r aba jando m 
cuenta propio domici l io , local idades pro 
v l n c l a s (solicito representan tes ) . Apar ta 
do 544 Madr id . (5i 
F A B R I C A prov inc ia neces i ta oficial prác 
tico, l abr lcac lón c a r a m e l o s . Di r ig id ofer 
tas con re fe renc ias a : S a p i c . C a l a t r a v a 
Pe l ig ros . 6. (3 
SE desean agentes para la venta de l ibros 
por s u cuen ta . Pe t ic iones por escr i to « 
M T r e l l e s Gra iño . P rec iados . 48. át ico 
( E 
M A T R I M O N I O , s in hi jos, con algún me 
dio de vida para e n c a r g a r l e de penslór 
necesi to. R a m ó n C r u z . 31. M a ñ a n a s . (7 
T A R A niños, in terna , m a ñ a n a s l ibres, pre 
llérese a l e m a n a , pretensiones modestas 
S a n t a E n g r a c i a , 100. (V 
SE n e c i s i t a m u c h a c h a cuerpo de c a s a , di 
30 a 40 años, t r a b a j a d o r a . G o y a , 75, ter-
cero centro . ( T ) 
L O L O C A Í J I O N E S todas c l a s e s , Madr id 
p rov inc ias . Pueden s o l i c i i l r preferente 
mente sol teros. Dirección I n f o r m a t i v a 
A p a r t a d o 634. Madr id . (4) 
N E C E S I T O persona Joven, d is t ingu ida de 
see t raba jo asunto , g randes g a n a n c i a s 
aporte 6 000 pesetas en negocio nuevo 
único en España patentado, a d m l n l s t r á n 
dolo propio Interesado. E s c r i b i d : A lonso 
C r u z . 1. ( V ) 
lü pesetas por un t raba jo diar lo, fác i l de 
e s c r i t u r a . So l ic i tamos ( local idades pro 
v l n c l a s ) , personas a c t i v a s , d ispongan ra 
los l ibres. Apar tado 9.043. Madr id . i.2) 
Demandas 
U O N C E L L A S , coc ineras , niñeras, a m a s 
etcétera , fac i l i tamos In fo rmadas . A g e n 
d a Catól ica . F u e n c a r r a l , 88. Teléfono 
(•5225. (5) 
H R E C E S E señorita española, muy acos 
l u m b r a d a para niños, c o c i n e r a y doñee 
l ia . C e n t r o Catól ico. Hor ta leza 72. T e 
léfono 96200. ( T ) 
\ l t O N O económico, conducción Inter ior 
ofrece sofer ant iguo. Castel ló , 124. ( T ) 
M A E S T R O católico, enseñanza niños, o f ré 
cese Colegio o par t i cu la r . E s c r i b i d : D E 
B A T E . 232. ( T ) 
M R S E a l e m a n a e x p e r i m e n t a d a , d ip loma 
da , t a m b i é n K i n d e r g a r t e n , co locar lase 
f a m i l i a . P l a z a de C h a m b e r í , S. ( T ) 
S F . ^ O I C I T A catól ica, sabiendo labores, 
a c o m p a ñ a r l a señora, señori tas, nlñaa 
Madr id , p rov inc ias . Redond i l l a , 4. tr lpl l 
cado, (7) 
4 V I C U L T O K diplomado, oficial 2 años L o s 
Peñascales y ot ras , much ís ima afición, 
poco sueldo. Q u i n t a n a , 25. Panader ía . Te -
léfono 43610. Miguel G a r c í a . ( A ) 
L L E V A R I A cor respondenc ia , mecanogra -
f ía , e tcétera , a p a r t i c u l a r o sociedades de 
7 adelante , por poca re t r ibución. E s c r i -
b a n : E L D E B A T E , número 28.407. ( T ) 
l ' K A D U C T O K E S técnicos a l e m á n , francé.» 
e Inglés, t o m a r í a n t raba jos de t raduc 
clón y adaptac ión , l i t e ra tura , c ienc ia , téc-
n ica (catá logos, c i r c u l a r e s , folletos, e tc) 
Apar tado 957. ( T ) 
\ L E M A N A ; buenos Informes, cuatro Idio-
m a s , desea colocación. O t r a Idem, lee 
d o n e s , análogo. E s c r i b i d : B l u c k . Monte 
r a . 8. A n u n c i o s . Madr id . (4) 
T R O T O R C I O N A M O S s e r i a m e n t e In forma 
da , toda c lase s e r v i d u m b r e . P r e c i a d o s 
33. Te lé fono 13603. (4) 
R U E N A nodr iza ga l lega , recién l legada 
G a l i c i a . Don R a m ó n C r u z . 46. (4) 
( ' A R A L L E R O t i tulado, d ist inguido, sol -
vente, ofrécese admin is t rac ión , s e c r e t a -
r la , análogos. S i l , 26. Co lon ia I l u r b e . ( V ) 
o l - R E C E S E nodr iza , leche f resca , pocas 
pretensiones. F u e n c a r r a l , 88. Te léfono 
95225. (5) 
ti K K C E S E Joven, buenas re ferenc ias , 
por ter ía , o rdenanza cargo análogo. F u e n -
c a r r a l , 88. Te léfono 95225. (5) 
t»l- R K C E S E as is tenta joven para todo. Te-
léfono 75239. (2) 
D O N C E L L A , sab leado corte, confección, 
inmejorab les I n f o r m e s , para señora, ma-
tr imonio. Te lé fono 33770. (2) 
« I N E K A / a s c o n g a d a , s in pretensiones 
Ofrécese. S a n I /crenzo, 2, quintupl icado, 
segundo derecha . (2) 
R E C E S E coc ine ra , doncel la , v a s c o n g a -
da. Agenc ia Cató l ica . L a r r a , 15; teléfono 
15966. (3) 
i i l O F E R Joven catól ico, se ofrece. Lér i -
d a , 12. Teléfono 45952. (9) 
S K N O R A s e r v i r l a caba l le ro , señora. B a r c o . 
9 t r ip l icado tercero. (10) 
^ O D K I Z A S , a m a s s e c a s , o f recemos. Ant i -
gua Agenc ia Cató l ica . C a b e s t r e r o s , 5, 
mero. 
A V I S O a los in teresados. E l día 17 del c o -
rr iente mes , a las nueve y m e d i a de l a 
m a ñ a n a se sacarán a publ ica s u b a s t a 
las operac iones venc idas del mes de m a -
yo de 1932 y s u s p e n d i d a s de meses a n -
ter iores, en la C a s a de Prés tamos de l a 
C a r r e r a de S a n Jerón imo. 15, e n t r e s u e -
lo. L o s lotes es tarán expuestos el d í a 16, 
de nueve y m e d i a a diez y m e d i a áe> \ * 
m a ñ a n a . y * * 
S U S C R I P C I O N acc iones , 100 pesetas , por-
tador, suscept ib les co t i za rse B o l s a , p ró -
x i m a m e n t e a 5.000. D e t a l l e s : A p a r t a d o 
95. (3) 
M K D I A S , la c a s a espec ia l i zada en a r r e -
glos. Ríos R o s a s . 48. Te lé fono 40740. (16) 
500 pesetas g a r a n t i z a d a s producen b u e n a 
renta m e n s u a l , admin is t rac ión . C a b a l l e -
ro G r a d a . 28. ( A ) 
prl -
(11) 
^ m m i i i i i i i i N i i t í ü ^ ^ ^ I Motores de comente contimr I 
Dos Brunrn R o v e r l . "T ipo G . C . 144' 
> II.V22ti v.. 9(1116 « m p . , 8 4-22 k. w 
• •(l l.100 r. p. m. - U n O f r l i U o n . a 
{20 v., 76 arnp.. 20 P. S . . SiiO r. p rn. 
i l n B iMi i t iM , " T i p o Ó. M. |86" a 
¡20 v., 76.5 «3 .1 arnp. 14-14.5 k. ' « . . 
•60-1.500 r. p m . - l l n R l r l m r d ( i n n s . 
d n p l a c a de c a r a c t e r l s l l c a a . 10 H . P 
i p rox imai la rner i te . Un R r u w n I tover l . 
T i p o U IT', a 220 v., I«.4 arnp. , "> 
i l . P. . IJM) r. p, n i . — T r e s L l i m l v p i ' 
V l a c l i l n r r y . a 520 v. 5 H . P., 921' 
r. p. m. — Dos R r o u n R o v c r l , " T i p n 
N. 52", a 220 v.. 17 an ip . . 3 k. w„ 
1.580 r. p. m 
Un A l l g f i n e l n e , ' T i p o E . G . , 26", a 
.20 v., 8,6 arnp., 2 P S . I 340 r. p m . -
Uno s in p laca de c a r a c t e r í s t i c a s . ¿ 
I P.. a p r o x l m a d a n i e n t e . — U n Urovvn 
R n v e r l . " T i p o G C . 2" . a 220 v. 16 
i m p e r i o s . 2.9 k. w. IJfflO r. p. m . -
l ln B r o u n I tuver l . " T i p o Q. N. R. 52' 
* 220 v.. 8 arnp. . 1.9 P S. , U M r e v o 
udnne.» por minu to . 
U n R r o w n Rovt ' r l ' T i p o ü . N . K 
62" . a 220 v.. 10 arnp. . 1.5 k. w . . 8Ql 
r. [• n i . - U n S l e n w i M , " T i p o ' í . ft.-V 
a 220 v.. 6.5 arnp.. 1.1 k w.. 1.411 
r. p m . - U n A K (i. " T i p o U. G . N 
8" a 110 y.. 9 8 a m p . 0.8 k. w.. L i l i 
r. p. m . — U n K l e H r o m i t l o r . " T i p o E s 
p e d a l 8". a 115 v.. 2.2 a m p 1/4 H . P. 
4iHi r. p, m. I loa R r o w n R u v e r l , "Ti 
po O. N, R, 42" a 2L'0 v.. 4.65 a m p 
0.75 k. w. , 950 r. p. ni . - C u a t r o I t r m v n 
H o v e r l , " T i p o (J H 2 / 2 " . a 220 v.. 2 . 
a m p . . 1.45 k. w., 2.2*iO r. p. m. 
U n Bruwn Bovert, " T i p o G . 32", a 
220 v.. 3.5 a m p . , 1.75 k. w., LKM 
r. p. m . — D o s P l " d e las máquina.1 
A d r e s Opréss" . a 220 v.. 1/4 H . P.. 
1.4iK) r. p. m . — U n ^In m a r o a , " T i p o 
R l " . a 220 v., 1.3 <»mp.. 0.25 P. S . 
'¿3(11' r. p. m . U n B c r g n i i i n . a 110 v. 
2.5 a m p . . 1/4 P. S.. I.IHiO r. p. m.—R^i.^ 
WwUnghollM, a 2.30 v., 1,7 a m p . 
1/3 H . P. 1140 r. p. m . - U n d i ñ e 
Klrutrlo, a 230 v.. 1,6 amp. . 1/3 H . lJ. 
1.140 r. p. m. 
J e v e n t a e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e E L D E B A T E i 
A L F O N S O X I , N U M . 4 
í n m i m i i i i i f i i m i i i i m i m i i i i i i i i i m i i m i i i m i m 
v I K D I C O g r a t l l l c a r á con dos mil pesetas, 
proporcionándole colocación s e g u r a . Ofer-
t a s : Romero . Montera , 15. Anunc ios . (16) 
H R K C E S K buena coc inera . Apodaca , 11. 
Lecher ía . Te lé fono 33313. ( D ) 
TRASPASOS 
I K A S P A S O bodega espléndida. Vender la 
s e p a r a d a m e n t e v inos vie jos, taponadora 
a n i s a d o s , toneles, e lec tos . A lburquerque. 
2, esquina F u e n c a r r a l . (2) 
i ' R A S T A S O bonito negocio, acredi tado, 
céntr ico, informes Señor Jiménez. Mayor. 
62. t ienda. ( V ) 
D l M i K t r a s p a s o fer re ter ía céntr ica, por no 
poderla atender. I n f o r m e s : Monle león, i'¿ 
pr imero B . ; 2 a i . (3) 
i R O E t r a s p a s o t ienda, con v iv ienda, poi 
no poderlo atender, g ran rendimiento 
1.000 pesetas F u e n c a r r a l . 42, p o r t e r í a . 
10 a 12. ( T ) 
I R A S T A S A S K acred i tada pensión, mejo; 
s i t io Madr id . R a z ó n : Va lverde , 8, pr ime 
ro d e r e c h a . (101 
, . D K S K A adquir i r negocio comercial ' . ' V i -
sítenos. P rec iados . 33. A g e n d a . (4) 
T K N S I O N . lodo adelanto, f rente C ine Ave-
n ida . Concepción A r e n a l , 6. (4) 
VARIOS 
C A M I S A S " R o m a " . Inmejorab le , Popel ín 
Inglés , 8,90. C a r r e r a S a n Jerónimo, 8 
( V ) 
«3 pesetas, t ra je o guhAn. forro seda. S ien 
tan muy bien. P o s t a s . 21. (3) 
K \ T L D I R N T K s mat r imon ia les , cert i t lca 
dos. a s u n t o s oficiales gestión rápida , eco 
nómlca Mendizába l . 19. ( t i 
M t . M I t R K R O S del i ro, ocho pese tas ; refDi 
m a s cuat ro , al momento sobre cabezu 
F u e n c a r r a l , 28 C a b a l l e r o G r a c i a . 10. (5) 
I I O C O I . A T K de la T r a p a , fabr icado en el 
Monaster io C i s l c r c i e n s e en Venta de Ba 
ños Depósito para Madr id y su provln 
d a . S e c u n d o Iftiguez. A lmacén de Coló 
n ia les . Zor r i l l a . 7. Te léfono 12465. ( V i 
l O R I t A N A . Condecorac iones , banderas , es 
padas , galones, cordones y bordados ot 
un i fo rmes . Pr inc ipe . 9. Madrid. (2a i 
R A U L E S , male tas , c a j a s v la jan lea . a r re 
míen los . Apar tado 937. (5) 
C A L E F A C C I O N E S modernas y de vapor 
R e p a r a c i o n e s , ar reg los montador econó 
mico (Moreno) . Te lé lono 75993. ( T i 
K L K ' C T R O M O T O R K S , l impieza, conserv i i 
OiÓQi reparación, compru , venta . Mósto 
les . C a b e s t r e r o s , 5. Te lé lono 71742. (20) 
M A N Z A N I L L A la flor del Alto A r a g ó n , de 
Montmesa . Manuel Or t l z . P r e c i a d o s , 4. 
(20) 
A F I N A C I O N graduación plano, 4 pesetas 
Hervfts . Vereda . Pos tas . 31. T e l u á n Vic -
tor ias . ( E ) 
M A N I C U R A a dorn id l io , 1,50. Te lé fono 
70117. (7> 
T A L L I S T A C l r u j a n a . L e o n o r Peña. S a n 
ü n o f r o . 3. Te lé fono 18603. (3) 
\ I O I L A N C I A S r e s e r v a d a s , pa r t i cu la res 
d i s c r e t a m e n t e h e c h a s . P rec iados , 33. (4) 
A M P L I A C I O N Indust r ia . A d m i t o socio 
15.000 peset.-is. A d m i n i s t r a d a s él m i s m o 
E s c r i b i d : I n d u s t r i a . C a r m e n , 1G. L a 
P r e n s a . (2) 
T A R A asunto serlo c o m e r c i a l , de posit ivos 
rendimientos , p r e c i s a s e socio napi ta l ls 
ta . P o r escr i to : A. R a m o s . Fernf indez 
de los Ríos. 17. (2i 
(.'A BA 1.1.KltOS, c a m i s a s , p y j a m a s , calzón 
c i l ios re formas , admito géneros. A r r o y o 
B a r q u i l l o , 15. ( T ) 
V I N O S puros de v id . P a s e o del P r a d o 41 
Se lec to Upo S a u t e r n e s . T i n t o e x t r a . E s -
pec ia les p a r a m i s a . Te lé fono 71007. ( T ) 
VENTAS 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e . Pope l ín 
Inglés . 8.90. C a r r e r a S a n Jerón imo. 8. 
C A F E S P in l l los . chocolates P ln l l los . H o r -
t a l i z a . 40 ( 58 . a n t i g u o ) . Te lé fono 12002 
(23) 
(í H A B A D O S . ant igüedades, l ibros, a b a n i -
cos, muebles . V lnde l . P l a z a Cor tes , e s -
quina ca l le P rado . (21) 
" T A J A R F R I A Moderna" . L a más s u r t i d a 
y b a r a t a , ver y creer . Conde X l q u e n a . 12. 
(24) 
V A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. C u a -
dros decorat ivos , cuadros , colección, c u a -
dros Museo, cuadros rel igiosos. E x p o s i -
c iones pe rmanentes . 
( T ) 
TI A N O S y a r m o n l u m s . v a r i a s m a r c a s . 
Nuevos . Ocasión P l a z o s , contado, c a m -
bios. Rodr íguez . V e n t u r a V e g a . 3. (24) 
MK. IOH sur t ido tu rcas , 20 p e s e t a s , s o m -
mlers " U n i v e r s a l " , acero 30 pesetas . E n 
fábr ica . R a f a e l C a l v o . 4. Te lé fono 35084. 
( T ) 
( i MUCOS. E3I mejor sur t ido " C a s a R o c a " . 
U . Co leg ia ta , 11. ( T ) 
C U A D R O S , ant lgñedades, objetos de a r te , 
E x p o s i c i o n e s in te resantes . Ga le r ías F e -
r re res . E c h e g a r a y . 27. ( T ) 
C A M A S del fabr icante a l consumidor . L a s 
mejores . L a H ig ién ica . B r a v o Muri l lo , 
48. (5) 
L E R A para calefacción. 75 pesetas . V a l l e -
hermoso. 8. Te lé fono 35624. (10) 
M A Q U I N A S coser especia les , escr ib i r , c a l -
c u 1 a r , reparac iones , r e c o n s t r u c c i o n e s , 
abonos, ta l leres "Mecan". A u g u s t o F l -
gueroa, 4 (entre F u e n c a r r a l - H o r t a l e z a ) . 
Te lé fono 93673. (3) 
l O N O ü R A F O S , 40 por 100 descuento, c a -
tálogo. R a m ó n C r u z . 58. (3) 
T I A NO a l e m á n buenos estudios económi -
cos. L a g a s c a . 34. tercero Izquierda . ( T ) 
L A L e o n e s a . C a r b o n e s y leñas. D e s p a c h o 
y of ic inas. F r a n c i s c o de R o j a s . 1. M a d r i d . 
Te lé fono 32431. ( T ) 
C A M I S A S " R o m a " . Inme jo rab le , Popel ín 
inglés, 8,90. C a r r e r a S a n Jerón imo, 8. 
( V ) 
I A S más Unas esenc ias y " C o l o n i a s " a 
grane l , l as vende " P e r f u m e r í a N a c i o -
n a l " . B r a v o Muri l lo , 17. Te lé fono 36530. 
Se rv imos domici l io . ( T ) 
SALÓN y despacho renac imiento a p a r t i -
c u l a r y t r a s p a s o piso espac ioso , m u y 
céntr ico. S u l u d , 19. Chocola ter ía . (2) 
\ S T I L L A S de pino, qu in ta l , 4 pesetas . 
A lonso C a n o , 60. Te lé fono 35850. ( T ) 
S E vende e s t u f a petróleo. M a r q u é s de l 
Duero. 6 pr imero Izquierda. (V> 
T A R T I C C L A R E S . Véndese mobi l iar io y a l -
fombras de un piso. Te lé fono 50864. ( T ) 
M A N O R o n l s c h . magnif ico, verdadera g a n -
ga . F u e n c a r r a l , 43. H a z e n . ( V ) 
T t A N O S . lasc mejores m a r c a s , fac i l idades 
'bk'go, desde c i n c u e n t a pesetas m e n s u a -
les. H a z e n . F u e n c a r r a l , 43. ( V ) 
TA R T I C U L A R E S . Véndese mobi l iar io p i s o 
o muebles suel tos , a l f o m b r a s . Te lé fono 
50864. ( T ) 
T A R T I C U L A R , vendo despacho caoba y 
tresi l lo. T u d e s c o s . 1, segundo Izqu ierda . 
(5) 
I M C C I O N A R I O abrev iado " E s p a s a " . I l u « -
t rac lón Ar t ís t ica , tomos suel tos . F o m e n -
to, 21, pr inc ipa l i zquierda . (2) 
T O R m a r c h a forzosa, véndense muebles 
modernos. Doctor Cárceles, 13, pr imero 
centro d e r e c h a . (2) 
M t K I O O S pieles p a r a señora y caba l le ro , 
se l iquidan. L e g a n i t o s , 1. (20) 
IMANO ex t ran je ro , buen estado, bara t ís i -
mo. E s p í r i t u Santo , 24. T i e n d a . (20) 
( A K V M K L O S super iores desde tres pese-
tas ki lo. L o s mejores, estupendos. 4,75. 
V e n t a desde cien g r a m o s . F á b r i c a LA 
Or ien ta l . F u e n c a r r a l , 29, moderno. E n -
t rada porta l . (11) 
v O V I A S : Co lchones y lanas . P l a z a M a t u -
te, 3, y G o y a . 19. Prec ios bara t ís imos. 
(7) 
E S T E R A S , terciopelos, pasos, tapices coco, 
barat ís imos. H o r t a l e z a , 76, moderno, e s -
quina G r a v l n a . Te lé fono 14224. (4) 
MI F U L E S nuevos, económicos. Tor r IJos , 
2. ( T ) 
( A M A S n u e v a s , prec iosas . Tor r IJos , 2. 
( T ) 
C A M I S A S " R o m a " . Inmejorab le . Popel ín 
Ing lés , 8.90. C a r r e r a S a n Jerón imo, 8. 
( V ) 
A I T O P I A N O con ro l l os , 2.000 pese tas . C o n -
tado, p lazos. Ol ivar . V i c t o r i a , 4. (3) 
C A N A R I O S de v a r i a s c lases vende p a r t i -
c u l a r . Razón : Olmo. 14. (7) 
\ E N D E S E e s tu fa petróleo b a r a t a . Señorea 
de L u z ó n . 3. (10) 
l ' O R A S T E R O l iquida cuadros ant iguos. P o -
sada del P e i n e ; 11 a 2 y 3 a 5. ( A ) 
V E N D E S E mater ia l enseñanza. F r a n c i s c o 
N a v a c e r r a d a . 15 ( f i n a l c a l l e ) , 10-1. ( E ) 
E L propietario de la patente de Invención 
numero 108.693 po r 'Me joras en las I n s -
ta lac iones pa ra la sacar i t i cadón de l a 
ce lu losa y s e m e j a n t e s " , concede r ía Ucen -
c i a de explotación p a r a la m i s m a . D i r i -
g i r se a la O í l d n a de P a t e n t e s y M a r -
cas S c h l e l c h e r y S a n c h o , M a d r i d . C r u z , 
23. (23) 
M A t i U l N A de c a c h a r l eña y a s t i l l a s . O c a -
s i ó n . Te lé fono 93612. ( T ) 
VIENA 
P A S T E L E S , pas tas , du lces . \ ^ e n a C a p e -
l lanes . F u e n c a r r a l , 128; M a r t i n Heros , 35. 
12) 
T A N de V l e n a in tegra l . V l e n a Cape l l anes 
A t o c h a , 89; A r e n a l , 30. (2) 
B O M B O N E S . c a r a m e l o s . V l e n a C a p e l l a n e s . 
A la rcón , 11; Génova, 25; G o y a . 37. (2) 
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San Remigio y bs francos 
Abre la serle de los centenarios que 
vamos a celebrar este año, el de San 
Remigio, muerto el 13 de enero de S33 
En las primeras conversiones de los 
pueblos bárbaros, suevos, francos y vi-
sigodos. Intervienen tres grandes Obis-
pos que la Iplesla ha declarado Santos 
Tan sólo los que estudian a fondo la 
Historia de la Iglesia saben lo que debt 
la civilización a San Martin, Obispo de 
Braga, que convierfj definitivamente a 
los suevos en 560; a San Kemlgio, Obis 
po de Reims, que convierte a los fran 
eos en 496; y a San Leandro, que re 
cibe la con/erslón de los visigodos en 
589. El titulo de Arzobispo no se usa 
ba entonces. 
Los suevos, establecidos en el Ñor 
oeste de Espafta, abjuraron su arrlH 
nismo barbnro ya antes del 456, pue¿ 
San Isidoro nos dice que su rey líe 
cbiario «catholicus factus>, para casar 
se con una hija de Teodoredo, murió 
en esa lecha. Asi que Uallcia forma el 
primer reino cristiano de la cristiandad 
Después de una momentánea apostasla, 
pues los suevos no podían asimilar tan 
prontamente la cultura hlspano-roma-
na, su rey Teodomlro, según San Isi-
doro, y no Charrarlco, como escribe 
Gregorio de Tours, vuelve con su pue-
blo a la verdadera fe; y queda estable-
cido definitivamente el primer reino ca-
tólico de la Península, casi treinta años 
antes que los visigodos de Castilla ba-
gan católica la monarquía de Toledo. 
Los francos hablan precedido en la 
conversión a loa visigodos; sin embar-
go, no se puede comparar la civiliza-
ción "cristiana" de aquéllos con la de 
éstos. Bastarla hacer un paralelo en-
tre Clovls y Recaredo. ¡Cuántos críme-
nes hubo de cometer el <flero slcam-
bro> para asegurar su reino! Pero las 
costumbres de las tribus de la Calla no 
permitían entonces otros métodos; la 
Galla no habla podido asimilar todavía 
la cultura romana como la habla asi-
milado la Península Ibérica, que habla 
dado a Roma, juntamente con Ilustres 
emperadores, sabios y poetas. En los 
siglos IV y V tenia, además, un Epis-
copado que era la flor del Episcopado 
católico. 
Eso no disminuye la grandeza de San 
Remigio. Al contrario, el convertir a 
los francos, guerreros feroces, y redu-
cir a ley del Evangelio a su no menos 
feroz caudillo, era empresa muy supe-
rior a la de los Leandros y Martines de 
nuestra Península. Aun después de bau-
tizado, el rey franco fué asesinando a 
sus parientes, y, a fuerza de crímenes 
y de astucia, a más del valor, pudo for-
mar la poderosa monarquía que habla 
de ser después el reino cristianísimo de 
Europa. 
L a leyenda ha embellecido el tras-
cendental suceso del bautismo y con-
versión de Clodoveo. Al fin y al cabo, 
con él comenzaba una de las más ilus-
tres naciones del mundo y una Monar> 
jula que, tres siglos después, era ya 
la Europa civilizada y su jefe el primer 
t-mperadoi de la cristiandad. 
"¡SI yo hubiese estado allí con mis 
irancos!", decía ol valiente catecúmeno 
H su catequista, cuando éste le narra-
os las escenas de la Pasión de Cristo 
Dobla set San Kemigio, además de san-
io y sabio Prelado, un carácter digno 
le los grandes Pontífices de la iglesia 
lomana, para dirigir esta admonición, 
al bautizarle, al orgulloso vencedor de 
• antas batallas: "Fiero sicambro, que-
ma lo que has adorado y adora lo que 
uis quemado." 
En la noche de Navidad del año 496, 
u'.spués de la batalla de Tolbiac, cuya 
. ictona atribuyó Clodoveo ai Dios de su 
atólica esposa, se celebró la histórica 
ceremonia de bautizar al caudillo de 
ios belicosos francos. Con él recibía el 
bautismo una gran nación. Y si bien el 
piadoso Obispo de Reims habla de pre-
senciar muchos actos de cruel barbarie 
en su ilustre hijo espiritual, es cierto 
asimismo que el Rey respetó siempre 
al Obispo. No logró éste desarraigar 
del todo las costumbres feroces ni trans-
formar el carácter Impetuoso y duro 
del batallador Rey de los francos; pero, 
en cambio, depositó para siempre en él 
y en su pueblo el tesoro de la fe. Para 
ello se valló también de Clotilde, la es-
posa del rudo monarca, que como mu-
jer y como católica, supo más de una 
vez vencer la Indomable energía del 
nuevo cristiano, que le arrastraba a los 
mayores excesos. Francia, la católica 
nación de loa francos, ha conservado 
las milagrosas ampollas de su Padre 
espiritual, y con su aceite ha ungido 
sus reyes, cual si el bautismo y con-
sagración, administrados por San Re-
migio, se repitieran después en la serle 
de los gloriosos sucesores de Clodo-
veo. 
Aún tuvo el consuelo el venerable 
Prelado de ver morir cristianamente a 
su convertido. Dios le reservaba a él 
contemplar todavía la paulatina pero 
evidente reforma de las costumbres de 
los francos, hasta que murió casi cen-
tenario, pues habla nacido en el "Cas 
trum laudunense", hoy Laón, de lina-
juda familia, el año 436. A los veinti-
dós años, dedicados al estudio y a la 
piedad, habla sido aclamado Obispo por 
los habitantes de Reims; y durante su 
largo pontificado vló realizada la gran 
empresa de su vida, transformar en una 
nación cristiana, una tribu de bárbaros 
feroces. 
He aquí, pues, el centenario que el 
13 de este mes celebrará, no sólo Fran-
cia, sino todo el mundo católico. Nos-
otros no debíamos pasarlo por alto'. 
Manuel G R A S A 
D E L COLOR Ü E 
- : - M I C R I S T A L - : - NUEVO INVENTO 
Siempre se ha dicho que la muerte 
del cerdo a todos alegra. A todos menos 
al cerdo, naturalmente. Pero al cerdo 
en este asunto (tan Importante, sin em-
bargo, para él) no se le ha concedido 
nunca voto como si se tratara de un con-
tribuyente cualquiera. 
Sin duda, la desgracia del cerdo es In-
evitable, por muy dolorosa que sea. Son 
demasiado sabrosos sus derivados ali-
menticios para que se le pueda perdonai 
la vida. La ganancia que produce embo-
ta la sensibilidad humana. Y por eso su 
muerte alegra a todos, y sus gruñidos 
de desesperación ante el ataque del cu-
chillo no emocionan. 
E l hombre se impresiona ante la 
muerte de su semejante, porque le anua 
cia la suya, y siente repugnancia cuan-
do ve un animal muerto, si no es co-
mestible; pero se relame con egoísmo y 
sin piedad ante el cadáver de un animal 
de carne sabrosa. La sensibilidad huma-
na tiene sus motivos y sus grados. Sobre 
todo tiene su lógica de carácter espe-
cialmente nutritivo. 
E l cerdo es quizá, por ser tan apro-
vechable, el animal cuya muerte da me-
nos lástima. No obstante ha habido un 
hombre de buen corazón que se ha com-
padecido de él, y que ha Inventado un 
aparato ingenioso para evitarle el dolor. 
Se trata de algo como una tenaza cu-
yos extremos se apoyan en las sienes 
del cerdo y lo insensibilizan mediante 
el paso de una corriente eléctrica. El 
cerdo queda anestesiado. Incapaz de do-
lor. Y ya que no se le puede salvar la 
existencia, se le ahorra al menos la con-
ciencia y la angustia de la muerte. 
E s un Invento piadoso. Con este apa-
rato, el cruel matarife puede creerse 
elevado a la dignidad de cirujano. Y los 
que por afán del implacable negocio se 
alegran de la muerte del cerdo, ya no 
tendrán la molestia ni el remordimiento 
(si le tenían) de verle sufrir. 
Mr. René Gulchard, el Inventor, es, In-
dudablemente, un hombre bueno. Exper-
to en esta clase de asuntos, pudo dedi-
car sus esfuerzos a mejorar la obten-
ción de los productos del cerdo, aten-
diendo solamente a los intereses de la 
nutrición o de la gula humana. Hasta 
ahora nadie había pensado en otra cosa 
Los más Imaginativos sólo empleaban 
sus dotes en la busca de nuevos méto-
dos para falslflcaclón de los chorizos 
Mr. Gulchard, por la primera vez, ha 
considerado certeramente que con las 
tradicionales alegrías de la matanza, se 
mezclaba un dolor que urgía atender 
el dolor del cerdo. Y ha acertado bené-
fleamente a suprimirlo. 
Creo que la noticia será acogida con 
verdadera satisfacción en todo el mun-
do. Por muy frivolos que seamos, la 
conciencia habla siempre en nosotros, 
en unos con sordina y en otros con al-
tavoz; y siempre es desagradable pen-
sar que nuestros placeres gastronómi-
cos han sido obtenidos a costa de gran-
des padecimientos del pobre, aunque Im-
puro, animal productor. 
En adelante, cuando el estado de nues-
tro bolsillo nos permita el gusto de co-
mer jamón, ya no nos atosigará el re-
mordimiento. ¡Qué tranquilidad de con-
ciencia sabiendo que el suculento ani-
mallto no padeció para morir! 
Tirso MEDINA 
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Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L D E B A T E 
E L BRASERO SOCIAL , poi K HITO PALIQUES FEMENINOS 
E P I S T O L A R I O 
— ¡ M e n u d o 'Cisco! 
Fundas contra el hielo en 
los aviones 
KANSAS C ITY (estado de Missou-
ri), 12.—La última Invención aeronáu-
tica consiste en unos cguantes» de go-
ma para las alas de los aeroplanos 
Los aviones que hacen el servicio de co-
rreos por la noche llevan este invier-
no las alas cuidadosamente protegidas 
por medio de estos "guantes" para 
preservarlas de la acción de la nieve y 
del hielo. 
Los «guantes> se aplican con facill-
4 muertos en accidente de 
aviación 
PARIS, 1?.—El ministerio de Marina 
comunica que en el accidente de hidro-
avión ocurrido anoche cerca de Túnez, 
han resultado cuatro muertos, de ellos 
dos oficiales, y tres heridos. 
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dad a las alas y la superficie Usa de la 
cola. Pueden hincharse y deshincharse 
• medio de aire comprimido, de modo 
que por medio de pulsaciones se evite 
la formación de hielo sobre las alas. 
Una manchegn (Ciudad Real).—DI 
ce usted: "Cervantes es un hombre que 
escribe para todos y para todas las épo-
cas." E s verdad. Sentirle y compren-
derle es cosa fácil, aun para quien no 
posee más luces que las naturales, y 
en eso estriba la superioridad del autoi 
del "Quijote", sobre Goethe, sobre Dan 
te y sobre el mismo Shakespeare, y de 
ahí la universalidad y la Inmortalidad 
del genio cervantino. Dante, por ejem-
plo. Introduce en sus obras lugares teo-
lógicos y disquisiciones que sólo alean 
za quien está al tanto de muchas co 
sas. Goethe compone la segunda parte 
del "Fausto" y deja fríos a la mayorit. 
de loa lectores. Shakespeare tiene dra-
mas estupendos, sin duda, pero total-
mente Ininteligibles para nosotros lob 
meridionales. Con Cervantes nunca su 
cede esto, y ello es debido a su senci-
llez genial. 
Una coruñesa (Corulla).—Pida esa 
obra a Glll, editor, Claris. 82, Barcelona 
Un admirador (Zaragoza).—Estudios 
experimentales de Psicología normal y 
patológica tiene usted varios, por ejem-
plo, el del padre Barbens, dedicado es-
pecialmente a médicos, sacerdotes y 
abogados, y titulado "E l cerebro, los 
nervios y el alma en sua mutuas re-
laciones". 
L G. G. (Peraleda de la Mata. Cá-
ceres).—Si quiere de verdad a la chl 
ca, no se preocupe de lo otro, que ai 
fin son prejuicios sociales, cada día con 
menos valor. 
22.561 (Aimarás).—Respuestas: Prl 
mera, 150.000; segunda, poco más o 
menos, lo mismo; tercera, el nuestro, 
actualmente; cuarta, sigue aumentan 
do; quinta, trasladamos esta pregunta 
a quien corresponde, y a Gil Roble* 
su felicitación. 
Un cristiano (Vlllena, Alicante).—El 
espiritismo ha sido condenado por la 
Iglesia, y al recordárselo a usted queda 
contestada la consulta. 
B. F . V. (Madrid).—Muy bien los dos 
artlculltos: estilo ágil y correcto y, so-
bre todo, Impregnados de fe. Continúe 
entrenándose en esas colaboraciones des-
interesadas. La retribución vendrá lue-
go, cuando ya tenga usted una firma 
Ahora es difícil, porque los grandes ro-
tativos no aceptan, ni menos retribu-
VERAMON 
UnaObraMaeslra 
D E L A 
Medicina Moderna 
^ s í ha <;ido calificado el Veramon por las 
autoridades científicas más competentes, pues 
hace desaparecer toda dase de dolores sin 
perjudicar el organismo. Empléelo usted; que-
dará encantado de lo pronto que desaparecen 
los dolores, de la sensación de bienestar que 
proporciona. Es el producto predilecto de la 
mujer por su acción sedante durante las 
molestias periódicas. Sus efectos prontos y 
duraderos en los dolores de cabeza y mue-
las son algo verdaderamente extraordinario. 
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yen, trabajos de colaboración no soli-
citada y contratada previamente por 
ios respectivos directores. 
Un perplejo (Qulntanar de la Orden, 
Toledo). — L a diferencia de clases y 
más que de clases, de cultura y de edu-
cación, es un obstáculo... L a bondad y 
esas otras cualidades excelentes de la 
muchacha, son muy dignas de tenerse 
en cuenta, pero... también debe usted 
recordar que en el matrimonio, "com 
prenderse, es todo", y que dicha com-
prensión mutua es difícil, cuando se 
trata de dos personas cuya educación 
y sensibilidad no están acordes... Est 
•desnivel" es uno de los grandes frua 
tradores de la felicidad matrimonial, 
la experiencia lo confirma a diarlo. 
Romántico (Valencia). — SI, claro.. 
Pero, en definitiva, ¡hay tantas muje 
res! Y por otra parte, ¿qué va usted 
a conseguir? Le diremos con el malo-
grado poeta Ramón Aaenslo Más: 
"¿Que no puedes olvidar 
el amor de esa mujer? 
¿Que aumenta tu padecer 
tan sólo con recordar 
de la extinguida ventura 
los Imborrables placeres? 
Está probado que quieres 
eternizar tu amargura, 
y a titulo de sensible, 
pasarte la vida entera 
persiguiendo una quimera 
o soñando un Imposible.". 
Un Imposible, lector, para el amor 
que se va, se va para no volver... Esto 
ultimo lo añadimos nosotros. 
Un amigo de " E l Amigo reddy" (Clu 
dad Rodrigo, Salamanca).—Respuestas 
Primera, no lo sabemos; segunda. Tal 
vez en la librería de Victoriano Suárez 
calle de Preciados. 
Importuna desconocida (Madrid).— 
Mejor guardia de Asalto; más categoría 
que lo otro. Nada tendrá uted que ver 
con las deudas de sus suegros: allá 
ellos. Sin guantes. 
Arca de pino (Santiago, Galicia).— 
Con gusto trasladamos su carta a la 
superioridad. 
N o n a (Madrid). — Encabezamiento: 
"Reverendo p a d r e . " Despedida: "Su 
afectísima en Jesús Nuestro Señor." 
Orensana triste (Orense).—Tomamos 
nota de su ruego radlotelegráfico. Acer-
ca de "lo del olvido", ya sabe "que la 
mancha de la mora, etc., etc." 
Mary (Coruña).—Su familia tiene ra-
zón. Poco franca, poco sincera, y en 
cambio..., bastante turbia la conducta 
de ese pseudonovlo de dos mujeres a 
un tiempo: de usted y de otra. No es 
serio eso, y además. Impropio de un 
hombre ya talludito, según usted de-
clara. Tenga con él una explicación sin-
cera (la última), y caso de que no se 
"defina" de una vez, "jubílelo" y a otra 
cosa 
Doctor Cito (Madrid) . — Condición 
esencial: que los hijos (si los hubiere) 
nan de ser católicos. Acerca de lo de-
más, le Informarán en su parroquia; es 
sencillo todo ello. 
E l Amigo Teddy 
No siguieron a sus jefes, 
sino al bolchevismo 
En la recensión que el «Times» de 
liendres publica de los tomos II y IU de 
la «Historia de la Revolución rusa», 
escrita por Trotsky, se recoge un epi-
sodio de esa revolución con estas pala-
bras: 
«El mejor episodio de estos volúme-
nes, sin embargo, es narrado por el 
autor, sin la más pequeña indicación de 
que, como tantas otras veces hace no-
tar, tiene un «significado profundo». En 
julio de 1917 algunos soldados y ma-
rinos de Cronstadt fueron invitados a 
Petrogrado por un grupo de anarquis-
tas y muy recibidos en la capital por 
los socialistas revolucionarios de iz-
quierda: 
«Los jefes de los socialistas revolu-
cionarlos de izquierda de Cronstadt 
—dice Trotsky—se dieron cuenta so-
lamente después de su llegada al Cam-
po de Marte de un estandarte colosal 
del Comité Central de los Bolchevistas 
que habla aparecido en la cabeza de la 
procesión... Excitados por la rivalidad 
de partido, pidieron que se quitase. Los 
bolchevistas se negaron. Los socialistas 
revolucionarios anunciaron entonces que 
se retirarían todos. Sin embargo, ningu-
no de los soldados y marinos de Crons-
tadt siguió a sus Jefes». 
«Trotsky no se da cuenta de hasta 
qué punto es simbólico este ridiculo 
episodio, de la manera cómo la multi-
tud revolucionaria rusa, mecida en la 
anarquía y dirigida por ios socialistas 
moderados, se encontró finalmente mar-
chando detrás de los jefes bolchevis-
tas.» 
Notas del block 
Hace pocos días, un detenido a dis-
posición del ministro de la Gobernación 
ba perdido a su madre, que murió en 
rls. 
Anteayer ha fallecido el padre de uno 
de los deportados en Villa Claneros. 
La simple noticia basta para que ^ 
lector se dé cuenta de la tragedla que 
viven unas familias, a consecuencia de 
una política de rigor, estigmatizada con 
éstos y otros casos parecidos. 
Hoy como ayer, loa autores de la per. 
aecuclón y las plumas que los secundan, 
permanecen Insensibles ante estos do-
lores. Pero hemos de preguntarnos cuál 
es el sentido político de esas gentes qua 
pretenden gobernar un país, y no vacilan 
en dilacerar los corazones con tales tor-
turas, sabiendo que nunca ha podido 
prosperar una política asentada en el 
dolor y en el tormento. 
« « « 
En un discurso pronunciado en Jaén 
en el mes de febrero del pasado año, 
Albornoz dijo lo siguiente: 
" E l extremismo Izquierdista no me 
asusta, porque en el fondo de sus aspi. 
raciones late el porvenir: el peligro es-
tá en la extrema derecha, en los que In-
vocan el orden como si éste fuera la paz 
sepulcral; el peligro no está en los que 
piensan en el amor, sino en el contrato 
matrimonial, en los que hablan de la 
propiedad negándola al trabajo." 
Y un año después... 
* * • 
Los diarlos izquierdistas publican un 
telegrama de Valencia dando cuenta de 
haber estallado una bomba en uno de 
ios diarios de aquella capital 
"Nadie se explica—añaden—el atenta-
do, por tratarse de un periódico liberal 
acreditado en sus campañas." 
Eso quiere decir dos cosas: que se 
pueden explicar otros muchos atentados 
que se han cometido o que se cometen 
estos días y que todavía hay Incautos 
que creen que el titulo de liberal les In-
muniza contra la furia anárquica. 
¡Los bellos durmientes! 
« * * 
" E l Liberal" hace un caluroso elogio 
del guardia civil. Todo llega. 
Se queja de que en la literatura pa-
pular y en nuestro folletín sensaciona-
lista (en el suyo, es claro) el héroe fue-
ra siempre el bandido, nunca el guardia. 
Hasta cierto punto era natural que 
asi ocurriera. Los niños de Ecija eran 
siete y los guardias un tercio. No Inven-
íamos nada. Esto se dice en el articulo 
de fondo de " E l Liberal" del dia 12 de 
enero. 
SI los niños de Eclja hubieran sido se-
tecientos y los guardias siete, los folle-
tines sensaclonallstas de " E l Liberal" 
se habrían trocado en himnos apasiona-
dos al tricornio. 
Reconoce el periódico que "en mu-
chos casos el guardia merece la catego« 
ría de héroe". "Y que es necesario que 
vaya sentándose en firme esta premisa.** 
Para llegar a tales conclusiones " E l 
Liberal" tiene que bailar un zapateado 
sobre su colección. Pero sale del com-
promiso con el truco de costumbre. 
Hay que distinguir entre el guardia 
de ayer y el guardia actual. Como an-
tes, el principio de autoridad era dees-
table y sus agentes unos esbirros "de 
ahí que nadie los eligiera para héroes 
de novela". Ahora, en cambio, merecen 
serlo, porque velan por el orden y ga-
rantizan la paz pública. Indispensable 
para el desarrollo de la civilización. 
Resulta pues, que el guardia es héroe 
o esbirro, no con arreglo a la ética so-
cial, sino a las preferencias políticas. 
Sin embargo, por cuantos estén en sus 
cabales, el bañado será siempre conde-
nado y el agente de la autoridad respe-
tado y considerado cuando en nombre 
de la sociedad procura restablecer el or-
den alterado por el delito. Y esto, bajo 
cualquier régimen. 
Ya hemos visto que "E l Liberal" no 
piensa asi. 
« * « 
L a Presidencia de Estados Unidos es 
una guillotina. Los hombres más robus-
tos sucumben bajo la cuchilla de las res-
ponsabilidades que proporciona el cargo. 
Las Compañías de Seguros calculan 
que la Presidencia de la República ame-
ricana acelera nueve años el fin de la 
vida de los que desempeñan el cargo. 
E l caso es que actualmente no vive 
ni uno solo de cuantos han desfilado por 
la Presidencia de Estados Unidos, y ea 
cambio se cuentan seis viudas de otros 
tantos presidentes. 
Harlow Broocks, especialista en en-
fermedades cardíacas, ha manifestado: 
—Si queremos evitar esta hecatombe 
es preciso prohibir la reelección, y so-
meter a los candidatos a la Presidencia 
a un examen clinlco* 
L a Presidencia de los Estados Unidos 
devora a sus hombres. A 
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CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
^traducción expresamente hecha par.. 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Efectivamente, Juana era la mujer en quien, un 
tiempo, pude soñar—declaró Esteban Mansegur—. Ya 
suponía yo que sabía usted las cosas, aunque incom-
pletamente, y era necesario que, antes o después, co-
nociera usted toda la verdad... A Juana no se le 
ofrecía entonces la perspectiva de matrimoniar con el 
primogénito de la familia Mansegur, y. en cambio, se 
mostraba dispuesta a considerarme como el mejor de 
sus amigos. Un dia de desgracia, un solo día bastó 
para cambiarlo todo de la manera más radical e Im-
prevista René se convirtió de la noche a la mañana 
en un partido accesible para Juana; y ésta, puesta 
en el trance de elegir marido entre nosotros dos. no 
hizo misterio alguno de sus inclinaciones, sino que, 
ñor el contrario, procedió con absoluta franqueza: 
í m n e a habla tenido la completa certeza de ser dicho-
conmigo, pero estaba segura de ser rica con mi 
Normano. ¡Esto es todo, en resumen! Y si desde aquel 
momento mi conducta para con ella tenia que ser 
S r T S desde entonces no me es posible seguir guar-
dándole la amistad y la estima que siempre le tuve 
tengo l e reconocer, y reconozco, que su e l^ ldh fué 
8 b i l puesto que. gracias a ella, n>< pobre h e r n i a 
ha sido menos desgraciado de lo que se podía' espe-
rar, y yo he recobrado mi libertad. 
María Magdalena no pudo menos de encontrar sin-
gular e Imprevista — aunque tardó algún tiempo en 
comprenderlo — esta especie dê  escrupulosa confesión 
hecha por un hombre tan reservado con ella y con 
todo el mundo como Esteban Mansegur. y que, con 
la consciencla que pudiera poner en el exacto cum-
plimiento de un deber, la hacía confidente del secre-
to de su alma y de su vida. 
—Lo que no comprendo—dijo de pronto la señorita 
de Davignan. a quien la historia del granjero le ins-
piraba un vivísimo Interés—. lo que ahora menos que 
nunca puedo comprender es que no emplee usted de 
otro modo esa libertad que tanto se felicita de ha-
ber recobrado. Pero, perdóneme usted una vez más... 
Estoy pecando de Indiscreción; debiera callarme. 
—De ningún modo — la atajó resueltamente Este-
ban—, tiene usted perfecto derecüo a hablar; pero es 
que, además, se lo doy yo. 
—Pues bien — continuó la Joven—; yo sabía una 
parte, no todo, efectivamente, de lo que acaba usted 
de decirme, y nunca pude resistir a la tentación de 
hacerme ciertas reflexiones... 
—¿Puedo conocerlas? 
—¿Por qué no? Sin poderlo evitar, he comparado 
la vida que hacen ustedes en la granja de la Limos-
na florida y la que llevan los Mansegur de Rama-
thuelle. 
—Pero es que yo no puedo vivir en el mismo plan 
que mi hermano, porque no dispongo de sus recursos, 
ni me es posible siquiera modificar en lo más míni-
mo nuestro género de existencia. A lo mejor me cree 
usted hombre rico, ¿verdad? Acaso piensa usted en 
la parte que me correspondió de la herencia de mi 
padre. Pues bien; le aseguro que el día que esté ter-
minado el dique, no me quedará ni un solo céntimo 
del legado q u e en beneficio mío instituyó Ferreol 
iVi .111 segur. 
—¡Oh!—exclamó María Magdalena—. ¿Tanto le ha 
costado a usted el dique? 
—Solamente en dinero, t o d o el que poseía. Una 
empresa de tal envergadura exigía todos mis recur-
sos, y el dilema que se me planteaba era éste: o gastar 
lo que fuera necesario, o renunciar a la obra. E l año 
que viene, para explotar las tierras de la Sperandad. 
que pienso poner en cultivo, tendré necesidad de tra-
bajar en la misma medida, exactamente igual que el 
resto de los propietarios de terrenos, que se benefi-
ciarán como yo de nuestras victorias sobre el mar. 
Una vez a cubierto las tierras de las Inundaciones 
otoñales, que tan grandes estragos causaban, ¿produ-
cirán lo que esperamos de ellas? Esta es una pre-
gunta que. hoy por hoy, tiene que quedar incontes-
tada, porque no hay quien se atreva a responder. Mi 
convicción del éxito es absoluta e Inquebrantable, pe-
ro yo no soy dueño de la Naturaleza ni dispongo de 
los acontecimientos para hacer que se produzcan a mí 
gusto y según conviene a mis intereses. 
E l rostro de Esteban adquirió de pronto una ex-
presión de confianza; su gesto, sin dejar de ser se-
vero, dulcificóse, y bajo estos auspicios, que la se-
ñorita de Davignan no pudo menos de advertir, pro-
siguió: 
—Aunque la obra no responda sino en parte a lo 
que prometo, será extraordinariamente fecunda, pues-
to que abrirá un extenso campo de trabajo a nues-
tra actividad y a la de las generaciones que nos su-
cedan. La Sperandad será suficiente por si sola para 
que puedan vivir de ella los que se dediquen a cul-
tivarla, y en este sentido valdrá mucho más, Infini-
tamente más que el capital que yo he gastado en la 
empresa, por creer que era para mi un deber de 
conciencia y en beneficio del Interés común... 
—Todo eso me parece muy difícil de conceb y 
sólo con grandes reservas puede ser aceptado-dijo 
María Magdalena con alterada voz—; diré más to-
davía: me parece casi insensato; para mi. lo confie-
so con franqueza, es incomprensible que haya usted 
empleado una fortuna sólida, que haya comprometido 
su capital en una audaz aventura y con una finalidad 
tan incierta. 
L a señorita de DavígTian experimentaba en aquel 
momento el mismo sentimiento de rebeldía que la ha-
bía ganado al escuchar la revelación que sus ma-
drinas le hicieron sobre la heroica abnegación en que 
Guillermo habla Inspirado su conducta el día del ac-
cidente del islote de la Lechuza. E l proceder de Gui-
llermo tenía, sin embargo, alguna justificación; se 
trataba de un sacerdote, de un hombre inclinado por 
su vocación a los sacrificios y a las Inmolaciones. 
¿Pero cómo explicarse la conducta de Esteban Man-
segur, de este granjero, de este hombre no señalado 
por nada para desempeñar un papel excepcional, cu-
ya única misión consistía en vivir y en gozar de un 
bienestar legítimamente adquirido, y que, no obstan-
te, renunciaba voluntariamente a la existencia muelle 
y regalada que se podía dar?... 
Lo que de tenaz y de Irreductible subsistía en su 
espíritu de las lecciones y enseñanzas que recibiera 
de Max de Bannerel, chocaba violentamente con es-
tos extraños principios del deber y del renunciamien-
to que Esteban Mansegur practicaba, de otra mane-
ra distinta, pero con la misma fe que Guillermo Da-
vignan. 
X i 
Bloqueados p o r l a s a g u a s 
E l tiempo habla refrescado mucho, hacia frío; y los 
habitantes de la granja de la Limosna florida apete-
cían ya acogerse por las noches al tibio refugio del 
comedor, hasta el que llegaba la caricia callente de 
la lumbrarada de leña que ardía en la cocina, cuya 
puerta quedaba abierta de Intento para que se ca' 
dearan las habitaciones contiguas. 
Jorge y Madoríta solían sentarse cerca de la gran 
chimenea de forma primitiva, y allí, al amor de los 
sarmientos que se retorcían entre llamas, conversa-
ban, sin olvidarse de alimentar el fuego de cuando 
en vez, o se entretenían hojeando los libros de estu-
dio de Madoríta, y en uno y otro caso se mostraban 
alegres, satisfechos de gozar de aquella dicha en que 
vivían, tan simple y tan fuerte como ellos mismos. 
Esteban, al regresar a la casa, casi siempre al atar-
decer, solía detenerse con los muchachos y permane-
cía un largo rato en la cocina, de píe ante el hogar, 
con los ojos pensativos, fijos en los leños crepitan-
tes y coronados de chispas; por regla general, sólo 
cuando sonaba la hora de la cena entraba en el co-
medor, convertido en taller de costura, y en el que 
María Magdalena bordaba afanosamente cerca de la 
señora Palombe, que gustaba de hacerle compañía, 
Pero una noche, la necesidad de escribir algunas 
cartas le hizo romper su costumbre, y desde la calle 
dirigióse al comedor, en el que se Instaló, bajo la 
claridad de la lámpara con que se alumbraban las 
dos laboriosas mujeres. Madoríta y Jorge, sentados 
sobre el banco de madera adosado a una de las pa-
redes de la cocina, se divertían arrojando a la fo-
gata piñas secas, de las que a diarlo traían del pinar 
una buena provisión. Y los reflejos de las llamas alar-
gadas, semejantes a lenguas de fuego, coloreaban el 
rostro bello y bondadoso del zagal y la cara morena, 
de rasgos enérgicos, de la granjerlta. 
—Se les están acabando las vacaciones—dijo E s -
teban Mansegur a media voz, como si hablara con-
sigo mismo. 
María Magdalena alzó la cabeza y pudo ver que 
Esteban había soltado la pluma sobre la mesa para 
contemplar a la Infantil pareja. 
—SI, se les acaban—corroboró la señora Palombe 
con acento benigno—; los rebaños están a punto de 
llegar, y Jorge, que tendrá mucho que hacer, no dis-
( ( o n t l m i n r á . ) 
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